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D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Dianelta la sociedad de los Sres. B. 
Pérez y Oomp., agentes del D u e i o 
DB i j k Makina en Calimete, he nom-
brado al Sr. D. Eugenio Massaet para 
sustituirlos en dicho cargo, y con él se 
entenderán en lo sucesivo los señores 
suscriptores de este periódico en dicha 
localidad. 
Hs-bana 6 de Mayo de 1905. 
BL ADMINISTRADOR, 
J. M. Villaverde. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Mayo 11 
D E S P E D I D A 
Ha marchado para Cataluña la F e -
deración do los Coros de Clavó, ha-
biendo acudido A despedirla numero-
so público, que le hizo cariñosas de-
mostraciones de simpatía. 
M A N I O B R A S 
E l Rey, acompañado del ministro de 
la Guerra, ha marchado al campa-
mento de los Alhijares, donde dirigrió 
las maniobras militares que anual-
mente veriíican en dicho campamen-
to los alumnos de la Academia de I n -
fantería establecida en Toledo. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido el distlngruido poeta es 
pañol don Manuel Reina. 
CONSEJO D B MINISTROS 
E n el Consejo de Ministros celebra 
do hoy y que presidió S. M. el Rey, el 
señor Villaverde ha hecho en su dis 
curso el resumen acostumbrado, ocu 
pándose preíerentemcate en él de las 
lineas grétlemleS del programa narla 
mentarlo. 
E n el mismo Consejo de Ministros 
tratóse también d é l a s fiestas verifica 
das en celebración del tercer cente 
nario de la publicación del «'Quijote* 
y de la reforma del Arancel de Adua-
nas en el sentido de exigir el pauo de 
la totalidad de los derechos, en oro. 
También ha sido objeto en el citado 
Consejo depre íerente atención tratar 
d é l a creación de una Caja de Ahorros 
Nacional. 
L A S CORTES 
8e ha firmado el Decreto fijando la 
apertura de las Cortes para el día 14 
de Junio. 
LOS CAMBIOS 
Hoy sehan cotizado en la Bolsa las 
Lbras esterlinas á 33.15. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
V I C T I M A S D E L A COLISION. 
Harriahurgo, Abri l J / . - S e g ú n avi-
so» de últ ima hora, los muertos á 
consecuencia de la colisión de do» 
trenes, que tuvo efecto esta mañaña, 
en las afueras de esta ciudad, son 
veinte y lleya ¿cíen el número de los 
heridos. 
C A U S A D B L A C A T A S T R O F E 
Se atribuye el choque al hecho de 
*iue, al cambiar de vía el tren de car-
m e l maquinista apretó la retranca 
y con este motivo el tren se detuvo 
de repente retorciéndose y algunos.'de 
los carro» del centro del mismo, em-
pujados por los de atrás y contenidos 
por los que tenían por delante, fufe-
ron arrojados á la otra vía.por la cual 
llegaba con toda velocidad el tren de 
pasajeros que se precipitó %obre los 
carros que le obstruían el camino, 
produciéndose inmediatamente la 
catástrofe que tantas víctimas ha 
hecho. 
E L V I O L O N 
es cuando uno viene á com-
prender lo necesario que es el 
arco para sacarle m ú s i c a a l 
i n s t rumen to . Y si todo el co-
merc ian te hic iera uso de ese 
pedazo de filosofía comprende-
r í a cuan esencial es una m á q u i -
n a de escr ib i r U N D E R W O O D 
en u n a oficina, pues guarda la 
m i s m a r e l a c i ó n que las aletas 
á los peces pa r a que estos 
puedan nadar. 
C U E N T A D E F I N I T I V A 
New York, Mayo ü . — E n los tele-
gramas recibidos esta tarde, se dice 
que los muertos á consecuencia del 
tornado que se desató anoche sobre 
la población de Snyder, son cien y los 
heridos 200, de los cuales hay mu-
chos tan graves que morirán seg ura-
mente. 
D E S A R R O L L O C O N T E N I D O 
Snyder es una pequeña población 
de 1,200 habitantes que se estaba 
desarrollando rápidamente. 
N E U T R A L I D A D D E F R A N C I A 
r a r í s . Mayo i i . " A s e g ú r a s e que el 
gobierno francés ha adoptado medi-
das especiales para mantener una ex-
trictá imparcialidad entre los beligre-
rantes y que dará á los japoneses 
igual trato que á los rusos. 
P R O C L A M A S 
R E V O L U C I O N A R I A S 
San Pctertiburf/o, Mayo 1 1 . — E l 
partido socialista demócrata ha re-
partido con gran profusión varias 
proclamas de tonos violentísimos, en 
las cuales se hace al Czar y los que le 
rodean responsables de la miseria del 
pueblo y de la sangre vertida, se pide 
la total supresión del ejército y se ins-
ta á los obreros para que formen todos 
en las manifestaciones armadas que 
se están organizando para el próxi-
mo domingo. 
olat i i f 12 oí0309 —• V-*-W 








Noticias ü o m e r c i a l e s . 
Nueva Yorh, Mayo 11. 
Centenes, A $4.78. 
Descuento papal ooinerolal, 90 djv. 
3.8i4 á 4.1 [2 por 100. 
Cambio* sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.84.GO. 
Cambios sobre Loiidras á la vista, & 
4.86-80. 
Oarabios sobre Parts, fln fi,v, banqueros 
A 5 francos 16.7|3 céntimos. 
Idem sobre fíambnr^o, 60, djv ban-
queros, í 95.1 ¡16. 
Bonos rofflstrados de los Estados Uni-
das, 4 por 100, ex-interés. 104.3[4. 
Oontrífusffts en plasa, 4.1|2 cts. 
Oentrífugas N? 10, pol. 96a)sto y 
3.1(8 cts. 
Mascabado, on plajsa, S.TjS cts. 
Aeftoar de miel, en plana, 3.ó[6 cen-
tavos. 
Manteca del Gesteen tercerolas, $7.25. 
Harina patente Minnesota, á $5.50. 
Londres, Mayo 11. 
ABuear centrífucra. pol. 9H, á 14*. Zd. 
Mascabado. 13*. 6d. 
Azúcar de retnolacha ("de la presente 
zafra, áentresrar en 30 días) 12?. Ori, 
Consolidados ex-interós, 89J/. 
Descuento. Banco Inglaterra. 2 ^ por 
100. 
Cuatro por ciento español, ex-cu-
pón, 90.1(4. 
/Vsrí*, Mayo íl. 
Renta fnmees'* ex-inter^, 99 francos 
12 céntimos. 
l i i i i s 
Sel Weatlier Mu 
Habana, Cuba, Mayo Jí de 1905, 
Temperatura máxirna, 29,> O. 84° F. A 
la 12 a. m. 
Temperatura mínima, 22° O. 71' F . i 
las 6.30 a. m. 
E D I C T O 
BANCO ESPASOL DE LA ISLA DE CÜBA, 
Negociado de Ayuntamiento 
P L U M A S D E A G U A 
F r i m e r trimestre de 190o. 
Ultimo aviso. 
Se hace saber á los cencesionarios de plu-
mas de agua, que, vencido el plazo que se les 
concedió, según anuncio publicado con fecha 
21 de Marzo último para el pago sin recargo 
de los recibos del ler. Trimestre de 1905, se 
les ramiton las papeletas de aviso prevenidas, 
por conducto de los inquilinos, á fin de que 
concurran á satisfacer sus adeudos 6 las Cajas 
del Establecimiento, calle de Aguiar números 
81 y 83, de diez de la mañana i tres de la tar-
de7 en el término de tres días hábiles, que ter-
minarán el dia 15 del presente mes: ad virtién-
doles que deide el vencimiento del expresado 
plazo, quedan incursos los que no hayan lle-
nado este requisito, en el recargo del cinco 
por ciento sobre el importe total del recibo, á 
virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Instrucción de 15 de Mayo de 1893. 
Habana, 10 de Mayo de 1905.—El Director, 
1. Polledo.—Publíquese: E l Alcalde Munici-




S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A.8pooto de la Plaza 
Mayo 11 de 1905. 
.4zi'ícam.—Nuevamente ha declinado 
el mercado de Londres por remolacha. 
Abrió hoy de 12 á 12.1>/ cerrando flojo 
á l ^ l O X . 
E n los Estados Unidos siguen pagan-
do los refinadores 31.118 centavos c. y í. 
por centrífuga pol. 90. 
Nuestros compradores otra vez se 
muestran algo retraídos en vista de la 
flojedad en Europa. 
Ayer se vendieron las partidas qu« 
anotamos á continuación: 
2000 s. centf. pol. 96, íl 6.03 rs. E n 
Sagua. 
6000 id. id. pol. 9G, á 6.09. E n Cár-
denas. 
2000 id. id. pol. 96, á 6.15 rs. E n Ma-
tanzas. 
Oambios. —Sigue el mercado con 
demanda moderada y alza en las cotiza-
ciones por letras sobre EspaQa. 
Oomeroio Banqueros 
19.1i8 19.8T4 




Londres 8 drv . 
"80 drv 
París, 8 drv 
Hamburcro, 8 dfv , 
Estados Unidos 8 df? 
España, 8/ plaisa y 
cantidad 8 drv. 20 19.1 ¡4 
Dto. papel oomeroial 10 X 12 anual. 
Monada» Míraa/era*.—Se cotizan hoy. 
como sigue: 
Greenbacks , 9 á 9.1 ¡4 
Plata americana 
Plata ospaflola 80 á 60.1(8 
Valoren y Aooionea. —No se ha anun-
ciado hoy on la Bolsa ninguna venta. 
COLEGIO DS COIEDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banqneros Cemereii 
Londres, 8 div 10% 
fiO-div m i 
PariÉ, 8 div 5% 
Hamburgo,3 djv 4 
« 60 d[v 
Estados Unidos, 3 djv 9^ 
España 9\ plaza y cantidad, 
8 dp 19K 
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A Z Ü C A K I C S . 
Azúcar centrífuga de guarapo, polaricaeión 
98u 6. 
Jd. de miel polarización 89, 43̂ . 
Habana, Mayo 11 del905—Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIál 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B7LLETBB DEL BANCO EbPANOLdeU Isla 
de Ouba contra oro 4% á 5^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ k 80 
Ureenbaok.s contra oro español 109 á 109>i 
Uoaip, Vendo FONDOS PUBLIOOS 
Valor. P.g 
Empréstito da la República de 
Cuba N 
Obligaciones nipoteoarla Ayun-
tamiento 1; hipoteca 115 119 
Obll^Koiones H i p o t e o ar i a i 
Ayuntamiento 2f \\2)4 116 
Obligaciones HIp otecarias P. O. 
Olenfuego» á VUlaolara 114 Sin 
Id. 2* Id. id no Sin 
Id.lí Ferrocarril Caibarion... 110 Sin 
Id. 1! id. Gibara á Holguin 93 109»^ 
Id. V. San Cayetano á Vlñaies i 8 
Bonos Hipotecarlos do la Compa-
íihi de Cas y Electricidad de la 
Habana 100 100% 
Id. Compañía Gas Cubana m 85 101 
Bonos ae la República de Cuba 
emitidos en 1896y 1897 109^ 
Bonos 2- Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 99 104 
Bonos Hipotecarios Central Co-
•adon^a 91 104 
ACCIONES. 
Banco Bopaflol da la Isla ds Cuoa 103;; 107^ 
Banco Agrícola 60 70 
Banco Nacional da Cuba 127 185 
Compañía de Ferroearrllei Lnt-
doi de la Habana y AJmaoones 
de Berta (limitada) 147^ 148>i 
Oompuila da Cammos da Hierra 
deOirdanas v Jácaro 185% 136>5 
Compañía da Caminos da Hierro 
de MatanKu ¿Sabanilla 127% 129% 
CJompaüa del Ferrocarril del Oaa-
*e ^ 136 142 
Compañía Cabana Central Sau* 
way Limited — Prefteridaa N 
Idem, idem. aooionea „ N 
Ferrocarrf ae Gibara á Helamln- N 
Compañía Oibana «a Ahuabraao 
de Gas 12 20 
Compañía da Qaa y Bloctrioidad 
de Habana. - 87% 69 
Otmpaaudeá Dlqua Flotaabe N 
ictd Tale fénica da la tu aaaa, K 
Kuara Fábrica da Hiela 110 Sin 
Oomnaina Lonja de Yívaraa dala 
Habana, N 
Compañía de Conatrueoionee, Ra-
Saracionae y Saaeamíeata da uba N 
Habana 11 de Mayo da 1005. 

































Catalina, Barcelona y escalas 
Casilda, Buenos Aires y escalas. 
La Navarro, Veracruz. 
Prinz August, Haraburjo. 
Vigilancia, New-York. 
Monterey, Veracruz y Progreso. 
Excelsior, New-Orleans, 
Antonio López, Cádiz y escalas. 
Saturnina, Liverpool y^escalas. 
Morro Castle, New York. 
Niceto, Glasgow. 
Alfonso X I I I , Veracruz. 
Mecklenburg, Hamburgo. 
Esperanza, Progreso y Veracruz. 
Conde Wifredo, Barcelona. 
Madrileño, Liverpool. 
SALDRAN 
Saratoga, New York. 
Mobila, Mobila. 
México, New York. 
La Navarro, Saint Nazaire. 
Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
Prina August, Veracruz. 
Casilda, Buenos Aires. 
Monterey, New-York. 
Antonio López, Veracruz. 
Yucatán, New York. 
Alfonso X I I I , Coruña y esc. 
Morro Castle, New York. 
Havana, Veracruz y Progreso. 
Esperanza, Nerv-York. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 10: 
De Puerto Cabello, en 6 dias, vp. ngo. Adda, 
cp. Thomamsen, ton. 1111, con ganado a 
Lykes y Hno. 
SALIDOS 
Dia 10: 
Plladelfia, vp. ing. Genesse. 
Dia íl: 
Brunswick, bca. uruguaya Mf de la Soledad. 
Tampico, vp. cub. Bayamo. 
M o v i m i e n t o de pasajeros 
SALIDOS 
Para Canarias y Barcelona en el vp. español 
uan Forgas: 
Sres. CCándido Mains—Pablo Escardo—José 
Leicea y Marina—Carlos Fuentes—Felipe Al -
varez—Jesús Fernández-José López—Joaquín 
Sahabra—Eduardo Ferrer—Manuel Capote-
Anselmo Cosío—Angeles R. del Villar—Mi-
guel Aguilera—DomingojDonos Dones—Josefa 
Vázquez—Manuela Jiménez-Josefa Infanzón 
—Dolores Delgado—Juana Cabrera—María 
Campini v Sala—Concepción Morales—Juana 
Canales—Mariana Uraeu—Encarnación B Ma-
rrero-Beatriz Godoy y 8 de fam—María Ora-
mas é hija—Maria Trailo é hijo-Inés Rivero 
y 2 de fam—Josefa Pérez—Pilar Herrero é hija 
—Severa Ortega—155 jornaleros. 
Para Nueva York en el vp. am. Havana: 
Sres. Manuel Rodríguez—Juan Quintas—Pe-
dro Debós—J. Amell—P. Wardell—"W. Stanton 
—Ernest Engeling—C. Muller—G. Gibbs—Je-
sús Fernandez—Ellen Squiers—José Selloris— 
E . Franco—J. Martí S. Dillón Joaqnín y 
María Espejo—V. Ferrari—G. Carome-Gon-
zalo Roig—J. Ulises—L. Diaz—A. Diaz—Clau-
dio Cortlnes—J. Rodríguez—F. Martaso—Clara 
Serosa-Fél ix Rodríguez y 12 chinos. 
Para Key West y Tampa, en el vap. ameri-
cano Gussie. 
Sres. G. Cone y 1 de fam.—W. Peterman—C. 
Scotty3de fam.—H. Cary—R. Dubrenil—S. 
García—José Pedroso—Mercedea Diezcabeza 
Felipe Alfonso—Ruperto y Esperanza Pedro-
so—Julia Betanoourt—Octavio García—Nor-
berto Nodarga—Ramón Betanoourt-Domin-
ga Folie—Enrique Villaviaani—Benito Queva-
da—Gervasio García—José y María P é r e z -
Amalia Alvaret—Mi Jesús Valieute—A. Graña 
—Caridad Campos—R, Betanoourt Dolores 
Betanoourt—S. E . Faley—V. Granmillo—Ra-
món Velazquez—R. Prado—F. Lorenzo—Ma-
nuel García y 2 de fam—Emilia Franco—Anto-
nio Suaroz—A. Meneses—L. Diaz—Clara Gar-
da y 2 de fam—J. Peña -Mercedes Antunez— 
R. Cano—A. Rodriguez—M. Monteagudo y 2 
de familia. 
Buques con r e g i s t r o ab ier to 
Veracrúz y escalas, vap. amer. Monterey por 
Zaldo y Ca. 
Delaware, (B. W.) vap. italiano Procida por 
Bridat M y Ca. 
New-York, Csdiz, Barcelona y Génova, vapor 
esp. Buenos Aires por M, Calvo. 
Canarias, Alicante, Tarragona y Barcelona, 
vp. esp. Juan Forgas, por A. Blanchy Cp, 
Mobila. vap. amer. Saratoga, por L. V. Piacé. 
New-Orleans, vp. amer. (íhalmette, por M. B. 
Kingsbury. 
Nueva York, vp. am. México, por Zaldo y Cp. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V. Placé. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva Orleans, vía Matanzas, vap. ing. Bel-
gian, por D. Martínez y Cp. 
Buaues despaciiados 
Cayo Hueso y Miarai, vp. am. Miami, por G. 
Lawton Chiids y Cp. 
Con 300 huacales pifias. 
Nueva York, vp. am. Santiago, por Zaldo y 
Comp.—De tránsito. 
Mobila, gol. am. Fred W. Ayer, por M. C. Ba-
yon.—En lastre. 
Pascagoula, gol. am. Ira E . Ellens, por M. C. 
Bayon.—En last/o. 
Matanzas, vp. esp. Leonora, por J . Balcells y 
Cp.—De tránsito. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Esperanza, por 
Zaldo y Ca. 
Oon 45 s[ cebollas," 2 id. y bl. papas, 35 ca-
jas ron y "Obtos efectos. 
Cayo Hueso-;' Tampa, vap. amer. Mascotte, 
por G. Lawtpi?, C y Ca. 
t on 132 tes. y 102 pacas tabaco, 1500 hs. pi-
fias, 160 btos. provisiones, frutas y viandas. 
Caya Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J. Me Kay. 
Con 23 b̂ . 133 pacas v 383 tes. tabaco, 7 ca-
jas dulces, 1 id. ojén, Ii2 pp. y 2i4 ídem 
aguardiente. 
Tampico, vapor alemán Andes, por Hellbut y 
Rasch. Lastre. 
N. York, vap. amer. Havana, por Zaldo y Ca, 
Con 10 pacas y 593 tes, tabaco, 1 c, tabacos, 
20,050 tabacas, 122 ha legumbres, 8627 id. 
pifias, 38 tubos, 608 atados madera de cao-
ba, 69 b\c bagases, 
Filadolfia, vp, ing. Genesse. por R, Trufln y Ct 
Con 750.000 galones miel de purga. 
Brunswick, bca, uruguaya María de la Sole-
dad, por el Capitán,—En lastre, 
Tampico, vp, cub. Bayamo, por Zaldo y Comp 
De tránsito. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s » 
A S 0 C I A C L 0 N M É D I C A 
D E S O C O R R O S M U T U O S 
De orden del sefior Presidente se cita por 
este medio á los Sres. Asociados á la Junta 
general ordinaria que tendrá lugar á las ooho 
y media de la noche del viernes U del corrien-
te, en la calzada del Monte núra. 61, y que se 
celebrará can cualquier número por ser se-
gunda citación. 
Habana 10 de Mayo de 1905. 
E l Secretario, 
J)r, A , R . Ecay , 
6515 t2-ll ml-12 
- D E -
INVERSIONES, CONSTRUCCIONES 
E L G U A R D I A N 
Oficina eii la H a t o : Mercaíeres 22. 
Teléf. 646.—Correo, Apartado: 853. 
Cable: Inversiones. 
EN MÉXICO: COLISEO NÜEVO, m . 11 
Correo AparMo: 2.132. Catle: GÜAEDIAN 
LA Compañía E L G U A R D I A N , facili-ta dinero en todas cantidades, desde 
500, hasta 100,000 pesos al público en ge-
neral, con garantías hipotecarias en la 
Habana, íl plazos convencionales 6 inte-
reses módicos, constituyendo todas las 
hipotecas que efectúa, las garantías de 
sus Certificados de Ahorro é Inversiones, 
siendo sumamente liberal con los tene-
dores de los mismos en cuanto íl los in-
tereses y condiciones de estos p réstamos. 
C815 ^ 1 My 
E L I R I S 
Comjailía ie Sepros Mutuos contra IncenJío 
PBESIDENCIA 
E n cumplimiento de lo que dispone el ar-
tículo 35 oe los Estatutos,cito á loa señores 
asociados á esta Compañía parala primera se-
sión de la Junta general ordinaria que tendrá 
efecto á la una de la tardo del día 15 del en-
trante mea de Mayo, en las oficinas, Habana 
número 55, en esta capital. En dicha sesión 
se dará lectura á la Memoria de las operacio-
nes efectuadas en el quincuagéalmo año so-
cial terminado el 31 de Diciembre de 1904; se 
nombrará la Comisión de glosa de las cuentas 
de dicho año, y se elegirán tres vocales pro-
pietarios y dos suplentes para sustituir á los 
que han cumplido el tiempo reglamentario; 
advirtiendo que según dispone el artículo 36 
de los citados E.sí .itutos, la sesión tendrá efec-
to y serán válidos y obligatorios los acuerdos 
que en ella se adopten, cualquiera que eea el 
número de los concurrentes. 
Habana 14 de Abril de 1905,—El Presidente, 
Francisco Salceda García, 
c 732 alt lt-15 7ml6 
a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N A T I O N A L B A N K OF C U B A . 
O i - s ^ x i l I z í x c I o feajo lais leyes do Oxitoí* 
D e p o s i t a r i o d e l C o b i e r n o , 
Capital au tomado g 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U- S. Cy 
Capital pagado „ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 „ „ 
A c t i v o en Cuba „ 1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 
Sucursales: 8 4 G A L I A X O , U A B A J N A . 
.rvírA 5??oDE CUBA.. CIENFUEOOS. CARDHJN-VS, 
MAííZAÜíILUO. 




6AGÜA LA CiHANOa, 
X > 1X* © c "fc O ^ o s»: 
José A, González Lanuza. Mannel Silvelra, 
Ignacio Nazabal. Pedro Gómez Mona. 
Thornvald O. Culmell. Samuel N. Jarvis. 
Edmund G. Vaughan, Wm, l, Buchanan. 
W. A. Merchant. Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
1 My 
Perfecto Lacopte. 
John G. Carllsle. 
Josó María Berriz. 
Jules S. Bache. 
S N I 
C C A R R O S 
I N C O R P O R A D O E N l»CÍO. 
A g e n t e f s c a l del Gobierno de l a l i e p ú b l i c a de Chiba p a r a el pago de los cheques del E j é r c i t o L b d o r , 
C a p i t a l y Reserva: $ 6.192,702. A c t i v o : S 31.000,000. 
Ofrece toda clase de /((cilidades bancarias al comercio y al púhllco. 
E l departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, Obrapía 33: F . J . S H E R M A N y O. A. H O R N S B Y , gerentes. 
Santiago de t uba: E N R I Q U E ROS y W. E . C O L B O R N , gerentes. 
Camagüeyi R. W. F O R R E S T E R , gerente. 
OBRAS DE ADAPTACION D E LAS E S C U E -
LAS DE INGENIEROS Y D E AGRONOMIA. 
Habana 9 de Mayo de 1905.—Hasta las 4 de la 
tai de del dia 23 de Mayo de 1905 se recibirán 
en la Dirección General de Obtas Pübiioaa, 
edifleio Hacienda,,proposiciones en plieRoa 
cerrados para obras de adaptación de laa E s -
cuelas de Ingeniero y de Agronomía de la 
Universidad Nacional, 
Las proposiciones serán abiertas y leid i? pu-
blicamente, á la hora y fecha mencion¡;áa3 
ante Ja Junta de la subasta pue estará c jm-
puesta por el Director General, como Presi-
dente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe do 
la Oficina, en que se haya redactado el pro-
yecto, el Letrador Consultor del Departamen-
to de Obras Públicas y un empleado designado 
por la Dirección General que fungirá como 
Secretarlo. Concurrirá, también al acto un 
Notario que dará fé de todo lo ocurrido. 
E l Director General podrá adjudicar provi-
sionalmente la subasta, siendo aprobada ea 
definitiva por el Secretario de Obra% Públicas. 
En esta Oficina se facilitarán á los que lo so-
liciten los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes que sean necesarios. 
Jnan M. Portuondo, 
Director General, 
c 896 t3-9 ml2-10 
lí 
de Carlos J . T r u j i l l o , S. en C. 
{antes de Menendez y OJ) 
DE CIENFUEOOS, 
Habiendo dispuesto esta Empresa estable-
cer otro vapor en la navegación entre BATA-
BANOy SANTIAGO D E CUBA, con las esca-
las intermedias de Cienfuegos, Casilda, Tunas, 
Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada 
de Mora, tenemos el gusio de ponerlo por este 
medio en conocimiento del público. 
Dicho vapor saldrá de Batabanó los domin-
gos por la noche, de catorce en catorce diaa, 
dando principio á sus viajes el domingo 14 del 
actual y regresará á Batabanó los Jueves, do 
catorce en catorce dias, siendo el primer dia 
de llegada á Batabanó el jueves 25 del corrien-
te. 
Los Sres. pasajeros de la Habana deberán 
tomar el tren que sale de Vlllanueva á las 8 
P. M. del domingo.—Al regreso del vapor ha-
brá en Batabanó un tren directo que conduci-
rá á los Sres. pasajeros á la Habana, 
A partir también del día 14 de Mayo los bi-
lletes de pasajes par a todos nuestros vapores 
deberán tomarse precisamente en las casa* 
Conslgnatarias y los pasajeros que se presen-
ten á bordo sin tener el correspondiente bille-
te pagarán su pasaje con el aumento del 10 por 
ciento. 
Habana, Mayo 3 de 1905. 
c 865 15-3 
la Je U y Electrí 
d e l a H a b a n a . 
L A M P A R A S E L É C T R I C A S . 
Esta Compañía ofrece á sus consumidores 
lámparas eléctricas incandescentes de 16 bu-
jías, base Edisen. garantizadas, al precio de 
V E I N T E CENTAVOS PLATA cada una, que 
•erán entregadas en la Administración, Mon-
te 1, altos. 
Habana, Maye 1° de 1906.—El Administrador 
General, Emeterio Zorrilla. 
C-861 10-2 
" E l i r i s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MOTÜOS 
CONTRA INCENDIOS 
E s M M a enla Mane, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o s de ex i s tenc ia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy $ 37.821.33H0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha... J 1.551,914-44 
Asegura casas de cantería y azotea con pisos 
de marmol 6 mosaico, sin madera y ocupadas 
por lamillas á 17>á centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familias á 2o centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con 6 sin cantinas y 
bodegas á 32>̂  y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en su propio edificio, Habana oo, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1? de Mayo de 1905. 
C813 26-1 My 
Dirección General de Obras Pdblicas, Haba-
na 2D de Abril de 1905.—Hasta las dos de la tar-
de del día 15 de Mayo de 1905, se recibirán en 
esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de una ináqnina fabricante 
"Kihele" y sus accesorios para probar cemen-
to. Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y fecha mencionadas. 
En esta Oficina se facilitarán impresos de pro-
posiciones en blanco y se darán informes á 
uien lo solicite, Juan M. Portuondo, Director 
lenéral. 
C, núm, 853 alt *-2 
A v i s o . - L o s d u e ñ o s de la A g e n c i a de 
Mudadas La Favorita, participan haber tras-
ladado su agenda de la calle Galla no 92 a Vir-
tudes 78, esquina á Manrique, Teléfono 10B3, 
6128 M-6 
Las tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custoJia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O W i P 
B A N Q U E U O S . 
C—359 166 F b ü 
J . O L I V A 
Agente judicial. Villegas -IS, altos y Aramburo 
30. Se gestiona la tramitación de juicios verba-
les, de desahucio, testamentaría declaratoria 
de herederos y demás asuntos del foro. 
6301 4-9 
J E S U S O L I V A 
Agente judicial. Villegas 48, altos, y Aram-
buro 30. Aoapta poderes para establecer de-
mandas de desahucio y verbales mediante mo-
derada retribución, 6302 4-9 
E L O Y R O D U I G U E Z 
dependiente muchos años de la vidriería "La 
América", participa á sus amigos y marchan-
tes, que se ha establecido en el ramo de mam-
fiaras y vidrieras, haoióndose cargo de todo rabajo que le confíen en la calle de Ü'Reilly 
83, entre Habana y Gompostcla, Teléíono 3173. 
6028 10-4 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotlran en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Didica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 I este importante ramo de las iu-
rersiones del dinero, 
J o a q u i n Puutonot , Per i to ¡Morcantu, 
Domicilio: Lealtad 11J y l l l . - E n la Bola-
do 2 á VA de la tarde.—Correspondeacia: U i l -
a Privada. 6,001 
s 
Las a lqu i lamos en nuest ra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, pa ra 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a p rop ia cus-
t o d i a de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n s e 
á nuestra oficiua A m a r g u r a 
n u m . 1. 
(BANQUKROS) 
C^23 l»Fh 
B I A R I O T D E ^ C Á ' M A R I N A — M e i f i a l a n a S a j a . - ^ y ó 1 2 ^ 1 0 0 5 . 
L A M O H E D A 
Mientras en Cuba reina de he-
cho y de derecho la a n a r q u í a en 
materia monetaria y nada se ha 
hecho n i se proyecta tampoco 
nada para resolver ese problema 
—antes al contrario, se agrava la 
s i tuac ión acumulando en el Te-
soro p ú b l i c o los excedentes do 
ingresos—otros pueblos de menor 
v i ta l idad económica han dado ó 
están dando solución á la misma 
dif icultad. Fi l ipinas, Colombia, 
P a n a m á y Méjico han estableci-
do ya legalmente y empezado 
á establecer p r á c t i c a m e n t e , l a 
unidad monetaria basada en el 
pat rón áureo . 
E n Fi l ipinas, según una ley 
del Congreso de los Estados U n i -
dos, la unidad legales el peso de 
oro, llamado así y no dollar por 
el mismo legislador; mas como el 
valor in t r ínseco de la moneda de 
plata filipina representativa de 
dicha unidad no l l e g a á cincuen-
ta centavos, se ha autorizado la 
emis ión oficial do obligaciones á 
plazo "de veint ic inco dollars 6 
cincuenta pesos, reembolsables 
en moneda de oro de los Estados 
Unidos". Es lo que se l lama por 
los financieros gold echenge stan-
dard, ó base indirecta de oro. La 
au to r izac ión legislativa se ha 
aplicado ya, emi t i éndose obliga-
ciones por valor de tres millones 
de pesos, con lo cual se ha creado 
un fondo especial destinado á 
mantener el t ipo legal d© cin-
cuenta centavos oro dado al peso 
de plata. Una desición guberuar 
t iva atribuye á ese fondo la tota-
l idad de los beneficios que resul-
tan do la a c u ñ a c i ó n do nuevas 
monedas de un peso de plata, y 
en la g a r a n t í a del mismo se giran 
letras sobre los depós i tos de oro 
existentes en los Estados Unidos. 
Algo aná logo á esto hicieron los 
ingleses para establecer la base 
de oro en la India , y como all í , 
en las Fi l ipinas el procedimiento 
está dando buenos resultados. 
En cuanto á Colombia el peso 
fuerte según la nueva ley conser-
va t a m b i é n su antiguo nombre, 
mas en lo sucesivo ha de tener 
como el dallar de los Estados 
Unidos, 1,072 mi l igramos de oro 
de 900 mi lés imas , ó sea 1,504,(5 
de oro fino. En petos así defini-
dos, es decir en una unidad que 
no difiere por el valor del dollar, 
so es tablecerán los c ap í t u lo s de 
ingresos y gastos del presupuesto 
de Colombia. E l papel moneda 
c o n t i n ú a teniendo curso forzoso, 
pero al t ipo de cot ización; y con 
fuerza liberatoria por bu valor no-
m i n a l ú n i c a m e n t e para las ob l i -
gaciones cuyo pago en oro no ha-
ya sido estipulado. No es toda-
vía una solución defini t iva, pero 
es un paso, y un paso dado en 
firme, para alcanzarla; perseve-
rando eu ese camino y aceleran-
do y garantizando la recogida de 
los 650 millones de pesos en mo-
neda fiduciaria que hay en c i r -
culación, el valor do eso papel 
i r á subiendo y se l l egará á la ver-
dadera unidad monetaria. 
Según la ley de 5 de Ju l io de 
1904, el peso do oro de la nueva 
r epúb l i ca de P a n a m á se l lama 
balboa (en recuerdo del conquis-
tador español que atravesando el 
i tsmo fué el pr imero en llegar á 
la costa del Pacífico) y tiene el 
mismo valor i n t r í n s e c o que el 
dollar. Se pueden a c u ñ a r piezas 
de uno, dos y medio, cinco, diez 
y veinte balboas, en oro, y las pie-
zas de plata de igua l peso y ley 
que las monedas españo las de 
cinco pesetas tienen fuerza libe-
ratoria por valor de medio haihoa 
en todos los pagos y transaccio-
nes. Para asegurar la equivalen-
cia entre el oro y la plata acuña-
dos, el gobierno deposita en on 
establecimiento bancario do los 
Estados Unidos, como ga ran t í a , 
el quince por ciento en oro de las 
emisiones de moneda de plata. 
En Méjico el minis t ro de Hacien-
da, Sr. Limaotour , ha empren-
dido la obra magna de transfor-
mar eu pa t rón ú n i c o á u r e o el 
pa t rón ú n i c o argentino. Hadado 
al p^o la equivalencia de medio 
dollar, atribu37éndole el valor de 
setenta y cinco centigramos de 
oro puro. Para hacer esa pari-
dad efectiva, lo l i m i t a la a c u ñ a -
ción de moneda do plata, reser-
vando al Estado el monopolio, y 
se prohibe la i m p o r t a c i ó n de la 
moneda mejicana que hubiere 
sido exportada. Méjico no ha 
seguido el ejemplo de las F i l i p i -
nas y de P a n a m á creando un 
fondo de reserva en oro, indo-
pendiente de los recursos genera-
les del Tesoro, para dar una ga-
r an t í a á la equivalencia legal 
entre el valor de las monedas 
de oro y do plata. Sin embargo, 
la ley votada á propuesta del 
Minis t ro do Hacienda, autoriza 
al Gobierno para la creación de 
un C o m i t é encargado de pro-
veer á la estabilidad de los cam-
bios con el extranjero, cuyo C o -
mité , llegado el caso, -podrá dis-
poner de un fondo especial. 
De los distintos sistemas de 
unificación de moneda que aca-
bamos de exponer, el que mayor 
in te rés ofrece para nosotros es el 
planteado en Fi l ip inas , por la 
ana log ía que antes de acometer-
se all í la reforma ex i s t í a entre 
aquel Arch ip i é l ago y esta isla en 
lo que se refiere á la s i tuac ión 
monetaria. La moneda de plata 
era la misma en ley, peso y cu-
ñ o para los dos países, aunque 
para las Fi l ip inas , como para 
Puerto Rico, se hiciese una acu-
ñación aparte en laca?a de Mo-
neda de Madr id . E l m é t o d o 
adoptado en Fi l ip inas se carac-
teriza por el -establecimiento enj 
teor ía del pa t rón áureo , por e l ! 
mantenimiento en la prác t ica de i 
la moneda de plata, asignando k 
ésta un valor fijo con re lac ión a l 
oro y eso no para el pago de los 
tributos y derechos arancelarios 
ú n i c a m e n t e , sino para todas las 
transacciones privadas y por la 
creación de un fondo especial 
destinado á garantizar la equiva-
lencia de valor fijado legalmente 
á las monedas de una y otra es-
pecio amonedada. 
Pa ra B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a us ted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e la n ü m . 37^, a l tos , esquina á 
A g i n a r , 
O p i n i ó n e q u i v o c a d a 
Si oí distinguido literato Justo de 
Lava hubiese probado su afirmación 
de que la primera parte del Quijote no 
se publicó en 1G05 sino en 1G01, ha-
bría ganado para él y para Cuba «l 
primer puesto en el actual Centenario. 
Desgraciadamente, no sólo no lo prue-
ba, sino que ni siquiera lo razona, pnes 
no puede llamarse raaonf míentos á 
las vagas conjeturas que apunta. Y 
es gran lástima qne habiendo dado por 
resuelto este punto eruditos tan emi-
nentes como D. Leopoldo Rías j Llo-
sellas, D. Cristóbal Péret Pastor, D. 
Ramón León Máinez, el académico D. 
Joéé Aaeosio y otros muchos, no 
haya querido el escritor cubano refu-
tar los argumentos de tan insignes 
cervantistas. 
E n el propio escrito que motiva es-
tas ligeras observaciones, se reconoce 
qne para coneeder crédito á Ja desacre-
dilada suposición de que el Quijote se 
publicó en 1C04, hay que aceptar ^que 
hubo una edición de este año qne ee 
ha perdido, 6 que ejemplares con fecha 
adelantada de 1<»05, circularon en 1604 
mu privilegio ni tasa". ( í ! í ) Semejan-
tes hipótesis no soa aventuradas, eo-
mo de manera muy parca las caliñea 
Juírfo de Lera, sino simplemento ab-
surdas. ¿Cómo concebir, en efecto, que 
pudiese haber una primitiva edición 
do un libro tan comentado y solicitado 
desde los primeros momentos, que se 
haya perdido, desaparecido, volatili-
/adOj en términos de que no se diese 
con nn solo ejemplar en más de siglo y 
medio de constantes investigaciones? 
Y más absurdo adn es admitir que 
circularan ejemplares de la obra in-
mortal, no solo sin privilegit) y sin ta-
sa, sino sin licencia, que se concedió el 
26 do Septiembre de 1604, en Vallado-
lid. Basta conocer un poco la terrible 
severidad que se desplegaba entonces 
en materia de imprenta, para compren-
der que no podía existir editor, ni li-
brero, ni autor qne arrostrase sin nece-
sidad semejante peligro. Y si cae In-
fundado y caprichoso aserto de que 
hubo una edición del Quijote en 1604 
conduce derechamente al absurdo, 
¿por qnó no admitir la otra expiiea-
cación mucho más sencilla, mucho 
más verosimil y mucho mús fundada 
en la realidad de los hechos? 
Esta creencia de la imaginaria edi-
ción de 1604 debióse A la equirocada 
interpretación del sabio cervantista 
sefior Pérez Pastor, qniea, eu sns 
Documentos Carrnntmos hanta «Aora iné-
ditoa, (pág. 285 y siguientes) se reñe 
re á la elección de Mayordomo en la 
üermaudad de Impresores de Madrid, 1 
el 26 de Mayo de 1604, ©o cuyo acto 
el Mayordomo saliente hizo entrega do 
« Doa Qaixotee, á 32 pliogoe. Y aunque 
el mismo ilustre eervantisfca rectifico 
después su error, algunos á quienes 
llegó la primera versión y uo ha llega-
do la que luego la rectifica, ó qne se 
obstinan eu no dejarse convencer por 
afán de singularizarse, han continuado 
hablando de la misteriosa y quimérica 
edición de 1604. 
Inmediatamente que se hizo pública 
la equivocación del señor Pérez Pas-
tor, cervantista tan eminente como don 
Leopoldo Rius, autor de la monumen-
tal Biblioyraf ia Cñticá de las obras de 
Miguel de Cervantes Sauvedra, rebatió 
tal suposición con gran copia de in-
eontestables razones. Y el señor don 
José M? Aseusio, en el informe que 
presentó á la Academia de la Historia, 
en 17 de Abril de 1897, deja resuelto 
y aclarado el puuto con tal «videncia 
qne Á ella so rindió el propio Pérez 
Pastor. 
"Ko justifica—dice el sefior Asen-
sio—la nota formada por el Mayordo-
mo de la Hermandad, francisco de 
Robles, que los libios comprendidos 
en ella estuviesen todos en su poder 
desde Muyo de 1604, sino que esos l i -
bros formaban su cargo desde dicha 
fecha A 11 de Junio de 1605, que fué 
cuando hizo entrega ai nuevo Mayor-
domo, Alonso de Paredes, diciendo de 
un modo bien terminante que aquellos 
habían ingresado durante el ejercicio de 
1604. á 1605; y basta con hacer el co-
tejo de las dos notas para conocer que 
fueron formadas en el mismo día, des-
tinadas á un acto mismo; la una por 
el Mayordomo saliente, de todo lo que 
había entrado en su poder desde Mayo 
de 1604 á 11 de Junio de 1605; la otra 
por el entrante, de las existencias que 
recibía. Bien á las dai-as se ve en las 
fechas de ambas; afío de 1604 á 1605, 
dice la de Robles; afío de 1605 á 1606, 
la de Paredes. Parece coneloyente es-
ta explicación; pero si quedara alguna 
duda otros muchos argumentos po-
drían aducirse para disiparla, conven-
ciendo de que la primera edición del 
Quijote es la de 1605, aunque estuviera 
terminada en los últimos meses de 
1604, como lo indican la í a s a y l a / c 
de erratas.'" 
Este informe fué aprobado por ia 
Academia de la Historia, y el mismo 
señor Pérez Pastor, en el Apéndice al 
tomo I I de sus Documentos Cermnlinos, 
explica que su equivocación se debió 
al modo irregular con que en aquel 
año se llevaron los libros mayor y bo-
rrador, y termina consignando el he-
cho de que, de sus nuevas investiga-
ciones, resolta que en el libro bomtdor 
de la citada Hermandad se asentó la 
entrega de dos ejemplares del Quijote, 
y en la misma plana están las limos-
nas recibidas en 15 de Mayo do ifio* 
de loque deduce que en tal día, pop' 
más 6 menos, se entregaron los dos d? 
chos ejemplares del libro famoso. 
Jnnto á esto nada significa la injusta 
y apasionada referencia que del Quijote 
hizo Lope de Vega en su carta de To 
ledo, de 14 de Agosto de 1604. Sabido' 
es que á la cordial amistad que unió 
primeramente á estos dos grandes íq. 
genios, sucedió luego el odio más pro. 
fundo de Lope hacia Cervantes, T)0ñ 
cansas que no son bien conocidas, 
ha probado cumplidamente que Lope 
de Vega estuvo en Sevilla, precisamen-
te por la época eu que Cervantes re-
sidía en la capital anduluza y frecnen-
taba Academias y tertulias de litera-
tos donde se leían trabajos do amó. 
na literatura, siendo más qne proba-
ble que diese á conocer allí gran par-
te del Quijote, aun no terminado. jQné 
tiene do singular ni extraño que ]* 
fama del libro maravilloso so exten-
diese, sobre todo entre las gentes de 
letras, antes de ver la luz pública? tf$Q 
es más racional y más verosimil esto 
que admitir la intangible edición de 
1604! 
L a profunda herida que habían can-
sado en el desmedido amor propio do 
Lope de Ve^a algunas censuras litera-
rias de Cervantes, hace más verosímil 
aún que procurase desacreditar la obra 
de su enemigo antes de que se diese á 
la estampa. En la citada carta de Tole-
do, no se limita á escribir la conocida 
frase: ''De poetas no digo: buen siglo 
es este. Muchos están en cierne para el 
año que viene; pero ninguno hay taa 
malo como Cervantes, ni tan necio que 
olabe á Don Quijoté'\ (1) sino que más 
adelante agrega, como si obedeciese á 
una obsesión: " cosa para mí más 
odiosa que mis librillo: á Almendares, y 
mis comedias á Cercantes", 
Admitida sin gran violencia esta re-
lativa popularidad del Quijote cuando 
aún estaba en manuscrito, fácilmente 
se explica que el autor de La Pícara 
Justina, amigo de Corvantes, procurase 
contrarrestar la malquerencia de los ene-
migos del gran escritor, citando con en-
comio, en unos versos, al Quijote. Y 
cuanto á la anécdota de que eu la Se-
mana Santa de 1605 se reunieron en 
una calle de Valladolid más de dos-
cientas personas, para hacer burla á un 
Don Quijote, sobre suponerse que ocu-
rrió cuando ya estaba publicado el li-
bro imperecedero, ha sido desechada 
por la crítica cervantina, al igual de 
aquella otra respecto de haber dicho 
Felipe I I I , viendo desde un balcón da 
su palacio mauutear y reir á un estu-
(1) Bien indica esto que algón Jiterato ha-
bía celebrado el libro de Cervantes, para lo 
cual no era necesario ene se hubiese publi-
cado. 
— D E 
é t i s a c i ó 
c808 I M y 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y autigastrál-
gico; C U R A el 96por 100 de, loseolennos 
del esiúniago é iniestino*, aunque sus do-
lencias sean demás d e ¿ f i j o s de antigüe-
dad y hayan fracasaíiotpdostosdemá,i me-
dicamentos. CUI1A el dolor de cstÓJisgo, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, lain-
digestiéo, las dispepsias, estreñimiento, 
diarrexs y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera dd estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y Morosis 
con dispepsia las CUICA porque aumenta 
el apetito, ruixilia la acción digestiva, el 
enfermo come míls, digiere mejor y hay 
más asimilufión y nutrición completa CU-
H A el mareo deí mar. Una comida «hún-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada do Eiíxir detiáiz de Curios, de 
agradable sabor, inofensivo Jo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á In vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito sepuro on las diarreas de los 
nitlos en todas las edad- s. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enCermedades del 
tubo digestivo. Doce años de óxitoe 
ooostantes. Exíjase eu lasetiquetas de las 
botellas la palabra «TOMALIX, marca 
de fábrica registradíi. 
De venta: ml!e de Serrano número SO, 
farinacia, Mdrid, y principales de Espa-
ña, Kuropay Amérkti. 
Agente para la Isla de Ouha J . Rufo-
cas Nollay Teniente Rey núm. 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda.do SarrAé hijo, Tte. 
Rey 41 y Manuel Johnsoa, Obispo 53, 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la CiipMa < á Ü g - fmM® 
A N T E S D S 
af to i t io lopez t c 
331 va. ̂ > oír 
A N T O N I O L O P E Z , 
Capitun Miinarriz 
faJdré para VERA CRUZ sobre ol 16 de MAYO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pneajeres para dicho puerto 
les billetes de pasaje tolo aerán expedidos 
batta Jai? diee del dia de salida. 
Las pólizas de carga se ürmarftn por el Con-
rignatario antes de correrlas, «In cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 15. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán Amézag:a 
Faldrfi para 
COEÜÑA Y S A M M D E E 
ti 1C de MAYO á las cuatroc.o lu lardo lie 
vando ja coirwp^uaeDcia pfiblicu. 
Aomttc pasajeros y carga general, hicluaoU-
taco |.ara dichos cuertos. 
Becibe aetcar, caft- y cacao en partidas ¿fle-
te corndo y cor, conocimiento directo para Vi-
%0i Gijín, Bilbao y 1 abajes. 
Los billetes tíe pasa. e solo sertn expedidos 
tat ta las dier del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
ngnatario antee oe correrlas sin cuyo reemisibo 
ferán nulas. 
Be reciben los documentos de embarañe faa«-
U el día 1S y la carga* bordo hasta el día 19 
1-a cerrespordencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
Ll»-rr.air.o» la rtencH» de los se Cores pasaje 
ios héna el artículo 11 del Reglamento de 
Hieres y cel crder y rígin, en in tenor de Im 
vaporea Oc- esta Compañía, el cual dice asfc 
k ^ n ^ w * ! ? * de.ber*n ««rtblr sobre iocIm 2 f Í V Ck™ «^JF «3e.6u nombre y el pmrto 
S í i d a d ^ ^ "8 * * * * * 
1 uiidéndose en ceta dipcssiclón la CoropeBIa 
»o acmltlrt halto algui,© de ecni^aje qn* no 
]we clarameme estampado el nomore y ap«. 
desuno*0 *** COm*) 61 del P0*^-0** 
t o ó o s los bultos de equipaje llevarán etico j 
^ adherida en la cual constar* el nfcmero ael 
b líete de pasaje y el punto en donde íste fte 
expedido y no serÉn recibos 4 bordo los bultos 
1 loe cuales faltare esa etioueto. 
íjOTA.—Eeta Compañía tiene «oierta nno 
poma flotante, «sí para esta linee c o m o p « « 
todas Jas demfts, bajo la cual pueden a igurarse 
todos los efectos que se embarquen enansva-
] ores. 
N O T A f 0 40vierte A los sef,ores pasajeros 
^ •'• ^ que en el muelle de la i í tehine «b-
contraráu los va-pores remolcadores del señor 
Bnntainanna dispuestos á conducir eipasnje A 
tordo, medmntc el -papo de VLiKTb CEN-
TAVOS en plata cada uno, loa olas de saiida 
¿ « d e l«s diez basta hi* dos de la Uirde. 
El equii aje lo recibe gratuitamente la laa-
cha Gladiator erel muelle d é l a Machináis 
víspera y eldia de salida hasta las diez d e l » 
mafiana. 
De mas pormcuores informan sus consigoa-
tanos 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 23. 
C680 7«-iA 






m ú m ü i y aaiplias yenürdas ú m m . 
Salidas <le la Habana para BL Orleatis 
(del amelle de la Machina» 
Todos los MARTES á loe cuatro de la tarde 
Salidas de Jí. Orlcaus para la Habana 
Todos los SABADOS. 
PIÍLCIOS D E P A S A J E S . 
DelaTIabanaá Ts'ew Orleans y regreso íl la 
Habana en lí clase _ $ 35 
De k Habana á New Orlcar.s en l ! clase 20 
Déla Habana á Njpv Orleans en 2; ciase 15 
De la Habana á New Orleans en 5: ciase 10 
Se expiden pasajes para todas las dudada-
des del Oeste, centro de los Eftado? Unidos, 
eomo taucbien para Méjico, oonboletos direo-
toa desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y ee despachan directa-
mente hasta el punto áe destioo. 
La linea uoia barata y rápida para CalUor-
ni«. San Luis, Chicago y demás cintiade* de 
los Lstadoe Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos. &c. dlrigiiee & 
«J. Wm Flanagaa, 
T e l e í l ^ M Z * ™ 1 7 Con8Íe:il,LUrl0' Obispo 49 
C743 ttjA1) 
V a o o r e s C o r r e o s 
D E LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Uambury Aatericati JLinej 
FanCOEÜÍU, SANTASEER, BILBAO,HAVRE, DOVER fEAMEDEGO 
Saldrá sobre el 31 de MAYO el nuevo y espléndido rapor alemán 
P R I N Z A U C U S T W I L H E L M , 
Admite taiga 6 fletes módicesy psE^ercs de Limara y proa á quienes ofrece un trato es 
aerado. 
Los i «fajeros cor fue tcnira.-.e* terín trafk dados libres de gsttos desde la Machina áhnr 
00 del vrpor en les remolcaoores de le Empresa. - "ur" 
La carga íc acirilt j er t kt pteito n ele err ect y cen ccrccimicntcs directos & flete co 
trido para un gran nf n tro de f tertcs ce Ir glaterra, Bolínda. Etlgica, Francia, España y Eu-
M M cr general y par» tur An-írúa, Aírica, Anstraiiay Asia, ton trasbordo enTHavre ó tiam-
fcvrgo ¿ elección de la Empreea. 
Pasaje en 3- cara Cenia $29-35 oro Españr 
inclireo impuesto de desembarco 
Para ctmplir el K. D. del Gobierno de España, ¡echa 22 de Agosto de 1903, no se admitirá 
er <1 vi^cr mis t»jiiij aje «;ue el declarado por sipaíajei o en el momento deeacar su billete 
en la Casa Consignatari*. ^ - . ¿ i i r, tn. ^ „ . 3 j i: r í i i u n u ores y detcs sobre fletes pasajes acCdaee á los agentes: Hellbut y Raach. 
1 m 9* Apartado 729. Cable: U E I L h L T. ban Ignacio^ H A B A N A 6 4 . 
C 828 1 My 
OiEMíile fiémle Trasaüaiiíitiic 
YAPORES CORREOS FRANCESES 
KL VAPOR FRANCES 
L A N A V A R R E , 
Capitán: P K R O f i K i E O N . 
Baldrá dilectamente para 
LA CORMA, 
SANTAHDEE Y 
ST. S A M I 8 E 
aobre el 35 de MAYO & las cuatro do la lArde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOñ PUERTOS, y carga solamontepar^ ol 
r»slo de Europa y la América del tur. 
La car -̂a se recibirá, únicatueote los días 12 y 
13 en el muelle de Caballería, 
De más pormenores informan bus cousigua-
tarios 
B r i d u t , J í o n t ' R o H y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 33. 
8-6 
C O M P A Ñ I A 
H i i n H i i i i i i 
(i íainlro Ami ía i i Li tó 
El nuevo y espléndido vapor 
P i l i B l ü i l 
Capitán J. H. Ruecb 
s^ldríí directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 15 de MAVO de 1905. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
lt 3í 
Para Ver.'.cruz ? 58 f 14 
Para Tampico f 46 $ 18 
(fcn oro esoañol) 
La Comptfila tcndr4 un vapor remolca'.lor á 
dis^nsición de los señorea pasajeros, para cem-
éocirlos jento oob «u equipaje, libre ae gasto ,̂ 
del muelle de la MACHIN Á al vapor trasat-
l«ntíco. 
De mis pormenores informaran los Ccnt-iiT-
naUu-ios 
HEILBÜT & EASCH. 




V a p o r e s j e o s t e r m 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán MONTES DB OOá. 
Saldr* ds Batabanó, todos los LUNES v loe 
JUEVES, {con excepción del último Jueves de 
cada mes) á la Utjada dei tren de pasajeros 
guesale de la estación de Villanuova á laa 3 
do la carde, para 
Cotonía. 
Punta de Carias» 
Bal léu y 
Cortés, 
Ealiendo de este último punto todos los M1ER 
COLES ylos SABADOS (oon exceoción del úl-
timo sábado de cada mes) f las 9'de la maña-
na, pira llesar & Batabanó los dias BtemenLea 
al amanecer. 
La 0»re* 88 recibe diariamente en la m-
tacum de Villanueva. 
Para mas informes, acúdase á la CompaíUa 
Z L L U E T A lO (bajos) 
C6I2 
EMPRESA OE MMll 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
8. en C. 
M 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Teta les Umm í las ta flel día. 
T A R I F A S E N O E O A M E R I C A N O 
I?e Habana á Sa^ua y viceversa 
Pwajeen 1 I ?-(W 
Id. en 3; - f 3-f.a 
Víveres, Carro erta, loza, patróleas. 0-49 
Mercanoias Í#Í 
D« H a b a n a á Calbariéu y viceversa 
Pae&Je en 1» flO-tíO 
Id. e n » ^. $ >33 
Víveres, ferretería, Iota, petróleo. 0-43 
MeroanrJa. „ , , . , - _ ^ - 0-uO 
T A B A C O 
De Caibarién y Sa^ua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El carburo paga como mercancía 
C O X S I G N A T A K I OS: 
Galbán y Comp. Saetía. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
SALIDAS DEÍAHABANA 
d u r a n t e e l m e s ele 31A Y O de 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 15. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Pnerto Padre, G i -
bara, flfayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SANJÜAÜÍ. 
Día 20. | las 12 del día. 
Para Nnevítas, Gibara, Vita, fia-
n\Á, Bañes, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará udeimís en 
Puerto Padre. 
Vapor NUEVO MORTERA. 
Día 2-5. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Saetía do Táuauio, Baracoa, 
Guantánamo (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor AVILES. " ~ 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara. Vita, B a -
ñes, Mayan, Baracoa y Santiago do 
Cuba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
En GUANTA ÑAMO. 
Los vapores de los días 5 y 13, atracarán al 
muelle de Caimanera y lo» de loa diaa 8 y 25 
al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe haata Us tree de la tarde d«l día 
de nal i da. Cuando esta ocurra en dia festivo 
liasta las cinco de la Urde del día antenor 
CARGA DE TRAVESIA-
La carga para poertoa de Santo Domingo v 
Puerto Rico «olo se recibirá basta el dia 7 
las cinco de la tarde. 
Sobrinos de Herrera (S. cu Q» 
o «78 78 l A 
i l l ¡ S l D i Í I M S C i B ffiClllS i . I l l l l O ( a s t . ) 
CIENFUEG0S 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Mayo de Batabanó íi Santiago de Cuba, con escalas ea Cieafue^os, Casilda, Tunas, 
Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 








lie!na de los Angeles 
Purísima CoiU'opfión 
AiUinógencs Menéndez 
Jteina de los Aiig'.'Ies 
Purísima Concepción 
por 
Los vapores de los miércoles recibirán carga hasta las dos de la de las martes, por la Esta-
ción de Villauueva. 
Loa vapores que salen los domingos recibirán carga hasta el viernes á la3 4 de la tarde 
la Estación de Villanueva. 
Los señores pasajeros que deseen embarcar en los vapores que salen el 3 y el 10 del co-
rriente. deber4n tonoar el trea que sale de la Estación de Viiunueva á las 5 y 40 p. m. 
Desde el día 14 en adalante, los se?iores pasajero* qua tomen pasaje para cualquiera ds los 
vapores de esta .Empresa, deboráa (ornar el tren expreso que saldrá de la Estación de Villa-
nueva á las ocho de la noche para Batabanó. 
A partir también del día 14 de Mayo, los biliotes de pasaje para todo-j nuestros vapores de* 
bcríin tomarse precisamsuto on l is Agencias áu e 11 Empre'ía enla Hainiaa v Bitabanó y Io3 
pasajeros giie*e presenten 6 bordo sin tener el oorrespoadionts billete, pa«aflii so pasaje con 
el auwento del 10 por ciento. 
Dicfcos pasaje? «e expiden en esta hasta las cinco de- la tarde del día de salida. 
Para mas inlomiefl dirigirse á la Agencia de la Empresa, OBISPO 33. 
c 6S1 1 A 
G I R O S D E L E T R A S 
J . L B á N C E S Y C 9 1 I P . 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, Cacilita cartas de 
crédito y eirá letras fi corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla y los de 
Francia Inglaterra, Aleramia, Rusia, Estados i 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y ¡pueblos 
de España, Islas Baleares, Canarian o Italia. 
, 8S3 78_23A 
Hijos de & Argübi les , 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A D E l i E S S G - H A B A N A , 
Teléfono núm. 70. Cables: "Eamoaargae' 
DepóaitOB v Cuenías Corrientes.—Depósitos 
de Vaíores, haciénflose cargo del Cobro y Re-
misión de dividendus -é intereses.—Próstarnos 
y Pignoración de valores y frutos—Compra y 
venta de valorea públicos é industriales.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Cobro 
de letras, cutKioes, etc. por cuenta agena.-
Oiros sohie las prineipaie-i plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas Baleares y 
Cananas.-Pagos por Cable y Cartas de Cré-
dito. C-€(53 IMn-lí Ab 
8. O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E l t C A 1> K K E « 
Hacen pagoe por ol oabla. Faciiitaa ô r̂ t 
CU crédito. 
Giran letraa sobre Londres, Tíew York. New 
Orleans, Milán, Turto, Eotua, Venooia, Floren-
cia, Ñipóles, litboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nancea, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraoruc 
fian Juan de Puerto Uico, etc.. wtc. 
sobre todas las capitales y pue sobre Pn 
ina de Mallorca, Ibiza, Mahou y Santa Crosd 
Tenerife. 
v o i n . o s t e t I s a l e * 
eobre Matanws, Cárdenas, Retuedtos, Sa-ta 
Clara, CaibanéiL Sagua la Grande. Trinidad 
Cientoegoe, «auctJ Bpiritun, Santiago do Juba 
Ciego de A.vU», Mansaaillo, Pinar del ítío Vli 
baña Puert* Príncipe / WuoviUa. 
c o7a vs i A 
^ . C E L A T S Y C o m a . 
IOS, AffU r. IOS, esrjuint* 
A Amrii'í/ur i. 
Hacen pa-os f»or el eaolo. facUl?»» 
o¿rta»<te c r é d i t o y gri/au letrt»« 
a cuna y lartra viáta> 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracru*i 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, ra-
rfs, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma» 
Ñipóles, Milán, Génova, Marseiia, Havre, U-
11a, Nantes, Saint Quintín, Dlcppe, Toulouse. 
Venecia. Florencia, Turin, Mafdroo, etc., «f 
como sobre toda loa capitales y provincia ao 
España<S Islas Uauarias. 
c361 15e-UFb_ 
Banqueros.—Mercad ejes '2'¿. 
Casa originalmente establecida en 15» 
Giran letras á la vista sobre todos los B ^ ° 3 
Nacionales de los Estados Unidos y dan esy 
cial atención. 
« 677 
T m s t a c i a s norfil caMs. 78-1 A 
J . B A L C E L L S Y C O M ? . 
34» 
kcot 
(B. en C.) 
Hacen pagos por el cable y g-lr̂ n j^lc 
ta y larga vista sobre, New-York, ^ Bs-
ris y sobre todas las capitales y paebloí 
paña e lalas Baleares y Caaarias. „nnti* 
Agente de la Compañía de 9Bg**** 00 
incendios. 
c2 
Z ^ t l c i O V C U -
C U B A 76 Y ^ 
Hacen pagos por el oabl»; giran ^ ¡ ¡ ¡ L f ^ t 
y Jftrga vista y dan carta/i de cr6d;to Tr~,~<¡[ait> 
Vork, FUadelüa. New Orleans, San ^ * ^ <jr 
Londi««, Paría, Madrid, Barcelona ¿ ^ t a d a » 
pitalee y ciudades iroportantes no ío oJ<?s 
Unidos, México y Europa, *«! cxnc ŝ aerl09 d» 
loe pueblo» de España y capital y P 
México. • B. íieaiff 
E5n combinación coa Jos »efior?9;'Mrti ««#•*• 
« Co., de Nue.v York, reciben 
aa (jad** compra ó venta de 7a 
bles en la BoLse fti ÉÍV 
oloaea N reoíbec por ofi 
c G7ti 
•1. JUÍ' 
B I A R I O ^ U i í ' I i A M A K I N A ^ - W M a e n fie l a m a ñ a n a . — M a y o 1 2 d e 1 9 0 5 . 
4 »» 
diante qne hojeaba un libro: oquethom-
Ire está loco ó lee Don Quijote. Seme-
jantes fábulas, recogidas ligeramente 
por algunos escritores, carecen por com 
pleto de fnndamento. y los biógrafos 
modernos de Cervantes apenas las men-
cionan á título do curiosidad. 
Ko han sido, por tanto, los insignes 
cervantistas españoles, la Beal Acade-
mia de la Lengua, la de la Historia, el 
mundo intelectual de España, los que 
se han equivocado al fijar para 1905 el 
tercer centenario de la publicación del 
Quijote-, aiuo el distinguido literato Jn«-
to de Lara al creer erróneamente que la 
conmemoración actual se celebra con 
un año de atraso. 
A. B. C. 
L A P R E N S A -
L a Discusión daba anteayer por 
suspendida l a r e u n i ó n de la 
Asamblea fusionista, convocada 
para el 15, la cual ha de discutir y 
aprobar el programa y estatutos 
del nuevo partido l iberal , desig-
nar los candidatos para la Presi-
dencia y Vicepresidencia de la 
R e p ú b l i c a y nombrar las comi-
siones de o rgan i zac ión , propa-
ganda, etcétera. 
No hay tal suspensión. L a Re-
públ ica Cubana cita ayer, por me-
dio de circular que suscriben los 
señores Pelayo G a r c í a , Zayas, 
R a m í r e z , Espinosa, Masó Mar t í , 
Juan Gualberto G ó m e z , Good-
waí l Maceo, Ferrara, González 
Sai-rain, Estrada y Monteagudo 
para dicha Asamblea, á los dele-
gados de las respectivas agrupa-
ciones nacionalista, republicana 
de las Vi l las , masoista y l iberal 
independiente, para los salones 
del C í rcu lo l iberal nacional el 
expresado d ía 15 á las ocho de su 
noche. 
Todo hace creer .que las fiestas 
de la p roc l amac ión de la R e p ú -
blica se ce lebrarán este a ñ o con 
la p roc lamac ión del candidato 
l iberal para la Presidencia, si del 
15 al 20, como se supone, ha re-
ca ído acuerdo sobre ese punto. 
U n n ú m e r o más que h a b r á que 
a ñ a d i r al programa. 
Las instrucciones dadas por el 
señor don José Miguel Gómez al 
presidente de la C á m a r a señor 
Garc í a Cañizares , sobre la asis-
tencia de sus amigos á las sesio-
nes, han comenzado á cumplirse 
dejando de asistir á la del mié r -
coles diez y siete representantes 
coalicionistas. 
R a z ó n por l a cual no hubo 
quorum. 
Pero lo h a b r á hoy, porque, se-
g ú n E l Mundo, los señores Ley te 
V i d a l , Vivanco, N ú ñ e z y otros, 
se hal lan ausentes y han sido 
avisados para que regresen inme-
diatamente á la Habana. 
Y obedecerán inmediatamente 
t a m b i é n . 
Son tan entusiastas los señores 
N ú ñ e z , Vivanco, etc., del Gober-
nador de las V i l l a s , que, por 
complacerle, v e n d r á n poco me-
nos que disparados y con los nue-
ve puntos. 
Nuestro suscriptor de G ü i n i a o 
(Baracoa) don José Mar ía Rope-
ro, nos escribe denunciando un 
abuso de tal gravedad que no po-
demos excusarnos de l lamar acer-
ca de él la a tenc ión del señor 
Director de Comunicaciones y 
del señor Secretario de Hacienda. 
H é aqu í los principales p á r r a -
fos de esa carta: 
uEs el caso que desde 1900 vengo 
recibiendo de Nueva York paquetes 
certificados con placas y papel de íolo-
grafía, á que soy aficionado, sin que 
nunca se hayan fracturado ni abierto, 
n̂i se me haj a exigido la iuterveucióu 
de la Aduana. 
E l 14 del actual (la carta tiene fe 
cha del,30 de Abril) llegó á Baracoa 
un paquetico conteniendo una caja de 
placas y dos docenas de hojas de pa-
pel tamaño 4 por 5, cuyo valor no lle-
ga á un peso. E l 25 todavía no se rae 
pudo entregar "porque no había sido 
revisado por la Aduana ni pagado de-
rechos". E l 24 parece que llegó otro 
paquete, certificado también, conte-
niendo tres sobres con otras tantas do-
cenas de hojas de papel tamaño 5 por 8 
y otros tres, tamaño 4 por 5, cuyo va-
lor no llegó á dos pesos. 
Como yo resido á una legua de la 
ciudad, comisioné á uu amigo mío pa-
ra que me trajera los paquetes y paga-
ra los derechos. Parece ser que le hi-
cieron llevar aquéllos á la Aduana, y 
á pesar de que escribí al Administra-
dor enterándole del contenido y su na-
turaleza, y suplicándole que no se me 
perjudicara, abrieron los paquetes Á 
plena luz, arrancando la doble tapa á 
la cajita de placas que quedaron inuti-
lizadas, rompieudo los sobres del pa-
pel á pellizcos y dejando éste fuera de 
aquéllos. Después de tan digna obra. 
hicieron de todo un lío que ataron con 
un cordel, cobrando por el buen servi-
cio treinta centavos y haciéndome per-
der setenta que valen las placas. I n -
dignado ante semejante atentado, es-
cribí de nuevo al Jefe de la Aduana, 
enviáudole uno de los sobres destroza-
dos, y lo mismo haré con otro á la casa 
que desde Nueva York me remitió los 
paquetes para que conozcan la manera 
de proceder de los empleados de la 
Aduana de Baracoa. Pensó elevar una 
queja al Secretario de Hacienda; pero 
en estos tiempos las quejas las lleva el 
viento. 
Desde luego se advierte que yo no 
solamente sufro el perjuicio. Lo sufre 
también el comercio de los Estados 
Unidos, que no venderá tantos efectos 
de fotografía porque ante el proceder 
de los empleados de Aduanas no habrá 
quien se atreva á pedir cosa alguna. A 
la vista tengo un editorial del Diar io 
dk l a Mar ina del 15 de Euero que 
parece escrito para el presente caso. 
Ahora bien; nada puede decirse en 
cnanto á la forma, porque ésta depen-
de de la educación y moralidad de ca-
da empleado; pero en cuanto al íoudo, 
yo deseo saber: 
lo_gj en ]0 qnfi sc refiere á paque-
tes certificados que se confían al correo, 
es letra muerta el artículo 22 de la 
Constitución. 
29^-Si esa obligación de llevar los 
paquetes á la Aduana para que allí los 
violen y destrocen los empleados, co-
brando por ello, obedece á una ley nue-
va ó existía antes y no se cumplía, 
puesto que es la primera vez que esto 
me ocurre. 
30_gi admitiendo el absurdo de que 
los paquetes certificados tengan que ir 
desde el Correo á la Aduana, es obli-
gación del destinatario el llevarlos pa-
ra presenciar el estropicio, ó debe ha-
cerlo la administración. 
40_gi obligadas las Aduanas 
á tener un empleado idóneo (de nada 
sirve la idoneidad si carece de otra co-
sa) y un local adecuado para recono-
cer las mercancías que se inutilizan 
con la luz. 
Seguros estamos de que n i el 
s eño r Figueredo n i el señor Rius 
Rivera tienen la menor noticia 
de ese hecho, pues, de tenerla, y 
carecer de apoyo en la ley, no 
h a b í a de hacerse esperar, no ya 
el castigo de los empleados qne 
así parecen desconocerlo, sino la 
medida radical que evite en lo 
sucesivo semejantes abusos y la 
satisfacción consiguiente al i n -
teresado. 
Por eso hizo mal nuestro sus-
cr iptor en no producir inmedia-
tamente la queja á la superiori-
dad y por eso se la trasmitimos 
nosotros, ya que ella es la l lama-
da á poner en claro los extremos 
á que se refiere su carta. 
E l Gobernador de las Vi l las ha 
contestado al decreto de la Secre-
t a r í a de Gobernac ión ordenando 
que en la que a t a ñ e al r é g i m e n 
de cárceles se abstengan en l o 
sucesivo los alcaides de entender-
se con los gobernadores para 
hacerlo directamente con dicha 
Secre tar ía , á v i r t u d de lo dis-
puesto en la orden m i l i t a r n ú m e -
ro 85 (serie de 1900) diciendo, en-
tre otras cosas: 
Efectivamente que el artículo prime-
ro de dicha orden confiere á esa Secre-
taría la directa jurisdicción sobre dichos 
establecimientos, atribuciones que el 
líeglamento de Cárceles tenía en el anti-
guo rógimenel Gobierno General, y que 
son estas tales atribuciones, queda de-
mostiado; primero: porque hasta aquí, 
esas son las facultades de que ha hecho 
uso ese Departamento; segundo: porque 
el artículo segundo de la citada orden 
confiere á los alcaldes municipales la 
administración y vigilar el cumpli-
miento de los empleados; y tercero, 
porque en ambos artículos se dejan vi-
gentes las leyes y Reglamentos d é l a 
materia, y las atribuciones—así textual-
mente lo dice el artículo segundo—que 
sobre ese servicio corresponde á los Go-
bernadores Civiles. 
Según el artículo noveno del Regla-
mento de Cárceles, éstas, dependen 
directa y principalmente de la antori-
dad del Gobierno Civil; y el prescindir 
3 
cualquier centro del conducto regla-
mentario, como en tal caso sucedería, 
es una violación de la ley de procedi-
mientos administrativos, cuyo cumpli-
miento ha recordado diferentes vecea 
esa propia Secretaría. 
En este sentido, no puedo aceptar el 
decreto que me comunica el jefe do 
despacho de ese departamento, y de no 
reformarlo usted acudo desde luego en 
alzada al Uonorable Presidente de la 
República, á quien pido que se eleven 
los antecedentes del caso, para que dejo 
sin efecto el referido decreto, pues do 
aceptarlo sin hacer uso de ese recurso, 
me haría solidario de la infracción, no 
sólo de la mencionada ley y reglamen-
to, sino que también de nuestra ley 
fundamental, qne por la séptima dis-
posición de sus* disposiciones transito-
rias declara vigentes todas las leyes, 
etc., que regían al promulgarse aque-
A P A R T A D O 6 6 0 
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A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
fan de los rusos. E n lo que no se ha pon 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. GouzAloz, re-
suelve el problema del extreñlmiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendicüis que, ténganlo presente los 
extrefiidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
E l Té Japonés del Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
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Sí d e s e a u s t e d se is r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p la ta , 
v a y a á S a n K a í a e l .'J3, O t e r o y 
C ol o m i n a s, lo t o a r a 1 os. 
1" C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
Í montados en joyas y Kelojes oro s ó -ido do 14 y 1H quilates. 
A c a b a n de rec ibirse ü U i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a t a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9. 
C840 1 M 
YAj e s t r e ñ i m i e n t o 
SE CliKA TOM.WDO LAS 
IRI 
de Bosque 
las que ejercen ana acción especialísl-
Bima sobre el intestino comunicando to-
nicidas úsus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como nouralerias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter^ he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á, un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
.QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el frasco en todíis 
las Boticas de la Isla. 
FOR ANO 
I N F A N T S ^ JNVALIDS^ 
F O 
Los cólicos y desarre-
glos áel estómago del niño, 
son evitados con el uso 
del "MELLIN'S FOOD". 
El "MELLIN'S FOOD" 
es muy soluble, de fácil 
digestión y muy nutritivo, 
y como concecuencia, los 
n i ñ o s c r i a d o s con e l 
"MELLIN'S FOO^". están 
libre de cciieos y desorde-
nes del esíómaáo. 
Pruebo Vd. una botella 
de "MELLIN'S FOOD", y 
lo comprobará Vd., á su 
entera satisfacción. 
L e enviaremos una mu-
estra de " M E L L I N ' S FOOD", 
libre de gastos. 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E J T Q U B O O K O C S F D . 81 ü » 
T E L E F O N O m& 
R E L O J D E R O S K O P F 
p a t e r n a e « l e g i t i m o ? 
i l i l 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
» 1 o o ^ l ^ a ^ o a r t 0 ^ « # 
E » t * caga ofrece a l p ñ b l i c * e n g e n e r a l a n * r a n 
• n r t i d o d e b r i l l a n t e s s u e l t o s d « t edee t a ^ a f i o a , 
c a n d e d o d d e b r i l l a n s o l i t a r i o , p a r a i e f i o r a d e s d e 
^ í * ? * * 61 P * ^ 8 o l ^ i o s p a r a c a b a l l e r o 
deflde • ft ^ k i l a t e s , sor t i ja s , b r i l l a n t e s d e f a n t a s í a 
p a r a sefioim, e s p e c i a l m e n t e f o r a * * m r . r q u e s a , i e 
b r i l l a n t e s s o h w , 6 c o n p r e c i o s a s p e r l a s a l c e n t r o , 
r u b í e s o r i e ü t a i t a s , e s m e r a l d a s , zaf iros 6 t u r q u e s a s y 
c u a n t o e n j o y e r í a d e b r i l l a n t e s se p u e d e d e s e a r . 
S I C L A 3 7 » . A L T O S . E S O , A A G Ü I A R . 
A S E G U R E U S T E D S U P O 
E L D E S U F A M I L I A . 
__ _ . Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
U n a Póliza Mejor a los Asegurados. 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
Sus Siniestros con m á s Prontitud 
Que ninguna o t ra Compañía de Seguros de Vida del Mundo . 
Pard más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba.o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana jo jo jo jo 
V . M . J U j L B E r , R I L P R J L S E N T A J N I T E . G E N EL R A L 
APARTADO 54 7 -AGÜIAR, l O O , H A B A N A TELÉFONO 785 
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MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES, 
MelHn's Food Co. Boston. Mass. 
c756 26-23 A 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
P E E S E L E C 
^ . T a l e s g Q i a . 0 
¿Que ¿e anequila esta temperatura de vivo fuego? ¿Que sus digestiones son pesadas y su estómago anda mal? 
Será porque V d . quiere, pues el remedio es m u y sencillo: en OBISPO 52, en Casa de Wi lson , se vende el T É H O R N I M A N , excelente l icor que ayuda k las digestiones, aplaca los dolores del e s tómago y 
apaga la sed.—Nada mejor, nada igual á este T É H O R N I M A N , el mejor del mundo!—Se vende en todas cantidades. 
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.Novela histérico-social 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
3 ili rc-vcla. ] nblirada por la Caaa Editorial 
(i ^'aiicci, pe vende en 1 La Moderna Po-
lis,"Obispo 135.) 
(CONTINUAD 
E l rostro de mi amic;o se alteró de 
tal modo, que yo me asustó y me inter-
puse. 
—Duque—le dije con dulzura,—de-
ladf ^rSe hombre «l116 no merece que os 
entaüéis: sus insultos no llegan hasta 
— E l infame merece una lección. 
- b e r é yo el que la daré á vos-res-
poudio el conde-vos, que me tratáis 
como un mozo de cordel. 
—Miserable y vil. 
—¿Vilt Esta palabra se os puede 
aplicará vos, que me habéis provocado 
que amenazáis, abusando do vuestra 
fuerza. 
L a cara del duque adquirió una ex-
presión inexplicable; sus cejas se arru-
garon, la viista le brilló, una contrac-
ción se marcó en sus labios. 
—Necesito toda vaes>tra gañere— 
— T yo la vuestra, duque—respon-
dió el conde con gesto de fiera,—pero 
supongo que no haremos testigo á lase-
üurila de tal carnicería. 
Me pareció que el duque adquiría á 
estas palabras el dominio sobre sí mis-
mo. 
— Tenéis razón — replicó con voz 
tranquila,—podemos esperar al ama-
necer. 
Bl conde sonrió de nuevo. 
— A l amanecer estaré á vuestra dis-
posición. 
No pude oir más; algo de doloroso, 
de punzante, me comprimió el corazón, 
me quitó el aliento; hice por hablar y 
no pude, tenía un nudo en la gar-
ganta. Un velo me cubrió los ojos, sen-
tí que caía, me parecía que mi vida se 
truncase, que llegaba la muerte, la na-
da. 
No sé el tiempo que permanecí en 
aquel estado. 
Cuando abrí los ojos, me encontró 
extendida en mi cama, con los vestidos 
desabrochados, y vi á mi padre, toda-
vía en su traje de armenio y con el sem-
blante bañado en lágrimas, inclinado 
sobre raí. 
—iCómo te encuentras ahora, amor 
miot—me preguntó con voz conmovida, 
besándome en los labios. 
Me sobresaltó. 
—Dien—pronuncié incorporándome. 
¿Cómo me encuentro aquí! 
Mí padre seguía con los ojos llenos 
de lágrimas fijos en mí. 
— E l duque mismo te ha traído. 
E l nombre del duque bastó para ilu-
minar las tinieblas que ofuscaban mi 
cerebro; el velo que cubría mi memoria 
se rasgó. 
—¿Dónde está el duque?—grité. 
— E l duque está allí, presidiendo la 
cena con tu madre. 
Experimentó un momento de estu-
por. 
Mi padre continuó. 
—Lo sé todo... mi amigo me lo dijo 
todo. Te encontrabas sola en el inver-
nadero tomando el fresco; un dominó 
negro, el único qne se ha mantenido en 
el baile sin quitarse la careta, te asus-
tó: el duque llegó mientras tanto; qui-
so obligar al dominó negro á quitarse 
la careta y pedirte perdón: el otro re-
husó, el duque dió una lección al mi-
serable... y tú, sobrecogida por el mie-
do, te desvaneciste. ¿No es así? 
—Sí. . . lo recuerdo... pero después.. . 
—pronunció intentando hundir mi an-
gustia en el fondo de mi corazóu. 
— E l duque te trasladó aquí... y fué 
á avisarme para no asustar á la mamá. 
— i Y el dominó negro? 
— H a desaparecido del bailo. 
Respiró. 
—¿Tú no adivinarías entre mil quién 
era aquella máscara misteriosa?....— 
afíadió mi padre. 
—¿Y tú lo sabes? 
—Sí, era el conde Castellani, nues-
tro vecino de quinta en Italia, aquel 
calavera que yo no podía sufrir, del 
cual no había oído hablar más.... y que 
no había invitado á mi fiesta. 
—¿Pero cómo se ha introducido en 
nuestro palacio? 
— E s un misterio para mí. E l mere-
ce una lección y la tendrá: por la ma-
ñana el duque se bate con él. 
Debía haberme puesto pálida como 
uu muerto, porque mi padre se apre-
suró á añadir: 
—No temas por nuestro amigo, que 
es un espadachín de primera fuerza; y 
nadie se maravillará de este duelo, 
porque la insolonoia del conde al in-
troducirse ou nuestra casa merece un 
digno castigo. 
Mi padre habló, pero yo nó le escu-
chaba y pedía á Dios un poco de fuer-
za y de presencia de ánimo en aquel 
doloroso tninoe. 
Lo que sufrí en aquel momento se-
ríame imposible explicarlo; pero la 
emoción, al encender mis mejillas, hi-
zo creer á mi padre que me sentía me-
jor. 
—¿Puedes venir ahora a cenar?—me 
preguntó. 
—Oye, papá, yo sería una triste co-
mensal ; estoy mejor, es verdad, pero 
tengo aun el espíritu revuelto; prefiero 
estar aquí, tú me excusarás con los in-
vitados... verás, mañana.... ya estaré 
curada por completo. 
—Yo me quedaré contigo. 
—Te suplico que vuelvas con mamá; 
te lo juro, rae siento mejor, no necesi-
to más que reposo y soledad; si te que-
dases se podría creer que la cosa fuese 
grave y asustarías á mamá, á los invi-
tados y á tu buen amigo. 
Y en tanto procuraba sonreír y le 
besaba convulsa. 
—Tienes razón—respondió mi pa-
dre,—haré lo que quieras, pero deja al 
menos que te mande á la camarera. 
—No, papá, no, yo misma me des-
nudaré; déjame sola... sola, te lo ruego. 
Le ofrecí de nuevo la frente, que él 
besó con afecto, y después de bajar un 
tanto la luz de la lámpara, salió de la 
estancia. 
No pensé en desvestirme.... meditaba 
acerca de lo ocurrido y tenía angustia 
y terror. 
Me estrechaba las sienes con las ma-
nos, y con la mirada en el vacío, ab-
sorta en un sueño lleno de espasmos, 
me preguntaba á mí misma por qué 
debía sufrir tanto, para qué vivir... 
Así permanecí algunas horas, hasta 
que un ruido me hizo volver los ojos á 
la puerta. 
E l duque de Morton entraba en mi 
habitación y se acercaba al lecho. 
—Me incorporé y le tendí en silencio 
una mano. 
E l la llevó á los labios. 
— Perdonadme, Blanca—dijo. 
—Perdonaros, amigo mío—exclamó 
con estupor y angustia;—no os com-
prendo, alzaos... 
—Generosa criatura, vuestra alma se 
manifiesta en todas vuestras palabras. 
¿Pero no es por mi causa el que aquel 
miserable os haya ultrajado? Si yo hu-
biese resistido á las súplicas de Ro-
landoj si mi hijo no hubiera ido al 
invernadero... 
— L a felicidad que sentí al abrazar á 
aquel muchacho... me recompensa con 
usura de todo interrumpí. 
Al duque de Morten le brillaron los 
ojos; una alegría inefable le llenó el co-
razón, juntó las manos y me miró como 
habría mirado á una Virgen.. 
Estaba muy conmovida. 
—Sentaos—dije, indicándole una 
poltrona cerca del lecho;—debo ha-
blaros. 
Obedeció con la docilidad de un 
niño. 
—¿Es verdad lo que me ha dicho mi 
padie? ¿expondréis vuestra vida en un 
desafío? 
— E l conde Castellani merece un cal? 
tigo; él ha ofendido á la mñs pura de 
las jóvenes, para mí sagrada como hija; 
nadie tiene que maravillarse si me erijo 
en defensor de vuestra familia, que él 
ha insultado, introduciéndose furtiva-
mente en el palacio sin ser invitado... 
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constante y las sorprendente» CU-
RAS realizadas acreditanser el ire-
jor PÜRIFICADORy TEMPERAN 
T E de la SANGRE la 
Z A R Z A P A R R I U A D £ L A R R A Z A B A L 
ttt í i11 • a q i, i i \i a títrwptra «tptt t<5 nr\T i C-843 
preparada con Extrao-
^ . . . . - . to fluido, CURA las 
ULCERAS, REUMA, HERPES, SIFILIS, GOTA, etc. , ' . 
alt 1? My 
E X I G I R nuestro SELLO de GARANTIA. 
Precio- á 85 centavos PLATA cada frasco comprando CUATRO.-Se remite por Exprés libre 
lias, mientras no fueran legalmente 
derogadas ó modificadas. 
E l señor Gómez no d ió cono-
cimiento de ese decreto á los al-
caides y parece dispuesto a no 
hacerlo mientras no lo reforme el 
Sr. Freyre de Andrade 6 no la 
deie sin efecto el Presidente 
A d o p t a r á n la misma acti tud 
hos t i l contra el decreto los de-
m á s gobernadores de provincias, 
6 se conc re t a rá toda la oposición 
al Sr. Gómez? 
Pronto lo sabremos. Entre tan-
to, hacemos votos porque la cues-
t ión se resuelva antes de las elec-
ciones. . . 
No vayan los penados á, esca-
parse de las cárceles y mientras 
se resuelve si ha de detenerlos el 
{Sr Freyre 6 el Gobernador, ten-
gan t iempo de entrar en los cole-
gios y decidir con su voto que 
alcaide y q u é llavero les con-
vienen. 
E l Liberal insiste en que el se-
ñ o r Montalvo p o n d r á en manos 
del señor Estrada Palma dentro 
de pocos días la cartera que des-
empeña . 
Y dice que se habla de vanos 
candidatos para susti tuirlo. 
Efectivamente se habla de mu-
chos; pero ninguno de ellos es el 
coronel é ingeniero, moderado, 
don José R a m ó n Vi l l a lón . 
Que va deb ió ser Secretario de 
Obras Púb l icas en la ú l t i m a crisis 
y no lo fué porque padece de una 
enfermedad grave. 
De ' ' iniciativas". 
La enfermedad de que " m u -
r i ó " el señor Terrv. 
U n amigo nuestro que saltó de 
la Habana por mar, con dirección 
á Bayamo, nos escribe después 
de ocho días de viaje, d i c i éndonos 
horrores del estado de aquellos 
caminos, ramo en el cual se están 
derrochando verdaderos tesoros. 
Por la importancia que revis-
ten y por la luz que pueden lle-
var á la Secre tar ía de Obras P ú -
blicas cuando se resuelva á hacer 
algo en pro de comarcas como la 
de Bayamo, publicamos los si-
guientes párrafos de esa carta: 
Llegué á Manzanillo, donde algunos 
amigos bien intencionados, á juzgar por 
la realidad presente, me aconsejaron 
que renunciase á llegar á la ciudad de 
Saco y de Céspedes. 
¿Cómo podía yo creer que en pleno 
siglo X X y á los siete años de paz y 
tres de Cuba republicana fuera puuto 
menos que imposible llegar al pueblo 
heróico y generoso, que un día sacrificó 
como ninguno sus vidas y su hacienda, 
hasta el extremo de convertirse en in-
mensa hoguera, cuyas llamas irrádia-
ron por la isla entera las primeras 
ráfagas de libertad! 
Y , sin embargo, mis amigos estaban 
más seguros de lo que decían, que yo 
enterado del poco caso que los gobier-
nos hacen de la que no sólo es patria 
de los más esclarecidos cubanos del 
pasado y del presente, sino también 
cuna de las libertades y de las actuales 
instituciones republicanas. 
Ayer, á las cinco de la mañana, salí 
de Manzanillo, y hoy, á las diez, estoy 
en Veguita, pensando y estudiando con 
detenimiento qué es lo que me conviene 
más; si retrocedo á Manzauilio con 
semi-nesgo de la vida, renunciando á 
mi propósito de ir á Bayamo, 6 esperar 
»quí á un agente de " L a Equitativa" 
que asegure mi existencia y continuar 
luego la marcha sobre la ciudad á cuyo 
pie quemaré las naves en caso de llegar 
sano y salvo. 
Do los obstáculos que se opondrán á 
J£s ouetio p a r a los homores, las 
mujeres y los n iños . 
E l Pectoral de Cereza 
Dr. Ayer no 
tiene igual para 
l a c u r a c i ó n 
ráp ida de res-
f r i a d o s , to -
ses, gripe, y 
mal de gar-
ganta. 
Al iv ia la tos m á s aflictiva, 
palia la inflamación de la mem-
brana, y desprende la flema. 
Parala cura del Garrotillo, Tos 
Ferina, y todas las afecciones 
pulmonales á que son tan pro-
pensos los jóvenes, no hay otro 
remedio m á s eficaz que el 
9 e e t e m l d e , C e r e z a 
d e l B r . A i i e r 
•Ht. J. r. T-R -y C«.. i.owen k«m.. I . tt. x. 
mi paso, sólo puedo juzgar por los que 
encontré de Manzanillo á Veguita». 
Pozos cenagosos y profundos por donde 
ánicamente se atreve á navegar uno de 
estos caballos de acero que se llaman 
criollos; ríos caudalosos, cuando llueve, 
revueltos con árboles y fango para cuyo 
paso no existe el más primitivo puente; 
llanuras inmensas, pantanosas, donde 
las bestias se entierran y los hombres 
se revuelcan, y en fin, un conjunto tal 
de dificultades que si Stanley las en-
contrara iguales en sus viajes de explo-
ración al Africa, no las podría vencer. 
Y no obstante, á Bayamo van gine-
tes, caballos y carretas. ¿Como? l ío me 
lo pregunte usted, ni los que conocen 
esta raza de bronce, que hizo frente á la 
otra de hierro, generadora suya, en su 
continuo batallar por la libertad. Esta 
raza y estos hombres, van á todas par-
tes; para ellos nada hay imposible. 
Lástima grande que al ser trasladados 
á los centros de población degeneren 
hasta tal punto que tan malos elemen-
tos directores de la cosa pública pro-
duzcan. 
¡ Ah! Qué energías las de este pueblo! 
¡Y cuán negligentes sus gobernantes! 
Con q u é pena ha de saber que 
está tan desatendido de vías de 
comunicac ión su pueblo natal 
ese tirano de Presidente que no 
ha conseguido para él t odav ía lo 
que el cacique ru ra l menos listo 
obtiene para el suyo en cualquie-
ra otra parte! 
E L 2 0 D E M A Y O . 
He aquí el programa de los festejos 
municipales para el día 20 de Ma-
yo, tercer aniversario de 1̂  Constitu-
ción de la República. 
Diez de la mañana.—Sorteo en la Sa-
la Capitular de 50 máquinas de coser 
entre familias pobres. 
Tres y treinta de la tarde. —Tres re-
gatas con los premios siguientes: 







2? de 4 remos — primer premio $150 
id —s#guudo id 75 
id —tercer id 25 
S"? de 2 remos—primer premio $100 
id —segundo id 60 
id —tercer id 25 
Seis y 45 de la tarde—Iluminaciones. 
Ocho y 30 de la noche. — Fuegos ar-
tificiales en el Castillo de la Punta y 
retretas en el Malecón y Parque Cen-
tral. 
D E L A " " G A C E T A " 
E n la Gaceta del miércoles se inser-
tan las siguientes resoluciones y noti-
cías: 
—Creando una Notaría con residen-
cia en Mariauao y fianza de dos mil 
pesos. 
—Aclarándose, por la Secretaría de 
Hacienda, el Art. 70 del Keglamento 
de los impuestos en el sentido de que el 
decomiso de los artículos ocupados solo 
tendrá lugar en los casos en que por ios 
mismos no se hayan satisfecho los se-
llos correspondientes. 
—Por el Juzgado de 1? Instancia de 
Santa Clara se convoca por término 
de 30 días á las personas que se crean 
con derecho á la herencia de don Jaco-
bo Argudin, fallecido en el pueblo de 
Eanchuelo el día 21 de Enero del co-
rriente año. 
E u r o p a y A m e r i c a 
E L D R . I>OYEN Y E L C A N C E R 
Dicen los principales periódicos de 
Londres que el célebre médico francés 
el doctor Doyen, se encuentra en Lon-
dres con objeto de visitar á los enfer-
mos de cáncer que hay en aquella ca-
pital. 
Ha visitado el citado facultativo de-
tenidamente el hospital de Middlesex, 
estudiando algunos casos de la terrible 
enfermedad y dando durante su exa-
men como una lección á los practican-
tes del mismo. 
Dícese que á consecuencia de esta vi-
sita dentro de algunos días saldrán de 
los hospitales de Londres algunos en-
fermos para ingresar en la clínica espe-
cial que para la curación do tan horri-
ble dolencia tiene el doctor Doyen en 
París. 
C A N A L E S M A R I T I M O S 
De todos los canales marítimos, el 
más importante es sin duda el de Suez. 
Fueron comenzados sus trabajos en 
1.85&, y no terminaron hasta 1SG9. Tie-
ne 160 kilómetros de largo y costó más 
de 470 millones de francos. Su anchu-
ra, en pleamar, es de 80 metros y tiene 
ocho metros y medio de profundidad. 
Desde 1887, en que se instaló en el ca-
nal alumbrado eléctrico, los barcos tar-
dan de diez y ocho á veinte horas—en 
lugar de cuarenta, como antes—en su 
travesía. 
Sigue al de Suea en importancia al 
de Kiel á Brunsbuttel, que pono en co-
municación al Báltico con el mar del 
Norte. Fué inaugurado en 1805. Tie-
ne 98 kilómetros, 75 metros de ancho y 
nueve de profundidad. E n condiciones 
normales puede atravesarse en doce 
horas. Costó 200 millones. 
Entre el Báltico y el mar del Norte 
se ha construido recientemente otro ca-
nal por el Elba y el Trave, que mide 
66 kilómetros de largo y no ha costado 
más que unos 30 millones. E l tráfico 
en este canal tiene todavía poca impor-
tancia. 
E l canal de Coriuto, que une el mar 
Jónico con el archipiélago del mismo 
nombre, tiene 22 metros de ancho, 
ocho metros y 40 centímetros de pro-
íundidad y seis kilómetros y medio de 
largo. Fuév inaugurado en 1893 y su 
coste se elevó á 25 millones. 
E l canal de Caledonia, que pone en 
comunicación el mar del Norte con el 
Océano Atlántico, en Escocia, tiene 
9f) kilómetros y medio de largo. En 
su construcción se emplearon 35 millo-
nes. Comenzó en 1805 y fué abierto á 
la navegación en 1847. 
Existe otro canal en • Francia, que 
une á Tolosa, sobre el Carona con Cette 
sobre el Mediterráneo. Es el más lar-
go del mundo, pues mide 241 kilóme-
tros de largo. Ha costado 17 y medio 
millones de francos. 
Para ahuventar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
Habana 11 de Mayo de 1905. 
Señor Director del D i a r i o de l a 
Marina. 
Muy señor mío. Los vecinos del B a -
rrio de Palatino (Cerro) me comisionan 
para que ruegne á usted á fin de que 
por medio del periódico de su digna 
dirección se llame la atención de las 
autoridades correspondientes acerca 
del estado deplorable y amenazador en 
que se halla dicho Barrio, donde viven 
cientos de familias pobres que no pue-
den hacerlo dentro de la ciudad. 
En este Barrio se carece de luz, de 
agua y de calles; elementos los más ne-
cesarios para la vida. En cambio exis-
te una gran fosa, que fué hecha para el 
acueducto de Albear. Además, un se-
ñor llamado Santa María, construyó un 
gran edificio en la calle de Armonía, 
una de las principales del Barrio, dán-
dole la salida á las aguas sucias por 
medio de un caño á la fosa del acue-
ducto. Dichas aguas están depositadas 
al aire libre, amenazando su mal esta-
do miles de enfermedades á los pobres 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
tome las d e B r a n d r e í t 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojart del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acerque el grabado ¿ ios ojos y veri Vd. la pildora entrar en la boca. 
Para el Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Suela, Aliento 
Fe'tldo, Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, 
Ictericia, y lo» desarregloa quo dimanan de Xa, Impureza de la «augre, no tienen Igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
4o Pildoras en €(\Ja. 
Fundada 1847. A'tf tS? TS» 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e i ^ X i C O C l C 
Remedio universal para dolores. 
Donde (juiera que se sienta dolor apliqúese nn emplasto. 
una espaciosa casa de bajo y principal para Instalación de la Fábrica de corsés de 
la SOCIEDAD ««LA N A C I O N A L . " E s indispensable sea en punto céntrico y 
comercial. Dirigir ofertas al domicilio provisional, Neptuno 86, 6 al Apartado 968. 
15-27 
P í d a S é * E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
« I " ' « i |J M í a í ípmante, j Reconstltiiyeale 
- b m u i s i o n C r e o s o t a d a 
B E E A B E L I l 
m m \\\ m m m m m 
vecinos del Barrio, que no lo abando-
nan por no serles posible residir en 
otro lugar. 
Y como las antoridades no han hecho 
caso de las repetidas instancias que le 
fueron presentadas se valen de su ama-
bilidad para que cesen aquellos abusos, 
y por este servicio le anticipan las gra-
cias. 
Vn vecino. 
s e s m ' m u m c i p a l 
DE AYEK 11 
Presidió el Alcalde, doctor O'Fa-
rrill, actuando de Secretario el doctor 
Secades. 
Se aprobó el acta da la sesión ante-
rior. 
Se leyó una comunicación del Jefe 
del Departamento do Sanidad, en la 
que se manifiesta que aquel Departa-
mento nada puede hacer por ahora res-
pecto á las obras sanitarias recomen-
dadas por el Municipio para el Merca-
do de Tacón, por estar el expediente 
que trata del asunto en poder del De-
partamento de Ingenieros de la ciu-
dad. 
E l cabildo se dió por enterado de la 
anterior comunicación, no sin antes ha-
ber demostrado el doctor Barrena la 
conveniencia y necesidad de insistir en 
que las obras pedidas se realicen á la 
mayor brevedad para evitar los peli-
gros, que por lo insalubre de dicho 
mercado puedan sobrevenir en la esta-
ción calurosa que atravesamos. 
Salvo el voto del sefíor Veiga se ad-
judicó al sefíor don Wenceslao Mas, el 
suministro de chapas metálicas de to-
das clases para vehículos, carretones, 
perros, etc., durante el afío económico 
venidero. 
Se dió cuenta del expediente instrui-
do á virtud de instancia del Director 
del "Banco Xacional", solicitando li-
cencia para fabricar un edificio de cin-
co pisos en la calle de Obispo, esquina 
á Cuba, con destino á aquella institu-
ción bancaria. 
Después de una pequeña discusión 
se acordó, á propuesta del sefíor Pi-
fieiro, y de contormidad con lo infor-
mado por el arquitecto y Secretario de 
la Corporación, notificar al Director de 
dicho Banco que no se le puede expe-
dir, por ahora, la licencia que solicita, 
por estar prohibido por las Ordenanzas 
de Constrncción, la fabricación do edi-
ficios de esa altura en calles que no 
tengan máa de nueve metros de anchu-
ra-j- y que se citará á sesión extraordi-
naria para revisar el artículo de la dis-
posición vigente que se opone á eso, en 
pró de edificios que embellecieran la 
ciudad. 
Se acordó contribuir con $100 á la 
suscripción abierta para socorrer á la 
señora madre del general Guillermo 
Moneada, y que desde el 1? de Julio 
próximo se le asigno una subvención 
de $600 anuales pagaderos por mensua-
lidades. 
E l señor Sedaño pidió al Alcalde que 
como Jefe del cuerpo de policía, dispu-
siera un reconocimiento facultativo de 
todos los capitanes, pues según sus no-
ticias, el de la 3? Estación, señor R e -
gueira, había padecido de enagenación 
mental y podía ser peligroso para sus 
subordinados y loa vecinos que le aco-
metiera algún acceso de locura. 
E l señor Guevara solicitó que ese re-
conocimiento se extendiera á los te-
nientes de dicho cuerpo, porque le ha-
C r e y o n e s y ó l e o s hechos con 
toda p e r f e c c i ó n a p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
















bastando un solo día y «in privarse de alimen-
tos. Las Dispepsias y Gastralgias se cuian ra-
dicalmente con tomar de 4 á 6 estuches, sin 
necesidad de usar alimentos especiales. Las 
más graves enfermedades crónicas, del estó-
mago y del intestino, se curan radicalmente 
con tomar una docena de estuches del Diges-
tivo Mojarrieta, que es el ünico gastrointesti-
nal completo y que está universalmonte con-
firmado como superior á todos los otros reme-
dios para las enfermedades del estómago. 
l m m 
C R E M A E V A P O R A D A 
MARCA 
H i C H L A N D 
L a mejor leche ó cre-
m a para 
l a , iocx&s&, 
para usos cul inarios y 
para 
a l i m e n t a r l o s n i ñ o s . 
Es es te r i l i zada y l i b r e de 
g é r m e n e s nocivos . 
De v e n t a en todas l a s t i endas 
bían informado que el de la 8. Esta-
ción, sefíor Fernández, padecía de so-
nambulismo, habiéndose levantado una 
noche con un revólver en la mano y 
tratado de salir á la calle en actitud 
amenazadora, lo que no |pudo realizar 
por haberlo detenido varios vigilan-
tes. 
E l Alcalde prometió atender bus pe-
ticiones. 
Se despacharon otros asuntos de po-
ca importancia y se levantó la sesión, 
por haber transcurrido las horas regla-
mentarias. 
A S U N T O S V A R I O S . 
EN PALAÓIO 
E l Presidente del Consejo Provincial 
sefíor Hoyos, y los Consejeros seilores 
Camejo, Foyo y ValdésInfante, visita-
ron ayer tarde al señor Presidente de 
la Eepública, para rogarle dirija un 
mensaje á las Cámaras, solicitando que 
sean excluidas de los presupuestos ge-
nerales de la República, las cantidades 
consignadas para el sostenimiento de la 
Escuela de Artes y Oficios, toda vez 
que con arreglo á la Constitución, al 
Consejo courresponde tínicamente el 
sostenimiento de dicha Escuela. 
E l Jefe del Estado les contestó que 
siendo Constitucional como es la peti-
ción que se le hacía, dará cuenta de ello 
en Consejo de Secretarios. 
de víveres finos y bodegas. 
C-711 
E l Presidente y Secretario do la Acá 
demia de Ciencias, señores Santos Fer -
nández y López, estuvieron ayer tarde 
en Palacio á visitar al sefíor Presiden-
te de la República para la Sesión So-
lemne que dicha Academia celebrará 
el día 19 en conmemoración del aniver-
sario de su fundación. 
E l Jefe del Estado prometió asistir. 
DE GOBERNACION 
Participando al sefíor don Antonio 
R. Mazón, que para podérsele autori-
zar el desembarco y exhumación en 
Matanzas de los restos de su hija Celia, 
debe presentar instancia acompafiada 
do los documentos justificativos del fa-
llecimiento y día que este ocurrió. 
Trasladando al sefíor Presidente de 
la Repñblica la petición del Ayunta-
miento de la Habana, referente al do-
nativo á la viuda del general Antonio 
Maceo. 
Participando al Secretario de H a -
cienda que le ha sido concedido un mes 
de licencia sin sueldo, al Brigada del 
presidio don Antonio Capablanca y 
Fernández. 
INDULTO DE PIÑÁN 
E l Presidente de la Kepóbliea ha 
conmutado á Pedro Pifián de Villegas 
el resto de la pena que le queda por 
cumplir, por la de dos afíos de des-
tierro á ciento veinticinco kilómetros 
de esta capital. 
Piüán de Villegas cumplía su conde 
na el 21 de Junio de 1908. 
AHOGADO. 
En Alquízar ha sido extraído de un 
pozo, en el sitio llamado ''Refugio," 
el cadáver de un individuo conocido 
por Josó E l Isleño. 
Se cree que este accidente haya sido 
casual. E l Juzgado instruye diligen-
cias para el esclarecimiento del hecho. 
PATENTES 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se han hecho las 
nscripciones de las signientes patentes 
nacionales. 
A l Sr. W. W. Someríard, por una 
colmena denominada ''Colmena Inal-
terable Semerfard". 
A l Sr. Bernhard Benjamín, por 
"Ciertas mejoras útiles en las prendas 
de vestir de homb^e,^ 
Al Sr. Pedro Martínez Pérez, por 
"Molduras de maderas vestidas con 
hojas metálica8'^ 
A l Sr. Francisco Barnola, por "Me-
joras en aparatos cortacafias". 
Y al Sr. Manuel C. Barrete y Qui_ 
jano, por "Mejoras introducidas en 
sobres de cartas". 
E L DE. D. FACUNDO MÁRQUEZ 
Kuestro estimado amigo el Dr. D. 
Facundo Márquez ha trasladado su do-
domicilio á la calle del Prado (ó paseo 
de Martí) n0 1G, altos. La extensa y 
distinguida barriada del Malecón y 
San Lázaro puede disfrotar hoy la sa-
tisfacción de tener en su vecindario 
uno de los médicos más afamados y 
concienzudos que ejercen la noble 
profesión en la Habana. E l Dr. Márquez 
se hace estimar no solo por sus muy 
notables aciertos sino también por el 
cuidado y el noble afecto con que sabe 
atender á sus clientes, y en particular 
por el sumo tacto y delicadeza con que 
hace las curaciones. Reciba con este 
motivo nuestra felicitación el popular 
e ilustrado Dr. Márquez. 
" E L PKOGHESO" DE JESÚS DEL MONTE 
Epta sociedad celebrará en la noche 
del 17 del actual una velada á benefi-
cio del Dispensario " L a Caridad" y 
de L a "Casa del Pobre". En dicha ve-
lada tomarán parte los Sres. Alfredo 
M. Morales, A, Valdivia, M. S. Pichar-
do y otras distinguidas personas. 
Para esa noche se han dado cita en 
" E l Progreso" muchas y muy genero-
sas familias de esta culta ciudad. 
Las papeletas de entrada se expen-
den en Industria 120 A. Todos los 
amantes de la niñez deben concurrir á 
tan hermosa fiesta. 
PABTIDO MODERADO 
Comité del barrio de Pueblo Nuevo 
De acuerdo con la presidencia, cito á 
los miembros de este Comité para la se-
sión que ha de celebrarse á las ocho de 
la noche de hay viernes 12, en la calle 
de Pocito nú ra. 16. 
Quedan también citados los Delega-
dos del Comité. 
Habana 11 de Mayo de 1905.— Juon 
de Juan, Secretario. 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
Comité del barrio de Sa7i Francisco. 
De orden del señor presidente, cito 
por este medio á todos los señorea que 
componen este Comité para la sesión 
ordinaria que ha de tener lugar hoy 12 
del actual, á las ocho de la noche, en 
la casa calle de Luz núm. 1, para tra-
tar de asuntos importantes del partido. 
Se ruega la puntual asistencia. 
Habana 10 de Mayo de 1905.—El 
secretario, Miguel Miranda. 
Los enfermos deben siempre preferir 
aquellos preparados considerados por 
os médicos como superiores á todos los 
demás. 
"Certifico que desdo hace tiempo 
uso la Emulsión de Scott con verdade-
ro éxito, considerándola una prepara-
ción superior por lo bien emulsionada 
y tolerable en la mayor parte de los 
casos".—Dr. Nicolás G. de Rosas— 
Empedrado 52. Habana. 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a i a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O P T I M A E N S ü C L A S E . 
U l t r a - s ü p e r i o r e n t o d o . 
POR ESTAS CUALIDADES ES L A HAS AFAMADA 
E N L A I S L A D E C U B A . 
Oficinas déla fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Teléfono N. 6137-Dirección telegráfica, UüEVAHIELO. 
A C E I T E F A R i A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y 
combust ión esponta-
neas. Sin humo ni i»;11 
olor. Elaborada en 1* 
fábrica establecida en 
B E L O T , cu el litoral de 
esta bahía. 
Tara evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en la» 
ta pitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E .V en 
la etiqueta estará im-
Eresa la marca de la-rica 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se perseguir» 
con tocio el rigor u«> iW 
Ley á los íalsilicadoreS. 
El Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos al Pu-
blico y que no tiene n-
val, es el producto «" 
unr fabricación espe 
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z 
H E R M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al l?llS, ie 
purificado. Este aceite posóe la gran ventaja de no inflamarse en el &¡jPJt \_ 
romperse las lámparas, cualidad muy recomen'l:!í> .e, principalmente FA*4 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca 
F A N T E , es igual, si no superior on condiciones lumínicas, al de mejor ct.» 
importado del extranjero, 5' se veudc á precios muy reducidos. . la-
También tenemos un completo surtido do B E N Z I N A y G A S O L I N A ' " 
ciase superior, para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios ^ 
dueidos. 
The West l ad ia Oii Hcüuiuír Co—Olicma: S A N T A C L A U A . r í . - l l a b ^ n ^ 
O 818 l M y 
D I A R I O D E X A ^ M A R I N A — I d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a y o 12 de 1905. 
L O S Q U E S E Y A N 
F E D E R I C O BALART-JÜAN V A L E R A 
E l Sr. Silvela en el espiritnaliamo, 
tal vez algo exagerado que se despren-
de do sus lecciones sobre la Etica, lle-
ga á maldecir de la Naturaleza á quien 
acusa do insensible auto los males de 
los hombres, pues suele mostrarse her-
mosa y radiante mientras se cometen 
crímenes horribles 6 se realizan espan-
tosiis catástrofes. En estos días de an-
ticipada primavera motivos ha tenido 
el exquisito vencido de la política 
para quo se le recrudezca su hostilidad 
hacia la naturaleza. 
E l cielo de Madrid se ha tefíido de 
bu a/.'.il más intenso, el sol ha brillado 
como en pleno verano caldeando el 
aire y vivificando la tierra, verdes ho-
jas han cubierto ya las secas ramas de 
los árboles, aparecen las frescas lilas y 
las olorosas frosas como amables he 
raidos de la Primavera, los bosques y 
jardines Sel Keiiro exuberantes de ve-
getación impregnan el ambiente de 
silvestres perfumea y parecen entonar 
la sinfonía de la vida y del amor. Ta-
recc, en fin, que todo renace, que la 
humanidad recobra sns fuerzas perdi-
das, un soplo cálido de juventud nos 
envuelve y nos escita...peí o bajo ese 
cielo azul y ese sol luminoso una vasta 
construcción se desploma y allí mue-
ren muchos hombres con sus cuerpos 
despedazados y otros llenos de heridas 
6e extmnecen de dolor y de frío. 
Sucesos menos ruidosos, pero no me-
nos desoladores hacen también amargo 
contraste con el despertar risueño de 
la N turaleza: ingenios preclaros, inte-
ligencias poderosas que merecían ser 
eternas so apagan de un modo súbito y 
al ün dt-saparecen. Blancas cabezas se 
inclinan hácia la tierra que indirerenfe 
las recibe en su seno ai mismo tiempo 
que se cubre de alegres florecillas. Y 
ni una nube obscurece el sol formando 
negro crespón de triste duelo. 
Federieo IJalart, el que cantó en su 
Dolores el amor eterno y el recuerdo 
fiel, se ha marchado para siempre. Su 
cuerpo ya marchito se ha dejado llevar 
sin defenderse apenas, de la muerte. 
Tampoco fué mi gran hi'.'hador en la 
vida á pesar de que no le faltaron ím-
petus ni arrestos. Periodista batalla-
dor, crítico de empuje, después de la 
gallarda inuestra que dió de su talento 
poético á la muerte do su primera mu-
jer se retiró á su nuevo hogar á espe-
rar hi inevitable visitante: de allí lo 
sacó María Guerrero para llevarlo á 
la dirección artísiiea del teatro Espa-
fiol y al morir manos de artistas arro-
jaron las frescas llores de la anticipada 
prima ve ra sobre sus frios despojos. 
Ha desaparecido un poeta. ¿Quién 
no recuerda la impresión que hicieron 
aquellos versos en los que lloraba con 
lágrimas floridas á la mujer idolatra-
da, á su Dolores? Decía el poeta: 
En mis brazos murió. ]!?oca con boca 
bebí anhelante su postrer aliento! 
queí.imicntiuidoporgmdos mí tormento 
Oesote cnlonees el alma me sofoca. 
Yo mismo la vestí. Mudo cual rom 
Bin lán&alr ni un gemido ui un lamento, 
cumplieiuíole un sagrado juramento 
negro manto lo puse y blanca toca. 
Hoy cuando la amargura me enloquece 
una dutae visión de aspecto santo 
con hábito monjil se me aparece 
compasiva me mira; y cuando el llanto 
mi.s párpados cansados humedece 
las lágrimas me enjuga con su manto. 
Pero pasado algún tiempo Balart 
volvió á casarse á pesar de que había 
dicho 
¿Decís que el tiempo calmará mi duelo 
y el eco cxl¡ng-inni do mi querella? 
Pues bien, por eso sucumbir anhelo 
jPorque quiero morir pensando en ella! 
Después del nuevo casamiento de 
Balart sus versos siguieron siendo be-
llos, pero desapareció la hermosa le-
yenda que los sublimaba. E l poeta es-
taba obligado á poner los últimos años 
de su vida al unísono de sos versos. 
A l no hacerte así no solo dafíó á su 
personalidad artística, sino en general 
á los sentimientos que embellecen la 
vida y elevan el alma. ¡Cuántos que le-
yeran á Dolores elevándose á las regio-
nes del ideal no cayeron después á 
tierra al conocer ese nuevo casamiento 
del poeta! 
Balart cometió un crimen de lesa 
sensibilidad y dió la razón al excépti-
co y al egoísta. Burlándose con sus ac-
tos de sus versos no ha hecho nna bue-
na obra en una época necesitada de 
nobles ideales, eu una época en la que 
hay quien dice que "el amor es una 
nenrosis". Poco es todo lo que hagan 
artistas y poetas para despertar en las 
almas altas emociones y dulces pensa-
mientos. L a lucha por la existencia in-
terpretada de un modo torcido y bru-
tal quiere destruir por completo la sen-
sibilidad humana. 
Balart con «as versos iluminó las al-
mas, pero después con sus hechos re-
pitió con Musset: 
Qu'importe lo ÍUcon. pourvn qa'on aitl'ivreaso 
Hoy cuando ha muerto todos los que 
leyeron á Dolores recordarán sin duda 
estas estrofas: 
Entre obscuros c¡preses ven las aves 
Una tumba ignorada 
Para dos fué labrada, tú lo sabes, 
¡Para dos fué labrada! 
Aún la mitad, Sefíor, está vacía, 
Y un cadáver me espera: 
¡Logre, logre su ansiada compañía 
Mi pobre compañera! 
Pero después de todo yo me explico 
la indiferencia final de Balart. Leyen-
do con detenimiento su libro Dolores, 
llega á notarse que á pesar de sus apa 
sionados lamentos, la idea primordial 
de sns versos no es el amor, sino algo 
así como el temor á la nada, una pro-
fesión do fe, el canto fervoroso á Dios 
omnipotente. 
No son aquellos solamente los versos 
de un amante desolado, sino la ora-
ción de un pobre mortal que vuelve 
los ojos al infinito aterrorizado al sen-
tir la frialdad inmensa de la muerte. 
• • 
Otra blanca cabera que se inclina, 
otro viejo árbol que se rinde cuando 
todo Üorece. Ha corrido por Madrid 
la nueva de que don Juan Valorase 
mucre. A los ochenta años cumpii 
dos, el ilustre escritor, conservaba to-
das sus fuerzas intelectuales y una 
hermosa salud. Solo sus ojos apaga-
dos obscurecían su expléndida vejez. 
Lucha con la muerte aún, pero no 
se espera que la venza: la impresión 
es do que un gran cerebro se apaga 
para siempre. Los periódicos ya pu-
blican «a retrato, cuentan anécdotas y 
cantan alabanzas, siemprevivas de un 
día quo la prensa arroja sobre la tum-
ba do los ilustres. 
Con Valora desaparecerá una do los 
mejores estilistas españoles. Aunque 
figuró mucho en la diplomacia y algo 
en la política, su vocación decidida 
fnerou las letras. Y ha sido un tra-
bajador incansable; á los ochenta años, 
y momentos antes de quo lo postrase 
el cruel ataque que Jo ha herido, aca-
baba de revisar las pruebas de un es-
tudio sobre Cervantes que le había pe-
dido la Academia Española. 
En su puesto ha eaido el noble sol-
dado de las letras, que encantaba no 
solo por la incomparable belleza do su 
estilo,'sino por la alegría ateniense de 
su espíritu. 
Era Valora un alma optimista—y 
digo era porqne ya se puede decir que 
no vive—como pocas, que en el ocaso 
de la vida sonreía, sonreía sin cesar. 
Creía en el progreso del muúdo y eu el 
porvenir de su país. 
Ciertamente no sentía ese odio á la 
Naturaleza que se desprende de las 
lecciones do Silvela. Parecía un viejo 
filósofo griego viviendo en Atenas des-
pués de la victoria de Salauiina 
J a v i e r Ackvgdo. 
Madrid, Abril 17, 1H05. 
A B i U L 
Ovación del pueblo al Rey 
L a nota mrts saliente del viernes santo 
en Madrid, la que ha hecho resurgir re-
cuerdos de viejas tradiciones y desperta-
do el afecto de las gentes, ha sido la pre-
sencia del Rey recorriendo á pie las ca-
lles más céntricas de la población. 
Sin los esplendores que de ordinario 
rodean los actos de la Corte, sin acompa-
ñamiento numeroso, sin el brillante sé-
quito que de ordinario suele rodear al 
Monarca, llevando solamente á su lado 
al Infante don Carlos y 6. los señores M¡-
lans del Bosch y Marqués de la Mesa de 
Asta, ayudante el primero de S. M. y el 
segundo do S. A., el Rey ha ido desde 
Palacio á la iglesia de las Calatravas en 
medio de grandes demostraciones de 
afecto. 
La masa popular, que no entiende de 
etiquetas cortesanas, desea hacer lo que 
hizo aquel día: rodear al Rey, aplaudirle, 
L a p u r e z a ü s l a PEPTONA C H A P 0 T E A U 7 
l a h a hecho adoptar por e l 
I N S T I T U T O F ^ S T E X J I R , 
D E 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre á los Anémicos, los Convalecíenles, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARJS, 8, rué Vlvierme, y «n todas las Farmacias. 
f I S i i i 
( L E V A D U R A S E C A D E C E R V E Z A ) 
en f ^ f r ! ^ m e n l 0 ' bieD d06tfcado y de fácil conservación, posee 
pres tar b ^ S ^ ^ ^ ^ Íu* ,a meJor levadura ^ 
Forma I r a m d X f * ? S S "^g^ridad de ésta. La emendemos en 
u r ^ t n L c ^ n o r e f a ^ r emP,e0' y " 
los farSítel^flií T"™110503 resuítados ^ el tratamiento de 
rincil Lrrpc a q l desRrare(*r. En enfermos dañados de pso-
7 ± £ ! Z r i f T ha le-n d0 el mejor ^ mejorando en breve 
mi.n o l f «rni- í í S ^ ? ^ 1 1 * se ™ e n d a también en el trata-
miento del acné de la nrticam, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago 6 gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A F t I S j 8 , r u é Vivienne, y en todas l a s farmacias . 
contemplarle á au sabor, sin personajes 
que le circunden ni escolta que guarde su 
persona, entendiendo que nunca está me-
jor custodiado el Soberano que en medio 
de su pueblo. 
De Palacio salieron el Rey y el Infante 
poco después de las once. E l público al 
darse cuenta de la presencia del Monar-1 
ca, le rodeó, siguiendo sus pasos en com-
pacto grupo, que iba engrosando contl-
uuanieate. 
Don Alfouso X I I I y sus acompañantes 
siguieron por la calle del Arenal íl la 
Puerta del Sol y calle de Alcalá. En el 
primero y el último de los puntos citados 
se oyeron varios vivas al Rey, contesta-
dos por la mayoría de los que allí se en-
contraban. 
El Monarca llegó ú la iglesia de las 
Cnlatravas, donde se celebraba solemne 
función religiosa. 
La Dotlcfa de que el Rey había ido ú 
pie al templo cundió rápidamente; agol-
póse la multitud auto las puerta*, y hubo 
momonlo en que el tránsito por aquel 
trozo de la calle de Alcalá seiuterrumpió 
por completo. 
La solemnidad organizada por el Capí-
tulo de las Ordenes duró hasta la una de 
la tarde. 
E l Roy salió del templo, siendo despo-
diuo á la puerta con iguales honores que 
á la llegada. 
L a gente abrió paso al Monarca, y le 
siguió, organizándose una verdadera ma-
nifestación, en la que figurarían cuatro ó 
cinco mil personas. 
Al llegar frente á la casa donde se ha-
lla instalada la Unión Escolar se oyeron 
los primeros vivas. Los estudiantes, des-
de los balcones, saludaban al Rey agitan-
do los «ombreros. Don Alfonso X I I I 
contestó al saludo, y el público aplaudió 
durante largo rato. 
A partir de este momento, los vivas, 
las aclamaciones y los aplausos no .se in-
terrumpieron. El Rey marchaba á paso 
muy rápido, seguido de la multitud, en 
la que figuraban no pocas señoras. 
En la callo del Arsenal fuó objeto de 
una ovación; los vivas al Rey demócrata 
y al Rey simpático se sucedían, contes-
tados cada vez con mayor entusiasmo. 
En la Plaza de Oriente el clamoreo era 
tan intenso, que la Reina y las Infantas 
María Teresa ó Isabel se alomaron al bal-
cón central rodeadas de sus llamas. Al 
llegar el Monarca frente á la Puerta del 
Príncipe se cuadró, saludundo militar-
mente y volviéndose luego sonriente á 
los que le aplaudían hizo un ademán de 
despedida. Dentro de Palacio, la gente 
que salía de la capilla unió sus aplausos á 
los q-ue resonaban fuera. 
La muchedumbre continuó estacionada 
en la Plaza de Oriente, dando vivas 
y aplaudiendo con tanta insistencia que 
ía Infanía María Teresa salió al balcóu á 
saludar. 
Reproddjose entonces la ovación, y 
ósta alcanzó proporciones formidables 
cuando en otro do los balcones apareció 
el Rpy agitando el ros. Su Majestad per-
maneció allí brevas instantes. Al reti-
rarse comenzó el dosíiley los comentarios 
en todos los cuales había palabras de ala-
banza para el joven Monana. 
El Rey, durante su paseo por las cailes, 
iba con el uniforme ti -¡¡ario de cnpitán 
general. E l Infanto i). Carlos llevaba el 
de general do brigada. 
Una da las cosas quo más ha llamado 
la atención era el paso rápido con que 
marchaba I). Alfonso. 
Mucha gente so veía obligada á correr 
para seguirle, y al llegar á Palacio era_| 
curioso ei espectáculo que presentaba Ja 
multitud, pues la mayor parte de los que 
la componían, por un movimiento espon-
táneo, so descubrieron jadeantes para 
limpiarse el sudor. 
Durante todo aquel día se habló mucho 
del paseo dado por el Rey y del entusias-
mo con que el pdblico acogió su presencia 
en las callea. 
Fallecí ni icn tos 
lian fallecido: 
—En Barcelona, dofia María Balaquó 
Rovira, de García; dofia Isabel Alfonso 
y Albertós, do García; doña Ana Mon 
Amorós; dofia Joaquina Roig de Rius; 
dofia María Pon y Martí, viuda de Mo-
ses; dofia Mercedes Juncá y Agustí, 
viuda de Gimpera; dofia Rosa Farrés y 
Pagós; dofia Rita Borrell Pujol; doña 
Mercedes Leal (íonzalo, viuda de García; 
dofia María Conforto Amengual, viuda 
do la Torre; dofia Teresa Desplatsa de 
Salan; dofia llosa Moreu y Menjimor, 
viuda de Casafies; dofia Rosa Bilis Ma-
ten, viuda de Sendra; doña María Rosa 
Costas y Lhoca, viuda de Jo ver; doña 
Dolores Artiaga y Antón; doña Leoca-
dia Giherga y Gispert, viuda de Heras 
de Puig; doña Dolores Villarreal y Ca-
sas de Aguilera; las sefioritas Adela 
MezMdama y Bosuzza, y Cristina Cambó 
y Batlle: D. Joaquín Marton y García, 
expresidente de Audie ncia; D. Juan Vi-
dal y Boniquet; D. Manuel Senillosa y 
Forus; D. Ricardo Pinazo y Ayllón, te-
niente coronel de Artillería; D. Salvador 
Salva y Higorrn; D. José María Vila y 
Coma; 1). Juan Cantarell Escudez, 
D. Vicente Marragat y Sanes; D. Josó 
Canlll y Sala; D. Joaquín Alorda y 
Boschs; D. Francisco Miralles Burgada; 
D. Rafael González Miyaresj D. Gonza-
lo Rubert; D. Alberto Lleo y Dubose; 
el Dr. D. Ensebio Martí y Beriña; 
D. Emilio Ferrer y Fort; D. Luis San-
tacana Carreras, el capitán de Estado 
Mayor D. Eliodoro Moreno Petit, D. Jo-
só María Toval y Lleget, corredor de co-
mercio; DL Francisco Font y Margarit; 
D. Victoriano de la Riva y de la Riva; 
D. Miguel Mas y Ginesta; D. Federico 
Rivas y Regordcrza; el comandante de 
Artillería D. Luís de Villalonga y de 
Sentmenat de Amat y de Despujols; 
D. Ricardo Mercader y Managuer; D Jo-
só Andreu y Ferrer, y D. Josó Gregorio 
Rocha élzcaya. 
—En Burjasot (Valencia) D. Gervasio 
Tarazona y Dolz, del Castellar, catedráti-
co del Instituto de Valencia. 
—En Burgos, dofia Dolores López Ta-
luya y Fuentes, Viuda de Sañudo. 
—En Cabczóu «le la Sal, á los ciento 
un afiosde edfid, dofia Antonia Gómez 
Rubín, Viuda de Ruiz. 
— E n Cartagena, don Raimundo Gar-
cía Garayo, jefe do la estación del ferro-
carril. 
En Castellón, dofia Dolores Braulio V i -
las, Viuda do Viccnt Dols. 
—En Castropol (Asturias) el sabio quí-
mico, ex-catedrático y ex-rüetor de la 
Universidad de Barcelona, dou Josó Ra-
món Luanco y Riego. 
— Kn Denoto, (Vizcaya) don Emilio 
Palme y Albizóa. 
E . P. D. 
N U E V A P A Z 
En honor de la Virgen María, en el 
mes que le consagra la Iglesia, «o efec-
tdan soleirrneá cultos eu la Iglesia de 
Nueva Paz. 
El celoso y digno cura Párroco, Pres-
bítero señor Viera, ha dirigido con es-
te motivo á sus feligreses, la siguiente 
exortación: 
Después de Jesús es María'la figura 
más grandiosa del Cristianismo, por-
que sin el concurso poderoso dé su vo-
luntad, no ne hubiera consumado la 
obra de la redención. Es la aurora del 
Bol de Justicia, que nos vino á señalar 
los caminos floridos y hermosos de to-
das las virtudes; es la blanca azucena 
de la pureza nacida en los jardines de 
la Religión Católica, es la poesía de 
nuestra existencia, el consuelo, la es-
peranza y el amor. 
Quien no sea devoto de Ui Señora, no 
será amigo de Cristo; quien la rechace 
y trate de rebajar sus méritos es un 
mal hijo que se complace en insultar á 
su madre 
Venid, pues, todos los qne no ha-
béis renegado de la fe de vuestros ma-
yores Á homar á la diviua Doncella de 
Nazaret, 
Losflábadosy los domingos, á las 
siete de la noche, empezarán los pia-
dosos ejercicios del mes de Mayo, can-
tándose solemnes sal ves y preciosas le-
trillas. Predicarán el Párroco y algu-
nos oradores distinguidos de la capital. 
Os saluda y desea la paz santa del 
Señor, Jo^fc Viiíka. 
Kuera Paz; 25 de Abril de 1905. 
ACJ.AKAUIO.V 
En los sefialamicntos del Tribunal Su-
premo que publicamos aj'er, se omitió 
consignar que el recurso de casación es-
tablecido por D. Vicente García Oliveros 
era en causa que sigue por estafa con el 
carácter de acusador privado. 
Conste así. 
SE^ALAMIF.NTOS PAHA HOY 
T I I 1 6 UNA h 8 ü P K E Rl O. 
Sala de lo Cr'iminal. 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Antonio Muiño, en 
causa por hurto. Ponente: señor Caba-
rrocas. Fiscal: sefior Travieso. Letrado: 
Ldo. Aulés. 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Josó M. de la Huer-
ta, eu causa por estafa. Ponente: sefior 
Gispert. Fiscal: señor Travieso. Letrado: 
Ldo. Cancio Bello. 
becretario, Ldo. Castro. 
A L I M E N G 1 A 
Sala de lo Civil . 
Autos seguidos por dofia Magdalena 
Ruíz'coñfrá D. Mateo Fernández, sobre 
divorcio. Ponente: sefior Guiral. Letra-
dos: Ldos: Vivanco y Martínez. Juzga-
do, del Norte. 
Declaratoria de herederos de doOaMa-
E H U t S I O N ^ W E L L s 
ireiuiacUi con rocaaila de oro en Ja tütiiDa. î xposicion de izaría. 
Cura ladcbilklatl cu gcral, escrófula y raquiCisiil,» da ioj uiftos. 
o B&2 26- 1 Mv 
D e s d e e l d í a 15 de A b r i l , g r a n r e a l i z a c i ó n d e todas la s e x i s -
t e n c i a s , c o r s é s , s o m b r e r o s , c o r t e s de ves t ido , boas \ f a n t a s í a s 
de ú l t i m a n o v e d a d , etc . 5 0 p o r c iento de r e b a j a . 
alt 13-J5 
I N C E N I E R O S 
CONSTRUCCION B E 
I 1 0 
Y C O N T R A T I S T A S 
F A B R I C A S ESPECIáLM¿KTS 












Obra de primera. 
Fianza por el fiel cumplimiente de 
nuestros coutrntos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
ría de J . Gastelumendi y Ricardo Mora-
les. Ponente: sefior Hevia. Letrado: 1¡-
cencmdo Moreno. Juzgado, del Norte. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Josó Vidal y otros, por false-
dad y eatafa. Ponente: señor L a Torre. 
Fiscal: sefior Gálvez. Acusador: licen-
ciado Quintana. Defensores: Ldos. V i -
vanco, Koig y García Kohly. Juzgado, 
del Este. 
Contra Antonio García Villar, por abu-
sos deshonestos. Ponente: sefior L a To-
rre. Fiscal: sefior Gálvez. Defensor: li-
cenciado Losaba. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Suuvedra. 
Sección & 
Contra Jos6 Romero Quintana, por 
tentativa de robo. Ponente: sefior Agul-
rre. Fiscal: sefior Echarte. Defensor: 11-
( eiiciado García Balsa. Juzgado, de Gua-
ra a hacoa. 
Contra Cesáreo CataJá, por robo. Po-
nente: scfUir Mon te verde. Fisra!: sefior 
Eehfirte. Defensor: Ldo. Castaño». Juz-
gado, del Este. 
Secreturio, Ldo. Moró. 
Si Vd. desea fabricar nna casa y tiene un solar y algún dfoeso, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés mcn .co. 
c 842 1 My 
DIA 12 DE M.VYO D E 1905. 
Esto mes está consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
El Circular está en Santa Catalina. 
Santos Domingo de la Calzada, Epifa-
tuo y Gu-mán,confesores; Ajuileo, már-
tir, y Santa Domitila, mártir. 
• De la carhiad de María en .orden al 
prújjiuo, por San Alfonso María do L i -
go rio, 
E i amor en ordeu á Dios y en orden 
ai prójimo so nosiñipúlsb en un mismo 
precepto. Tenemos este mandamiento 
de Dios: "Que quien ame á Dios, ame 
tamhK'n á su hermano". L a razón es, 
dice Santo Tom£is, porque el que ama íi 
Dios, ama todas las cosas amadas dr 
Dios. Santa Catalina do GC-nova un din 
decía á Üios: Señor, vos queréis que yo 
ame al prójimo, y yo no puedo amará 
otro que á vos. Y Dios le respondió ai 
punto: Quien me ama á mí, ama todae 
las cokis qué yo amo. Ahora bien, como 
ni hubo ni habrá quien haya amado más 
á Dios que María, asi uo hubo ni habrá 
quien haya amado más al prójimo que 
María. Tan colmada fuó la Caridad de 
María cuando vivió en el mundo, que 
se ant icipaba á las súplicas do los necesi-
tados; hervía de prueba lo que aconteció 
«mi las bodas de Caná. en donde pidió al 
Hijo el milagro del vino, exponiendo la 
aflicción de aquella familia. ¡Oh, que 
prisa se daba cuando se trataba de so-
correr al prójimo. 
Así cuando fué á la casa de Isabel pa-
ra desempefiar un deber de caridad, dice 
la Escritura que: "Se fué con prisa á la 
moníaíla". No pudo demostrar mejor 
su extremada caridad que ofreciendo pu 
Hijo á la muerte por nuestra salud, so-
bre lo cual dijo San Duevaventura; Así 
amó María al mundo, que entreKÓ á su 
Hijo unigónilo. Por lo cual le dice San 
Anselmo: ¡Gh, bendita entre las muje-
res, td que aventajas á los íingeles en 
pureza, y excedes á Jos santos en piedad! 
F I E S T A S E L SABADO. 
Misas solemnes. — Cn la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglasias Jas 
de costumbre. 
Corte de Marta. Día 12.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Pilar en su 
iglesia. 
m í oí m m 
VA domingo din 14: función solemne 
al Patrocinio <lc San José, con ser-
iiióii por iid Padre Dominico. 
6516 g-12 
Iglesia de "iV. O.T. de San Francisco 
Rl domingo próximo día 14, se celebrará en 
esta Iglesia, fienta solemne en honor del Patro-
cinio de San joB.6, á Ijuí 9, será la misa cantada 
en la que prcriicürá el P. Bernardo Lopáte-
gui. 6ó3S 3-12 
Iglesia de la V. O. T. de San Francis-
co.—El día 13 del corriecto comenzará la no-
vena á Santa Rita de Casia; fi laa 8 misa rozada 
y á conlinnación el rev-.o de la novena. El día 
22 á las 8j--¿ üoleame fiesta á la Santa con misa 
cantada A. voces y órgano, predicando un Pa-
dre Franciscano.—La Camarera, Carlota He-
nítez; viuda de Nadad. 6539 4-12 
Primitiye tel y Ifty Ilnsire ArcMcoIrailia 
de María Santísima de los 
Parroquia de !>Ionscrrate 
Celebrando la Santa Iglesia Católica el 
domingo 11 del corriente mes de May., la 
conmeración de Nuestra Señora los 
Dcsamparmlos, dia en que la 'ciudiul de 
Valencia celebra la fiesta principal ú su 
excelsti Patrona, esta Mayordomía ha dis-
puesto que se .solemuise de una mmu ra 
especial la misa reglamentaria correspon-
diente al segundo domiu^o, celebrando 
al efecto una gran fiesta eu la siguit-DU' 
forma: 
DOMINGO 14 DE MAYO 
A las 8X de Ia maílaua, solemne mipa 
en el altar privilegiado de María Santísi-
ma de los Desamparados con sermón ú 
cargo del R. P. Fray Florencio, Carmeli-
ta Descalzo. En el Ofertorio la eminente 
artista Clotilde Cerdá (Esmeralda Cer-
vantes) Hermana Honoraria de la Ar-
dí ¡cofradía, ejecutará en el arpa una me-
lodía religiosa. L a orquesta será forma-
da por 30 profesores y voces, Misa á Je-
sús de Nazaret del maestro Gounod, Cru-
ciíix de Faure y al final el Himno á 
María Santísima de los Desamparados 
del maestro Uheda. L a dirección de la 
orquesta íl cargo del maestro Pastor, do 
la Academia de París. 
Se anuncia para general conocimiento, 
rogando á los señres hermanos su asis-
tencia con el distintivo de la Archicofra-
día. 
HabanaS de Mayo de IWb.—Nicanor 
h. 7'roricoso, Mayordomo. 
c 900 1-H 
J Í I S 
Ig les ia de B e l é n 
Fiesta solemne quo la Congregación de San 
José dedica á su excelsa Titular en ol día del 
I'aLruciuio. 
Uia 14 de Mayo.—A las 7 a. m. será la Misa 
de la primera comunión de los alumnos. i 
A lius 8, se cantará con acompaña miento do 
orquesta la misa del M. García, tomando par- j 
te en ella el coro de tiples. Ocupará la sugra-f 
da cátedra, el director de la Congregación 
li. 1'. Sant.' Guezuraga S. J. 
ftm A. M. D. O. 4-10 
Caito Perpetuo úcl Saiitisinio Sacramento j 
En la capilla de las Religiosas de María Re-
paradora (Dragones 43) Misa todo» los días íl 
las?. Bendición A las 5. Loa domingos y día» 
íes ti vos bay también otra Misa á las 3. 
G. 6-7 
5 
w m m i m i A 
Colo i i ia -Lí irrazábal . 
Para el baño y friccUnies á 10 y 21) cen-
tavos plata botella. 
Para el tocador en frascos elegantes, 
clase extra üna incolora á 30 y 60 centa-
vos piala. 
Auaa de quina, extra á f0.30 y fO.60. 
Elixir dcuLírrico l'órm'Pierre á 0.10 
0.40 y 0.C0. 
Agua Verbena frasco elegante, ¿ 0,33 
y 0.C0. 
Agua Violet id. id. 0.30 y 0.60. 
JabOn líquido, preparación especial 
para tañorcu y niños, perfume fino, ha-
ce que desaparezcan ios barros y sarpu-
llido, y en el lavado de cabeza no se ad-
hiero al pelo y quita la ccwym.-Se expen-
de en frascos elegantes, á 30 y tO centa-
vos. 
Pegamento de Biacuit, en dos horas se 
arregla con ól cualquier objeto dustruido 
tnadera, de vidrio, loza, nácar, pianos, 
abanieos, etc., á 20 centavos frasco. 
Burtido de fajas abdominales de seda 
y goma, elegantes para señoras. 
Be remiten por Exprés y Correo libre 
de gastos á Lodos partes de la República 
por LARRA/-A BAL linos.—Droguería 
y Farmacia "Han Juluai." Riela 99, Ha-
bana.—Unicos Depositarlos y Fabri-
cantes. 
C-K47 alt—IMy 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de flujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de esto 
maravilloso específico. 
Pildoras tónicos ¡íonitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador, para curar la impotencia, debí* 
hrtad general, la espermatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mes de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antisifliíllcas y Poción Depurativa; 
curan las sífilis en todos sus periodos y maní-* 
festaoiones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
glicerofosfato de cal: cara toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que seau y la tisij 
en su primor periodo. 
Estas especialidades las prepara el Ldo. Peña 
en su Laboratorio y vende en su oficina da 
Farmacia Aguila 13i>. 
Se remiten por et Expreso a todas las pobla-
ciones de la Isla, dirhíióndose para ello al 
Ldo. Peña. Aguila 136 Habaua. 
C-722 26 15 A 
No emplee el Alcohol comíin para el lavada 
y el baño.—Deja mal olor. 
Perfume, preserve y vigoriec su piel cou 
C o l o n i a - S a r r á . 
No es Agua Colonia, pero su olor os supê  
rior, y su precio es lau barato como el del 
Alcohol común. 
Exi ja la leyí Lima <le Sarni, 
TENIENTE REY y COMPOSTELA. 
c 742 26-19 A 
El mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de & m m 
gMAS V¡S 40 AÜOA Dl£ OURA-UlOXm SOKPBMN-
OICNTEB, EMPLKE83 OS LA. 
Sífilis Llagas. H e w , etc., etc. 
ly en todas las enfermedadea provenientes 
íde MALCS HUMOKfl3 ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en toilas Lasbotieas, 
C-S05 alt 2&-1 My 
los w m i i m m w 
se onr̂  n tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
E ta medicación p oduce ex elentes 
resullBd üs en el tratara i ento do t das 
las enlermodades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil i , mareos, vómitos 
de las embarazxdss, diarreas, estreñi-
miontoH, neurastenia g .Etrica, etc. Con 
el uso de la Pepsiua y Ruijsrbo, el en-
fermo rápidamente se po' e mejor, di-
gl e bien, asimila mfis el alimentoy 
pronto llega á la curación complota. 
Los principales módicos ia rocecaa. 
Loce años de éxito c ocieute. 
6e vende en todas las bolácas de la Isla 
c 824 1 My 
E J L C A R A C d L l T O 
S A L U D MJMJiKO 2, A, 
Media cuadra de la Plaza de Vapor 
6135 15-0my. 
| HüSmflS REPMSMÍ'BS EMÍVOS 
pan Iqs Anuncios Franceses son los 
E i C M 
18, rué de 7a Orange-Bateliére, PARIS 
^ C U R A C I O N del 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
mmt.mtm̂ mmma A En!ftrzneda<S«i ^"fiftilfSt A STVIA 
E L V I N O 
U R A K I A D O 
iltct ¿iuBÍBair «« an pram» pw di» 
EL m m DiAEETiCO 
Depósitos en todaa 
las principales FARX ACIAS 
y DROGUERÍAS 
Venta por mayor .• 
P E S Q U i i Burdeos 
y n ^ K ^ é c h o . T I S I S , A s m a 
CURACION RAPIDA T CIERTA CON LAS 
c í o T R . O Ü B T T C E - F ' B i m ^ B T 
Compuestas con CREOSOTA de HA YA, ALQUITRÁN d* NORUMA V BALSAMO de TOLÜ 
F*le Droducto. infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vxas reipi-
raforiaŝ  esU recomondado por los Médicos mas célebres como el único eücaz. 
El es umbien el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
la reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, lomadas por la mañana y oirás dos por la 
noche, triunfan de los casos mas reblas. , " i; 1 i ... 
Exijasi qte caca Ira»cu lliv* íl Sillo dt la Daiw di 1m FaMfactw. i te « •mar Ifil nimniNMI 
Deposito principal: E . T H 0 T J E T T E , 15, m des InuDCobles-Iadaslrids, PARIS 
D e p ó s i t o s e n todan la s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
D I A R I O D E L A ' M A R I N A — M c i f o (Je l a m a ñ a a a . - M a y o 1 2 d e 1 9 0 5 . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Hoy viernes se jngaráu grandes par-
tidos y superiores quinielas á beneficio 
de la *'Sociedad de Beneficencia de na-
turales de Gal i c ia" . L a función, que 
promete ser brillante, á juzgar por las 
noticias que tenemos de sus preparati-
vos, dará comienzo á las ocho de Ja 
noche y ssrá amenizada por la banda 
de la Beneficencia, 
Lap localidades pueden adquirirse en 
los sitios siguientes: . , u 
E n la Secretaría de la Sociedad be-
neficiada, Prado y Dragones, bajos de 
Centro Gallego, y en las taquillas del 
Frontón . Los señores abonados tienen 
reservadas sus localidades en la Admi-
nis tración del Frontón hasta las 4 de la 
tarde del día dt^hoy. 
1 . A T K O P I C A L . es la cerveza m á s 
exquisita y m á s confortable que se t e 
ina en Cuba> 
E L ADA 
En ia tarde de antier fondeó en bahía, 
procedente de Puerto Cabello, el vapor 
noruego "Ada", conduciendo 20 añojos y 
Í)7G reses. 
E L G E N E S E 
Conduciendo 750.000 galones de miel 
de purga, salió antier para Filadelfiael 
vapor inglés "Genese", despachado por 
los señores B. Trufñn y Compañía. 
L A M A B I A D E L A S O L E D A D 
La barca uruguaya "María de la Sole-
dad" salió antier para Brunswick, en las-
tro. 
E L BAYAMO 
Anteayer se hizo á la mar, conduciendo 
carga de" tránsito con destino íl Tampico, 
el vapor cubano «'Bayamo". 
E L J U A N PORGAS 
Para Barcelona y escalas salió el día 10 
f] vapor español "Juan Porgas'-', condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
A bordo de este buque embarcaron el 
capitán y los 35 tripulantes náufragos del 
vapor "Gaditano", que se perdió en las 
costas de la Florida el día 27 de Abril úl-
timo. 
E L H O L S T E I N . 
Procedente de Cartagena entró en 
puerto ayer el vapor alemán "Holstein" 
con ganado vacuno. 
E L O L I V E T T E . 
E l vapor correo americano de este 
nombre entró en puerto ayer procedente 
de Tampa y Cayo Hueso, conduciendo 
parga general, correspondencia y 31 pa-
sajeros; saliendo el mismo día para los 
cuertos de su procedencia. 
E L B E L G I A N . 
Conducieno 8,500 sacos de azúcar salió 
ayer para Ñew Orleans el vapor inglés 
"Belgian." 
GANADO. 
Consignado á los señores Diego Martí-
nez y C" importó de Cartagena el vapor 
alemán "Holstein" 671 novillos y 1G3 
vacas horras. 
E l vapor noruego " A d a " , trajo de 
Puerto Cabello anteayer á los Sres. Lykes 
hermano, 20 añojos y 975 reses. 
C L I N I C A Í ) E 
V I A S U R I N A R I A S 
D E L 
D r . J o a q u í n O i a g o 
Fundada en 1889. 
Consultas y operaciones de 12 á 4, Empedra-
do 19, Teléfono 745. 
6517 26-12 My 
JULIAN ISA SI Y BURGOS 
P r o f e s o r V e t e r i n a r i o 
de ia Escuela Especial de Madrid.—Especia-
lista en enfermedades de cabalioa y perros. 
San Lázaro 386. Teléfono 1723. 
^ 6514 26-12m y 
D r . Justo Verdugo 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del estó-
jnago f intestino, según el proct-dimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winterde París, 
Íor el análisis del jugo gástrico. Consultas de 2á 3-Monserrate número 113. 
6457 26-11M 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N? 36^, ESQUINA á AGUJAR 
Consul ias : de i) íi 11 y de 1 á 4 
6140 26- 4My 
18 Y r n 'E. 
Se hace cargo de toda claae de asuntos iadi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
peas por una módica comisión. Aguiar n. 120, 
Consaltas da 1 á 3 de la tarde. 
15571 26-23 N 
S D E 
í >aboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Mtdico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 
Se practican análisis de oria -, esputos, sao-
tre, leche, vicos, etc. 
PKALK> ^ U M . 105 
C S06 i M y 
^ V a l d é s W / a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 11. 
6393 26-m 6 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Pell* Pobre 14, altos, entre Habana y Agolar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c 0U9 9 My 
A L F R E D O M A M A R A 
A B O G A D O 
Compañía Colonial, Prado y Neptnno do 12 
á|4. 4331 26- ISA 
D r . J u a n P a b l o O a r c í a 
VIAS ORINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
c 793 1 My 
C A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
Domici l io: Maceo 10, T e l é f o n o tí3Jl» 
Mar ianao . 
E s t u d i o : C u b a 7 9 , T e l é t o n o 417, A . 
D e 12 á 4 . 
C797 1 My 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO, 
Teléfní o 38S. 
c 775 
Cuba 25. Habana. 
26-24 A 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
Mercaderes n". i. De 8 a 11 y de 1 a 0 
C—890 7 My 
D R . F R A N C I S C O ,1. 7 E I A S C 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ñor* 
Ttowusy de la Piel, (inolmo Venéreo y SíflU»).— 
Consultas de 12 62 y dias feativoe de 12 i L — 
TROCA! ERO 14,—Teléfono 469. C 786 IMy 
del D r . E m i l i o Alami l la . 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo' Diabetes, 
Gota. Neuralgias, Estreñimiento, H morroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enferme edades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
T e l é f o n o 3154 . T e l é f o n o par t i cu lar 
1001. Campamento C o l u m b i a . 
O ' K e i l l y 4 3 , esquina á -Composteia. 
3455 78-15 Mz 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T K E C H E Z D E L A I J K E T J t A 
JeefiBMaría33. D e l 2 á 3 . O 787 1 My 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 33 
C 792 IMy 
D K . AJNGEJLiP. P I E D l t A . 
MKDICO CÍKÜJANO 
Especialista en las enfermedades del eotft-
mago, hígado, bazo 6 intestinos y enfermedades 
de niños. Conanltas de 1 4 3, en su domicilio, 
Inquisidor K. c 771 24 ab 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición déla Facultad da 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de I f i i Lamparilla 78. c 769 2624 ab 
D R . R O B E L i N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare, 
-Tratamiento rápido por loe últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 & 2. 
C 796 1 My 
DE. GÁLfEZ GÜILLEI 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
4í> H A B A N A 4 9 
C810 1 5fy 
Virg i l i o de Z a j as B a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex«iefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 7o, a l t o s . - T e l é f - 9 7 5 
0-9)5 26-7 My 
DR. JUAN JESÜS V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Qaliano 103 (al 
tos) de S a 10 y de 12 a 4. C 727 17 A 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de señora y Cirugía general. 
Teléfono 1517. Reina 126. 
5977 26 -SM 
t / ^ a i b i n o S o n z á í o Z j 
A B O G A D O 
Asuntos judiciajc-s y administrativos. CUBA 
núm. 37.—De 1 á 5. 59f)l 26-3 M 
Doctor rraDCiscfl Fernáiiflez LMíb 
M KDICO-C1RUJANO 
Consultas y operaciones de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche. Amargura 72, altos, 
5S07 26-2 m 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C 773 23 24 A 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Eníermedades del Estómago é Intestinos ex> 
clasivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto* 
macal, procedimiento oue emplea el profesor 
Hayem del Hospital defcJan Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, sangro y micros-
cópico. 
Uonralt&e de 1 fi 3 de la tarde.—LamparíUn 74 
tífcos.—Teléfono 874. c 907 10 M 
CALME SU TOS Y DUERMA 
> * IKflNgUILO •* ^ 
PRUEBELO Y DESPUES SEGUIRA 
USANDOLO Y SE CÜRÍRA EN 
MAS OüfiENCSTIElíIPO SE-
GUN LA INTENSIDAD 
UELAENFER-
D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
" ü m i W , JOSÉ S A R i l í 
TENIENTE REY Y COiaPOSTELí.-HABANA 
U r e t r i n a F e i j ó o 
Enfeneiaies íe la Uretra, M l ^ Ríñones, 
Sarrá» Jo l inson , G o n z á l e z , M a j ó 
y Colomer, T a q u e c h e l . 
o 372 26-14 A 
D R , F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E Z 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
5894 26-2 Mayo 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
•MFERMBnADro del oBRisBRO y de los nbrvios 
Conealtaa en Belascoaln 105)< próximo áRoi-
•a, d« 12 42. C 908 9 My 
S . C a n c i o B e l l o y A r a u g o 
o 724 
H A B A N A 5 5 . 
16 A 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderos para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinda do Haciendsscomuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
á5. 15992 13J-lSDb 
D R . F , J U S T I M I A N Í C H A C O N 
M é d i c o - C i r » i j a u o - l > e u t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 736 26-15 A 
D r . E . F o r t u n 
GinecóloRO del Hospital n'.'l. 
Partos y enfermedatles de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. ' 284-Otl4 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O déla C . deBeuelicencía v Maternidad 
Especlaliota en las enfermedades de los alaos 
médicas 7 quirúrn-ioas. Consultas de 11 i 1, 
Aguiai 108>¿.—Teléfono 824. 
C7»9 IMy 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
Neptuno 43. 
C801 
De 12 á 2. 
Teléfono núm. 1212. 
26-2 My 
D r . P a l a c i o 
Cirujla en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 88.Telí)fono 1342. C770 24 ao 
D R . H . A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domici-
lio: Consulado 114. c 802 1 My 
D r . G a b r i e l Casuso. 
Catedrático oe Patología Quirúrgica y Qine 
colegía con su Clínica del Hospital Mereedos» 
C-NSÜLTüS DE 12 A 2. VIRTUDES¿7. 
C 725 16 A 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujia y Prótesis de la 600a. 
Bemaza 3t í - l e lé /ono n. 3012 
C 798 1 My 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana De 11 á l 
c 772 23 24 A 
D r . C . E . F i n l a v 
Bepeoialista en enfermedades de loa 
ojo» y de los o í d o s . 
OonsnlfccB de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 128 
Para pobres:— Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C 794 1 My 
D r . Hernando S e g a l 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO.—Consultas 
para afecciones del pulmón y de los brooquios, 
de 12 á 2.—Neptuno nómero 137. 
C 804 26-1 My 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Se hatrasladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.-Consultas de 12 á 3. 
4767 26-9A 
D r . R . C h o m a í 
Tffa&amiento espoolal de Síñlis / flnférmod*i 
fie»- TOQéreaa. Curación rápida. Consultas de 
1 á 3, Teléfono 864 ¿«ido núm. 2, altos, 
C790 1 My 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A K I O S . 
AMARGURA 82. TELEFONO Sí*. 
j . C 791 1 My 
c a r p o L u j a n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono núm. 125. 5346 52-20Ab 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á, 4. 
Clí lea de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jcsé. C735 '¿tí 15 A 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a i e d n J u ü á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, 
c 768 26-24 ab 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 183&Í 
Dn análisis completo, microscópico y químl-
co' DOS pesos. 
Composteia 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C8_i7 26-7 My 
D r . Diego A . R i v a 
H o m e ó p a t a . 
Cal le I entre 17 y 19, l e t ra H , de 13 á 3 
_j5160 26-16 Ab 
3 3 x - , I S T i Ó L i ñ L G t z 
CIRUJANO - DENTISTA 
Polvos dentríficos, elíxir, cepillos. Con sul 
tas de 7 á 5. 6335 26 20A 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 729 26-15 A 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJ \NO 
De regreso de su viaje á Europa y los Eata-
dos Unidos ha ab.erto nuoyatn^nte su gabins-
e de oondulta en la oalle dol Prado 34)* da l 
C2451 156 Db 9 
D r . J o s é V á r e l a Z e q n e i r a 
Catedrítico de Anatom'a de la Universidad 
de la Habana, Directc-r y Oiruiano do la '013a 
de Salud "La Benéfica de El Centro Galle»:)" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 53L * 
" 728 26-15 A 
ALBERTO S. DE B1ISTÁMTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Bra. Consultas de 1 a U: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7I>. 
Dow.icllio: Jesús María .6L Teléfono 585. 
14327 w, 166mNrl5 
-
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Abogado-Notario 
HABANA 6G, TELEFOínO 914 
5098 g6-15 A 
D E . G U S T A V O G. D U P t E S S I S 
CIRUJIA ÜENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1133.-
San Nicolás n. a C 799 1 My 
D R . A . S A A V E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eniermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirürfiricas si» 
nocesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los pe-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-157 156-19 E 
D r . D S a b a t e r 
MEDICO-CIRUJANO DENTISTA 
Superintendente y Profesor por muchos 
años del Colegio Dental de N. Tork. 
S a n I l a í a e l 1, altos. 
5402 26-23 A 
D r . L u i s M o n i M é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3. 
SAN IGNACIO 14. C 7S3 1 My 
J . V I L A L T A D E S A A V E D R A 
ARTISTA ESCULTOR, 
Obras de arte en mármol y bronce artístico. 
Especialidad en obras de Cementerio. 
R e c i b e ó r d e n e s d e 3 á 5 . 
5950 2G-3M 
E N S E Ñ A N Z A S . 
C o l e g i o a n e e s 
O B I S P O 5 6 , H A B A N A . 
DIRECTORA: 
'elle- g e o n i e © I i 
Officier d' Academie 
w i e r 
S U B D I R E C T O R A : 
D r . M i g u e l i n a de los B e y e s , 
Enseñanza Elemental y Superior, 
Kel ig ión , Francés , Ing lés , Españo l , 
Taquigraf ía , Música , Labores, etc. Pre-
paración para e x á m e n e s de Maestras. 
Se admiten internas, medio internas 
y externas. 6417 15-9 M 
E s t u d i o p r á c t i c o d e l I n g l é s 
E l profesor J . M. Jiménez de la ESCUELA 
CENTRAL DE LENGUAS EXTRANJERAS, 
de Londres, tiene su Academia en Prado 101, 
altos. Lecciones por el Método Natural.—Con-
versación desde el primer dia. Gramática y 
otros libros suprimidos. Enseñamos exclusiva-
mente á VIVA VOZ. Todo el que estudie por 
este método conseguirá hablar inglés.—Los 
que lo hagan por gramáticas se aburrirán en 
•eguida.—Información de 5 á 6 de la tarde to-
dos loe dias. 6522 13-12 
U n a joven a m e r i c a n a se ofrece p a r a 
dar lecciones do inglés á domicilio. Precio 3 
centenes al mas por tres lecciones á la sema-
na ó uno por una clase oada semana. Dirijirse 
Bor correo á Mise J. Williams 127 Obispo ó al iario. 64S3 8-10 
P a r a dar clases de 1? y 2i E n s e ñ a n z a 
•n casa pa.'tioular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
Tainbien prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . Q. en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de Pa-
ria, f 20Oc 
A las familias. 
Un maestro competente de lí y 2? enseñanza 
y de Inglés y Taquigrafía se ofrece con tal ob-
jeto. También prepara eu los 8 grados á los 
aspirantes de Magisterio, y para el ingreso en 
el Instituto. Recibe órdenes en Amargura 94. 
c 8G9 26-m8 
ios m m i m i i m n m 
y á los j ó v e n e s estudiosos 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
San N i c o l á s 1 0 5 
En eata Academia se acaba de inagurar un 
nuevo y muy fácil método de Teneduría de l i -
bros por Partida doble, con el cual se garanti-
za la enseñaeza de esta necesaria profesión, en 
dos meses, en el mismo tiempo se garantiza 
la mecanografía, y en tres meses justos la Ta-
quigrafía (Orellana) y el inglés práctico. 
ACADEMIA OFICIAL de Telegrafía, profe-
sor Mr. Trotta. Horas de clases de 7 de la ma-
ñana á 10 de la noche. Competente cuadro de 
profesores. 6109 9-6 
Prof. A l f red B o i s s i é 
A mnemonician, improves the memory of 
forgetíul, feeble-minded learners. Cuba St. 139. 
59oÍ 26-4M 
Miss I sabe l la M . Cox. 
Profesora de inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á, niños ó adultos, en casa ó á domicilio. 
Antiguo Hotel Francia, Teniente Rey 15. 
5621 15-27 A 
U n a profesora de i n s t r u c c i ó n , piano 
y francés se ofrece para dar clases á domici-
lio ó en su casa Merced 12, á precios módicos. 
También se hacen trabajos de escritura en 
máquina. 6118 8-6 
• F 1 . c i ó X X O I T " O 3^ ¿X 
Profesor mercantil, dá clases de todas las 
asignaturas de la enseñanza elemental y supe-
rior y de teneduría de libros, aritmética mer-
cantil é idioma inglés, á domicilio y en su aca-
demia, OBISPO 86. 6010 26-4 M 
M r . Greco , profesor p r á c t i c o , n o r í 
americano. Enseña á hablar y entender inulés 
segón se habla en los Estados Unidos, en muy 
corto tiempo; autor del "English Conversa-
tion", libro todo inglés, indispensable para los 
discípulos y profesores. Aguacate 93. 
5928 33-3 my. 
á 
C O L E G I O F R A N C E S 
Después de haber profesado durante cinco 
años en el renombrado Colegio Francés de la 
Srta. Olivier, la Srta. Margarita Quilhamélon 
asistida de ia Srta. Josefa Juan, también edu-
cada en Francia, abre un nuevo plantel de en-
señanza elemental y superior. Idiomas: fran-
cés, español é inglés, religión y labores. 
En los frescos altos de Neptuno 101, se faci-
litan prospectos. 5757 26 30 A 
E l T e r c e r M i s t e r i o 
POR ANTONIO JOSE MORALES 
Es la obra reconocida por prohombres, para 
el progreso futuro y la destrucción del caos, 
solo vale lo que su impresión, 16 centavos, su 
autor cumple una misión y no vive de letras. 
Es vaca que no da leche, «3 venderá un mes 
más en esta capital. Monte 61 y Plaza del Va-
por, frente á la Viña. 5936 13-3 
A L Q U I L E R E S 
Composteia l l O . - S e a lqu i la u n a acce -
soria con su entresuelo, propia para cualquitir 
industria. En la misma se vende muy barata 
una máquina para hacer soda y otra para ba-
tir refrescos y un triturador de hielo. 
lt-11 7m-12 
Paseo 14, Vedado á m e d i a c u a d r a *e 
la linea en la loma, se alquila una «asa muy 
cómoda, 6 cuartos, sala, comedor, baño, coci-
na, gran patio, jardines, inodoros, etc. Puede 
verse á todas horas del día. Informes Ancka 
del Norte 130. 6511 8-12 
S E A L Q U I L A 
el alto de Espada 3, entre Chacón y Cuarteles, 
a una cuadra de la iglesia del Angel, acabada 
de construir. La llave en la misma. Su dueBs 
Lagunas 68. Teléf. 1342. 6641 4-12 
S E A L Q U I L A N 
Para el 1° de Junio los bonitos y frescos ba-
jos del Malecón entre Crespo y Aguila, com-
puestos de antesala, sala, comedor y cuatro 
cuartos. Tiene sótanos muy ventilados donde 
se hallan los cuartos de criados. Hay cuarto 
de baño, lavabo de agua corriente v dos ino-
doros. Informan en la misma de 10 a 6. 
6555 8-1^ 
¿ Q u e r é i s comer á s a t i s f a c c i ó n ? 
Pedid en Animas n. 3 un almuerzo 6 una co-
mida y seguro os abonareis por meses. Se sir-
ve á domicilio á la hora puntual y con esme-
j . „- . . . r * ,110 rado aseo. 
E n t r e P a r q u e y P r a d o . E n V i r t u d e s 2 
esquina á Zulueta, un hermoso piso alto, con 
nueve habitaciones á la brisa, el más fresco de 
Ja ciudad, tiene entresuelo y portería, cien pe-
sos oro americano. Quedará desocupado el 20. 
Puede verse de 12 á 4. 6529 8-12 
E n ,J<>sds del Monte 6 2 8 (Víbora) 
al lado del tranvía eléctrico, en la calzada, se 
aloulla la nueva casa acabada de fabricar, con 
todos los adelantos modernos, propia para una 
familia de gusto. En la misma informan. 
6512 4-12 
I n d u s t r i a 9 4 , casi e squina á Neptuno 
Se alquilan dos ó tres habitaciones con toda 
asistencia ó sin ella á matrimonio sin niños ó 
caballeros. Casa de familia respetable. Son 
buenas y ventiladas. 6503 4-12 
T U L I P A N 21. 
Se alquila esta hermosa y muy fresca casa 
llena de comodidades, y á propósito para dos 
ó tres familias 
Cuba 51. 
Informan de dos á cuatro en 
6505 4-12 
D a m a s 7 8 
Se alquila esta magnífica casa, con balcón á 
la calle, zaguán, amplio patio y gran azotea 
cen buena vista, acabada de construir con to-
dos loa adelantos modernos, de dos pisos que 
pueden utilizarse independientemente, com-
puesta de 7 cuartos altos y 9 bajos, todos muy 
espaciosos, muy frescos, secos y ventilados, 
con pisos de mosaico, CADA CUARTO T I E N E 
UN MAGNICO LAVAMANO ESMALTADO 
CON AGUA ( ORRIENTE, »u entrada inde-
pendiente y correspondiente llavin. Cocina, 
baño, ducha y 2 inodoros modernos en cada 
piso. Informan en Aguiar 100, altos, de 9 á 11 
y de 12 á 5. 6459 8 11 
H a b a n a 51, entre E m p e d r a d o y T e -
jadillo, se alquilan los espléndidos altos de es-
ta casa situada en inmejorable lugar, com-
puesta de sala, recibidor, saleta de comer, 5 
hermosas habitaciones, escalera y pisos de 
marmol y mosaicos, muy ventilada. Informan 
en la misma. 6<153 4-11 
D e s p u é s del mes de Mayo, se a lqui -
l a l a e s p l é n d i d a casa cal le 6i DÚtn. 4 5 
esquina á D . I j i fonues Obispo 5 8 y 
6 0 , P A L A I S B O Y A L , 
64ft3 30-11 M 
S E A L Q U I L A 
una cuadra y cochera en Monserrate núm. 2, 
informarán. 6144 4-11 
S e a l q u i l a n 
dos casas acabadas de construir en Puentes 
Grandes, barrio de la Ceiba, '̂an Tadeo 8 y 10, 
pegado al Ferrocarril de Marianao, con tres 
cuartos, sala, patio y traspatio: son de mam-
postería, azotea y pisos de mosaico. Las llaves 
están en el núm. 14 de la misma calle. Darán 
razón en Cuba 55, restaurat La Unión. 
6440 8-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 151. Tiene sala, dos cuartos, 
comedor, cocina, agua é inodoro en el bajo y 
tres cuartos y agua en el alto. La llave é infor-
mes en Neptuno 101, sastrería. 6448 15-11 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la calle de Aguila 171, entre Zan-
ja y Barcelona y están inmediatos á la Plaza 
del Vapor, propios para un matrimonio, com-
puestos de sala y tres cuartos, comedor, co-
cina é inodoro, más un cuarto en la azotea, la 
llave está en el café de enfrente, en donde im-
pondrán. 6421 4-11 
Se a lqui lan los c ó m o d o s , frescos y bo-
nitos altos de la casa Cristo 20, propios para 
una regular familia, constan de sala, comedor, 
cuatro habitaciones y baño, con suelos de 
marmol y mosaico, en la casa del lado 18, don-
de está la llave informarán. 
6484 4-11 
V E D A D O 
Se alquila la moderna y espaciosa casa-quin-
ta calle H esquina á 5.', compuesta de sala, sa-
leta, comedor, cuatro habitaciones, cuarto de 
baño y aseo, hermosa y ventilada cocina, por-
tal, completo servicio higiénico, pisos de mo-
saico, ventanas-vidrieras á los cuatro vientos, 
teniendo ademíis dos cuartos para criados, es-
tá cireunvaiada de espacioso terreno y cerca-
da con reja de hierro. Llave é informes en la 
fábrica de muebles de Vila Rodríguez y Com-
pañía, Calzada, entre I y J , Vedado. 
6471 4-11 
V E D A D O 
En la Línea se alquilan dos habitacioneG altas 
á hombres solo y que dén referencias. Calle 9 
n? 86 informan. 6494 4-11 
Se a lqui la la hermosa casa acabada 
de fabricar, Rodriguez húmero 6 Jesús del 
Monte con todas las comodidades, sala, saleta, 
4 cuartos y portal. Precio 6 íuises, dueño So-
meruelosn? 11. 6446 4-11 
L o s e le fantes altos de M a n r i q u e 5 se 
desocupan el dia 15. Se alquilan en |75 ameri-
ceno; tienen sala y saleta de mármol, cuatro 
cuartos y uno más de criados, etc. Informan 
Neptuno nfimero 72, de 1 á 3. Teléfono 9156. 
6483 4-11 
C^AN LAZARO 314—ACERA M A L E C O N 
^ S« alquila en 6 centenes, sala, comedor, 
patio, tres cuattos, inodoro, ducha, cocina, 
instalación gas, sanitaria.—Llave bodega 
esquina Escobar. Dueño liaños núm. 20, Veda-
do, 6452 4-11 
A s e ñ o r a s soias ó matr imonio 
sin niños se alquilan en Neptuno 193, dos ha 
bitaciones, no hay inquilinos, se exijen refe-
rencias. 6367 4-11 
P R A D O 41 
Se alquila en 7 onzas, sucios de marmol y 
mosaicos, seis cuartos, cocina, despensa, du-
cha, baño, tres inodoros, portal y azotea. De 
12 a 4. 6409 4-10 
E n O ' K e i l l y ^ 3 , altos, entre H a b a n a 
y Composteia, se alquila una habitación gran-
de, exclusivamente para escritorio, y una chi-
ca á hombres solos. Son frescas y claras y hay 
una gran azalea. 6463 4-10 
Se alqui lan los bajos de B e r n a z a 4 0 , 
con entrada independiente, sala, saleta, cinco 
cuartos, baño y demás servicio, mamparas y 
buenos pisos. La llave en la fonda del lado. 
Informan en Reina 5. 6376 8-10 
U n a preciosa b a b i t a c i ó n a l ta 
con otra chica contigua, con baño y gran azo-
tea se alquila con ó sin muebles y servicio de 
cocina. Animas 3. 6.';.74 4-10 
V E D A D O 
se alquilan juntas ó separadas dos grandes y 
muy frescas habitaciones amuebladas en casa 
do una familia. Entrada independiente. Infor-
man Calzada 92 esquina á Paseo. 
6346 8-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Chavez 32, con sala, comedor, 3 cuar-
tos bajos y uno alto; cocina, ducha é inodoro. 
La llave en el núm. 30. Informes Aguila 65. 
6340 ' 4-1Ü 
S E A L Q U I L A 
la Reina 56. La llave en el nüm. 62 (bodega) 
Informarán en la Calzada do Jesús del Monte 
n. 483. _ 6341 4-10 _ 
S E A L Q U I L A " 
propia para establecimiento la casa Monte 
237. La llave en el 235. Manrique 143, informa-
rán. 6342 4-10 
INir seis centenes. 
Se felquílan los bajos de Manrique 230, con 
sala, comedor, tres cuartos, todo con pisos de 
mosaico, buena cocina y baño. 
640« 4-10 
A n c h a del Norte 7, a l t o s . - E u $ 2 1 . 2 0 
oro se alquilan los altos de esta casa comple-
tamente independientes, compuestos de 2 ha-
bitaciones, un inodoro, ducha y amplia azo-
tea con vista á la calle. Informes en los bajos. 
6330 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y ventilados altos de Luz 84. Im-
pondrán en Riela 97, donde también está la 
llave, 63S2 8-10 
V E M D O . - B A Ñ O S N U M E R O 1 
SE ALQUILAN LOS ALTOS CON 8 HABI-
TACIONES. 6330 810 
frente á la Machina, gana 8 centenes la llav 
en el número 71, tren de lavado, ' Vtt 
6372 __8-10 
S E A L Q U I L A U N A C A S A " 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina y baR 
con todas las condiciones que exije la liieio 0 
y muy fresca, está á la brisa en la Calzada 22 
Concha, Manzana 23 al fondo de la Quinta, d i 
Centro Gallego donde informarán. 
6379 __13-1CM 
V I V E S 9 3 . - S e a lqu i la barata , t i ^ 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, pisos da 
mesaico, gran patio, servicio sanitario. La Ha 
ve en el 95: informa el Ldo. Xiquós, Galiana 
n. 106 6324 4-9 
Se a lqui la el alto de E s p a d a 5, entre 
Chacón y Cuarteles, á una cuadra do la Iglesia 
del Angel, acabada de construir con todos ios 
adelantos modernos. La llave en la misiua «n 
dueño Lagunas 68, teléfono 1342. 
6326 4-9 
E S C O B A I S n ú m . 27 
Se alquilaq estos modernos altos, con sala 
saleta, comedor, cuatro cuartos, cocina, cnar-
to de baño é inodoro: la llave en el n. 29 6 iul 
forman Neptuno 56. 6292 4.9 
E n c a s a d o í'ainiHa y en la partlTimiii 
fresca del Vedado, se alquilan dos habitacio-
nes con ó sin muebles, calle 13 número 9!) en 
tre 12 y 14. 6277 4̂  
Interesante . -Se desea a lqu i lar c o n 
contrato y toda clase de garantías una casita 
ó unos bajo.i independientes, para una indus-
tria en la zona comprendida, entre Prado, San 
Rafael, Industria y Virtudes. Informarán en 
Consulado y San Miguel, café; y en el despa-
cho de anuncios de este periódico. 
_ _ J - 9 
•Viaison Dorée. Gran casa de huéspedes de 
Soledad Mérida de Durán. So alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au 
mentó ninguno. Consulado 124, Tel. 280. 
6299 4-9 
C A S A Q U I N T A . 
Se alquila en f34 con ñador, tiene sala, co-
medor, tres cuartos y otros para criados, por-
tal, baños é inodoros, jardines, natío con arbo-
leda, platanal para cría de gallinas, gallinero 
y cochera, á diez pasos de la línea, calle 15 
esquina á L, Vedado. Informes Colón 1, Telé-
fono nfim. 100. 6316 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la nueva casa Aguacate 40: tienen 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, baño ó 
inodoro: es muy frosca y ventilada. Precio 10 
centenes. Informan Lamparilla 52. 
6279 4-9 
la cusa Salud 55. rnfofraari en Merca-
deres LM, ferretería, teléfono 314. 
5-9 6232 
C a s a de Huespedes eu C u a n a b a c o a 
Se alquilan cuartos amueblados en casa par-
ticular y en el sitio más Iresco y confortable. 
Precios de 25 centavos diarios en adelante. 
Baños gratis, vengan á verla, pues vale la pena 
(La casa de las Figuras) calle Máximo Gómez 
62, Guanabacoa, L. C. Eolini. 
6269 52-9M 
S E A L Q U I L A 
¡a casa Real de Puentes Grandes 106. Sala, co-
medor. 5 cuartos, etc. La llave en el 101. Infor-
mes Reina 121. 6250 4-9 
So alqui la eu E s c o b a r I2(>, u n a es-
pléndida casa con zaguán, sala, tres cuartos, 
cocina é inodoro, pasan ios carritos, informaa 
Galiano 97. Cuba Cataluña. 
6222 8-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 162, entre Reina y Salud, la 
llave en Rayo 17. 6226 15-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Monte n. 56.—La llave en Monte 134 
6227 15-7M_ 
Se a lqui lan los precios altos indepen-
tes de la casa San Nicolás 63, entre Neptuno y 
San Miguel, sin estrenar, estilo gótico, cuatro 
ventanas de frente, baño de tanque, servicio 
especial de agua, etc., etc., los más frescos y 
ventilados, por tener el edificio loa cuatro 
vientos, su dueño en los bajos. 
6173 8-7 
U 
en Lamparilla 40, entre Habana y Composte-
la, propios para una Sociedad Mercantil 6 
Bancaria, casa de comercio, bufete do Aboga-
do ó Médico, de Crédito. Escritorios, Compa-
ñías ó Colegios. Estarán listos sobre el 15 de 
Mayo y pueden verse de 11 a 2 de la tarde. In-
forma el Dr. González, Habana número 112 
6177 8-7 
E n la casa m á s hermosa 
de la Habana se acaban de desalojar varias ha-
bitaciones de las mejores, con todas las como-
didades para familias de moralidad. No se ad-
miten animales. Aguacate 130 entre Murailay 
Sol. 6122 8 6 
P R A D O 1 0 9 . 
Se alquila dicha casa. -La llave abaj > en 1» 
peietet ía. Informan Calzada del Monte 225. 
6121 8-6 
Se a lqui la en m ó d i c o precio la anti-
gua y conocida casa fonda y restaurant la Do-
minica en í̂ an Antonio de los Baños, en ol cen-
tro de la población. Reedificada higiénicamen-
te esta herniosa casa, quedará concluida para 
el diez; tiene baño, inodoro, hermoso patio, 
muchas y amplias habitaciones nuevas y se 
venden ó alquilan los muebles que oran do la 
fonda. En la misma informarán ó en la Haba-
na en Reina nfim. 8, depósito de tabacos ó ci-
garros. 8155 8-6 
Sitlnd, 50.—Se a lqui la esta elefante 
y espaciosa casa, capaz para dos familias. La 
llave en Escobar 166. luiorman Neptuno 5P. 
6069 8-5 
OÍ! ALQUILA en la calzada de Galiano 22 es-
^quina á Animas, una accesoria con agua, su-
midero 6 inodoro, todo nuevo y acabado de 
pintar. Informan en el café del lado y en A-
guiar n. 100, W. H. Reeding. 6012 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento la casa Angeles 10 esqui-
na á Sitios, donde existe una bodega, ó s® * 
miten proposiciones para correr esta casa a l̂ 9 
de Sitios 2 y 4, quedando un solo eslablecimi-
enlu Informan Reina 115 de 12a 2 
_ 5S12 _13-3 
Se a lqni la la accesoria H a b a n a esq. ^ 
Peña Pobre. Tiene inodoro y aguí, sirve par* 
familia y también es propia para un pequeño 
establecimiento. Informan en Muralla 44. 
(019 — 
Gal iano 9 5 a l t o s . - E n estos herniosos 
frescos altos se alquilan habitaciones «n1"^ 
bladas y desamuebladas, con todo servicio; iu¿ 
eléctrica, baño, etc. Todos los carros pasan 
por la puerta. Precios módicos. 
5994 8-4 
S E A R R I E N O A u n a « n c a de sobre 
13 caballerías cercadas, con casas de vivíe „ 
de tabaco y de animales, árboles fruta , eI1 
majagua!, dos lagunas inagotables, con ü 
potrero para crianza, dos pozos con sU., A 
y tuberías pava regadío de tabaco, s'1"8"*" 
una legua de Artemisa y á un cuarto do la c-
zada. Informa J. M. Árgomedo. übrapia »u-
mero 25, altos. 5931 ií£±_ 
A l a s personas de tfiisto.-Se aiqoilaa 
en el punto mas cétrico de las comunl,ca.gx-
nes por los eléctricos y guaguas P"™.'0*?0:!,,!. 
tremos, bonitas, amplias y bien venti a a as 
bitaciones con balcón á la calle: t.ílinb j °fór-
hay propias para consultorio médico. J1 
man en Reina 49 y en los altos, entrada P 
Rayo, 5902 26-3JVI— 
""se l í lq" ' '» Inqui s idor 7 esquina á Sol 
muy barata una accesoria. lulormaríin ^ 
el 
Hno. estudio de los señores M. R. Angulo y »1 
Amargura 77 y 79. ^832_____— 
Inqui s idor 3Í ) , esquina á Acosta ^ 
alquilan los altos de esta casa acabados á 
dilicar. También dos departamentos e"u> 
suelos de la misma. Juforniarán fnl,AAn2ulo 
ra 77 y 79, estudio de loa señores M. ĴTÍ* 
y Hno. 5833 15-2 
T e n i e n t e - R e y n. 14 . -Se alqui lan lo* 
bajos de esta casa, propios para all?0"'ĉ fa del 
tablecimiento. Informan en la Notan ^ 
señor don Antono G. Solar, Aguacate ^ 
de una á cuatro, p. m. 5773 ŷ_y ^ 
P o r a ñ o s ó t e m p o r a d a . - L a S' y " ,^3 
hermosa y espaciosa casa situada en ^ños 
bonito del Vedado, Baños 2, freiiteji j^a 
de liamón Miguel, con jardín, ,';in°'^ 
caballerizas y cochera. Teniente ^y/^X A 
5745 . -
fee alquilan los frescos y ventilados a 
Linea 4i'. Informan en la ipsism i. 
5510 
Prente al P a r q u e de L«bJJ ¿ 10ij 
Habitaciones amuebladas P»1™ P^t« 51. a l ó -
males y de bucaas coétumbres, ' •"gSl ÁH 
4810 
-
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VUELTA DE LA ZARZUELA.— L a 
Componía de Albisn, de regreso do su 
provechosa lournée por el interior de la 
isla, hace esta uoche su reaparición an-
te el páblieo habanero. 
E l programa consta de tres obras que 
BG reprtHsentarán en este orden: 
1? Dolor des. 
2? Él abuelito. 
39 " K i hi-ri-Jcí. 
L a zarzaoía El abuelito, que hoy se es-
trena, es original del gran maestro Fer-
nández Caballero y está dividida en 
dos cnadros, desarrollándose el prime-
ro en Madrid y el segundo en Asturias, 
en el Castillo de Sama. 
l í e aquí el reparto de papeles: 
Manolita Elena Parada. 
L a marquesa de Sa-
ma Sra. Corona. 
gofia Sra. Duatto. 
Rodríguez Sr. V. González. 
Pepe Sr. Piquer. 
E l Vizconde Sr. Garrido. 
E l Marqués Br. Socías. 
E l Barón Sr. Castro. 
E l abuelito fué estrenado en Madrid 
con gran éxito. 
Noche de moda. 
Los carteles de Albisu annncian que 
están en ensayo la zarzuela L a tragedia 
de Hetrot y el boceto dramático en un 
neto y tres cuadros Cervantes, escrito 
por un distingaido literato de la Haba-
na coa ocasión del centenario del Qui-
jote. 
Y el domingo hábrá matinee en obse-
quio de la gente menuda. 
LA VIRTUD.— 
En un valle riquísimo 
por sus hermosas flores, 
uu clavel dulce y pálido, 
Bin galas ni colores, 
su vida Melancólica 
en triste olvido vió. 
Pero al morir, sus pétalos 
tornáronse olorosos, 
y la« flores y el céfiro 
miraron silenciosos 
crecer fecundo el sándalo 
donde el clavel murió. 
José iSelyas. 
CTECO GOLUMBIA.—Hemos recibido 
en esta redacción la visita de don Ma-
nuel Diaz, antiguo representante de 
circos en Cuba que viene á anunciar-
nos la próxima apertura, quizás maña-
na mismo, del gran Circo Columbia. 
Se levantará en la calzada de la In-
fanta entre las calles de Santa y Es-
té vez. 
Cuenta la Compañía con un personal 
de cuarenta artistas, cubanos y europeos 
todos, sobresaliendo el notable clown 
mejicano Chenchito, gran excéntrico 
musical. 
Oportunamente anunciaremos la 
apertura del Circo Columbia con expre-
Bión de sus principales artistas. 
De enhorabuena la tropa— 
LAFAYITTÍ:.—Sigue el gran Lafa-
yette en el teatro del doctor Saaverío 
y sigue el público aplaudiéndolo noche 
trás noche en su bonito y recreativo 
espectáculo. 
De ésto lo más sensacional es, sin 
duda alguna, la pantomima de la novia 
del león. 
Es lo mejor de Lafayatte. 
Solo por ver esta escena vale la pena 
de ir á Payret en la actual temporada. 
Lo repetimos: es sensacional. 
CLAEO ESTÍ.—Que está claro el cho-
colate que no tiñe, dice un adagio, lo 
cual no quiere decir que el chocolate 
claro deje de teñir, pues no es lo espeso 
lo que le da color, sino su calidad. E l 
bombón, que es la esencia del cacao, es 
de una blancura mate que no la supera 
la propia nieve, y el cacao es la pri-
mera materia, que en la amable com-
pafíía del azúcar y la canela ó la vai-
nilla, entra en el chocolate. 
Por supuesto que el sin rival de L a 
Estrella, fabricado por los sefiores Vila-
plana. Guerrero y Compañía, puede 
ser claro si se hace á la francesa, y es-
peso si á la española, pero siempre te-
ñirá, porque esa cualidad sa la ofrece 
la superioridad del cacao que entra en 
su elaboración, y que siendo blanco en 
el bombón, es obscurito al convertirse 
en esas pastillas que son la delicia de 
los que las gustan. 
Y claro está que de aquí arranca su 
indiscutible mérito y la superioridad 
que ostenta sobre sus similares, y que 
fe han reconocido los más competentes 
tiuímicos. 
De aquí las medallas que ha ganado 
en cuantos certámenes ha concurrido. 
VISIÓN.— 
Ee sueña, so presiente, se adivina, 
extremécese el labio y no la nombra, 
él alba la ve huir de la colina 
velada entre los pliegues de la sombra. 
Espira el melancólico perfume 
de la rosa de un féretro olvidada, 
üe deshace en incienso, se consume 
la rápida luz de una mirada. 
Hermana de la tarde, pensativa 
en el fondo del valle resplandece; 
un instante deslumhra, y fugitiva 
en el pálido azul se desvanece. 
Rafael Obligado. 
LA MATINEE DEL DOMINGO.—Una 
buena noticia vamos á dar á nuestros 
lectores. 
Teniendo conocimiento nuestro que-
rido amigo Eamón Gutiérrez, irrem-
pia/able administrador del teatro Na-
dese" mf ^Q graií uámero ^ f i l i a s 
^ ^ X ^ ^ t oreta 
brillantísima é x ü f h t . Z ^ T T 
estopa^ ^ ^ X T ^ r l l 
acuerdo con a empresa, se a p l ú r a r e a complacerlas. «pieburare 
De más está decir que en & nmtinée 
de domingo se verá la sala del Nac o 
na. favorecida por una concurrencia 
tan numerosa como distinguida 
L a nueva representación do Cin-lco-ha 
será un nuevo triunfo para las bellas 
tiples Perreüi y Gattini. 
Desde hoy se pondrán á la venta 
Jas localidades. Ca 
FIESTAS EN MANAGUA. Grandes 
nestas se celebrarán en Managua el do-
mingo y lunes próximos en honor del 
patrono de aquella pintoresca villa. 
Domingo. 
Gran misa á las nueve de la mañana, 
y durante el día variados juegos y tor-
neos á caballo y bicicleta. 
A las siete de la noche gran salve á 
toda orquesta y á su terminación visto-
sos fuegos artificiales en la plazolera de 
la Iglesia. 
A las nueve de la noche grandioso 
baile en los hermosos salones altos del 
Jíotel Cuba. 
Lunes. 
Gran misa á toda orquesta, estando 
el panegírico á cargo de un elocuente 
orador sagrado. Durante el día repeti-
eión de los juegos y torneos del día an-
terior. 
A las cinco de la tarde procesión de 
los patronos San Isidro Labrador y 
Nuestra Señora _dc los Remedios; á su 
terminación fuegos artificiales en la re-
ferida plaza de la Iglesia, y ó las nueve 
de la noche otro grandioso baile en la 
glorieta. 
Este día habrá en los salones del Jío-
tel Cuba un baile de personas de color 
en el que tocará la orquesta de Enrique 
Peña. 
Los fuegos estarán á cargo del repu-
tado pirotécnico don Pedro González. 
Habrá guaguas á todas horas desde 
el paradero del eléctrico de Jesús del 
Monte. 
LA NOTA FINAL. -
Entre amigas: 
—¡Qué dichosas seríamos las mujeres 
si todos los hombres fuesen ángeles! 
—Pues lo son, lo son; no lo dudes. 
Yo he tenido seis novios, y los seis han 
volado. 
Las indicacionoa principales A que responde siem-
pre el tan conocido KL,TXIR YVON, son: la epilepsia. 
Baile do San Vito, A»-ma, Ineómnios. Diabetes, Jaque-
en, y en gcneml las cnfei niedadod dependientes de los 
nervio.s. 
c o M i r n i G á i i o s . 
La faina conquistada con tan precioso me-
dicanaeuto, por viilltircs de curas viaravillosas 
en enfermos de^ahijciadon que padecían de 
ASMA 6 AHOGOy todos los catarros -ciejos y 
n-uevos, agudos y crónicos y afeeclones delpe-
cho por rebeldes que sean; esta siendo objeto 
de cofíteía é írmíactones poco escrupulosas 
usurpando el nombre de GOMEZ, frascos y en-
volturas parecidos, etc.—El Licdo. F . Marre-
ro como proparador de tan precioso remedio. 
AVISA A l PÜBLICO 
que es falsificado y debe rec/tasarse todo frasco 
que carezca del SELLO DE GARANTIA re-
gistrado de la Droguería y Farmacia 
''SAN J U L I A N , " 
de Larrazábal Hnos.—Riela 99, Habana. 
Unicos depositarios y agentes generales del 
AFAMADO RENOVADOR A. 50MEZ, 
Con depósito en las droguerías de 
SAIt l tA, JOHNSON y T A Q U E C H E L 
DE VENTA E N TODAS LAS DROGUERIAS 
C-888 
Y FARMACIAS. 
E L S A L V A D O R 
13-9 
Sociedad de Instrucción y Kecreo 
C E R R O 
Baile do las Flores. E l sábado 13 tendrá, lu-
gar este baile, para el cual será requisito in-
dispensable la presentación del recibo del mes 
corriente. Se admiten socios basta última ho-
ra.—José J . Salgado, Secretario Contador. 
6610 2-12 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar él tradicional B A I L E D E LAS 
FLORAS en la noche del domingo 14 del actu-
al, se anuncia por este medio para conocimien-
to general de los Sres. asociados. 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo del mea de la fecha á la Comisión 
de puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor del artícu-
lo 13 de la Sección, por el cual se podrá retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Sección, sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
Se recuerda asimismo el inciso 3? del artícu-
lo 45 del Reglamento General, que consideTa 
causa Justa de suspensión y expulsión el faci-
litar á un extrafio ó á un socio el recibo de la 
cuota mensual cuando este sirva para reclamar 
algún beneficio de la Saciedad. 
Loa Sres. asociados que por cualquier cir-
cunstancia tengan que abandonar el local an-
tes de la terminación del baile solicitarán al 
efectuarlo de las Comisiones de puertas, que 
estampen en los recibos el sello de salidas, sin 
cujo requisito no tendrán validez á los efectos 
de entrada. 
LM puerta? se abrirán á las 8 y el baile em-
pezará álos 9. 
Habana 9 de Mayo de 1905.—El Secretario 
Eduardo A. López. 
C 894 5-t9 5m-10 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, se cita á los señores socios, 
para las dos Juntas Generales reglamentarias 
que han de celebrarse en los días 14 y 21 del 
corriente, á las doce del día, en los salones del 
Casino Espafiol, con el objeto de leer Ja Me-
moria del ejercicio do 1004 & 1905, nombrar la 
comisión de closa y exámen de cuentas y ele-
f ir Vicepresidente y vocales que cesan porha-er cumplido el tiempo reglamentarlo. 
Lo que se hace saber por este medio á los 
señores socios para su puntual asistencia. 
Habana 4 de Mayo de 1905.—El Secretario 
Gregorio Alvarez. c 870 10-4 ' 
DE -
FARMACÉUTICO. 
Anulada por los Tribunales de Justicia la 
marca "Renovador de Antonio Díaz Gómez", 
y considerando este señor los horribles sufri-
mientos á que quedarían expuestos los enfer-
mos de asma, catarro, y otros males; movido 
por un sentimiento de humanidad, ha trasmi-
tido el secreto de su mora^Iílosa preparación 
al Doctor Baguer, quien ofrece al publico su 
excelente tisana, en la seguridad de que ha de 
producir iguales efectos curativos á loa que ha 
producido el suprimido "Reuovadoi- de Anto-
nio Diaz Gómez". 
Sirva esto de consuelo y satisfacción á los 
enfermos de asma y catorros rebeldes, de tisis 
con fiebre permanente, pulmonía, reumatis-
mo, etc.—Es eficacísimo para la suspensión 
menstniH-l y el más poderoso reconstituyente. 
Lo prepara y vende el doctor Baguer en su 
laboratorio calle de Aguacate nüra. 22, entre 
Tejadillo y Empedrado.—También se vende 
en droguerías y boticas; en Matanzas los Sres. 
Silveira y Comp. 
Unico agente: Antonio Diaz Gómez. 
6492 2-11 
P a u l i n a M a n r e s a 
Modista recién lleeada. 
Solicita oficialas y aprendizaa.—Consulado 
103, altos. 6454 , 4-11 
Ramón Hda. y I^ópez, construye y 
reedifica fincas urbanas en estacapitad al con-
tado y a plazos. Ordenes Corrales 41, de 11 a 1 
y do 6 a 8. 6101 2G-10M 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, coastraetof 
< instalador de para-rayos aisteina moderno i 
edificios, polvonnea, torres, panteones y bu-
ques .garantizando au inatalaoión y nmtenaioa. 
Reparaciones de loa miamoe, aleado recoaooi-
tíos^y probados con el aparato para mayor ga-
rantía, instalación de timbres eléufcricc-j. Cua-
dros inoicadores, tubos acústicoi, linea? tolefó-
nlcaa por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todoa loa trabajos. Compostol* 7. 
6 » 6441 26 M 7 
G A B I N E T E S NIÑON 
para peinar, lavar y restaurar el caballo á las 
señoras. Neptuno 62, altos. 
0213 8-7 
ANTONIO B A H A M O N O E 
Ingeniero mecánico ha establecido su taller 
en menor escala en la calle do Lamparilla nú-
mero 94, esq. á Bernaza; en el mismo almacén 
de víveres darán razón. Se ofrece al público 
habanero para reparar máquinas de coser, fo-
nógrafos, llaves de cerraiería y llavines y otros 
trabajos mecánicos por difíciles que sean. E n 
la misma se compra un torno mecánico peque-
ño. 6060 10-5 
Se luata en casas y muebles 
Se garantiza.—Informaráu Bernaza 10. 
M u i 'a¡lu 6Í). - Gfirc tu 
5119 27-16 A 
Leoni Bueno, maaagista francesa. Industria 
número 109. Va á domicilio 
5709 13-29A 
M a n o 
M A E S T R O C A R P I N T E R O 
Se ofrece á los dueños de casas y contratis-
tas para hacer desde el más insignificante re-
miendo hasta los trabajos de más considera-
ción. También se hace cargo do construir ca-
sos de madera en cualquier punto de la Isla. 
Todos los trabajos con esmero y puntualidad. 
Precios ain copetencia. Dirigirse San Fran-
cisco n. 38. 5044 26-14 A 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede sor. Consultas da J 
mañana á 7 noche Colón 28 
5077 8tl4-26m Al 4 
T E N I E N T E R E Y 19 
Se compra un coche familiar con ó sin caba-
llo, qüe esté en buen estado, de 11 á 4 p. m, 
C549 8-12 
Se desea comprar un sillón de barbe-
ría, nuevo ó usado, del fabricante Archer, Lí-
nea 131, Vedado, 6428 
Se desea comprar una casa, si nece-
sita reedificación mejor, de 4 á 5 mil pesos, en 
el barrio de Monserrate, en las calles que sa-
len al mar, y de las aceras de los pares. Diri-
jirse directamente á D. A. de J . Riva, 17 esq. á 
í de 8 á 11 y á Cuba 40 de 12 á 3. 
6402 4-10 
Se compran varias casas de 3.000 ÍÍ 
5.000 pesos, barrios San Leopoldo, Monserrate, 
Colón ó calzada de San Lñzaro ó Malecón: las 
compra el interesado aunque estén en mal es-
tado. San Nicolás 63, títulos buenos. 
6174 8-7 
Se compran dos casas de fres á cinco 
mil pesos, en los barrios de Colón, Monserra-
te, San Leopoldo ó Malecón, aunque estén en 
mal estado. Dejar aviso en San Nicolás núme-
ro 83. altos 6147 16-6 
Enviamos nuestras escalas "Autotipo" para 
graduar la vista, son tan Bencillas que un niño 
puede saber los Lentes que necesita. 
" E L A L M E N D A R E S " 
E L , G L O B O 
Instalaciones en general.—Trabajos sanita-
rios arreglados á la ley.—Albañilería, Carpin-
tería y Pinturas. Precios módicos. c 
núni. 12 6410 
San José 
4-10 
GRABADOS EN CRISTAL 
E l grabador de la calle Obispo y Belascoain 
se ha trasladado á la locería "La Vajilla" Ga-
liano esq. á Zanja. 6335 4-10 
C 859 
i . González y Ca~ 
I M y 
CASA D E S I R V I E N T E S 
Unica y primera en Cuba que sirve personal 
de vergüenza sin cobrar comisión. Teléfono 
3128, en Sol 7, en La Central Modelo. Se trami-
tan salidas de Triscorniay facilito braceros pa-
ra el campo. 6469 4-12 
U n a b u e n a c r i a n d e r a pen ínRular a c l i -
matada en el país, con buena y abundante le-
che y con su niño que se puede ver, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la garanti-
ce. Informan Cerro 557, bodega. 
6524 4-12 
U n a cocinera y repostera r e c i é n l le -
gada desea colocarse en casa particolar ó es-
tablecimieuto. Sabe cumplir con BU obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan Infan-
ta 68. 6586 4-12 
AL COMERCIO IMPORTADOR 
de la Capital ó de la Isla, se ofrece un cpmpe-
tente tenedor de libros muy práctico á la vez 
en operaciones do costo de mercaderías. Dá 
las mejores referencias. Dirigirse por carta á 
esta Administración á F . A. tenedor de libros. 
6533 4-12 
Desea colocarse nna joven peninsular 
de manejadora ó criada de manos: es cariñosa 
y sabe su obligación. Industria 129, altos. 
5619 4-12 
Una buena criandera peninsular de 4 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Estrella 135, bo-
dega. C508 4-12 
U n a joven de color desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es formal y 
sabe cumplir con su obligaciún. Informes San 
José 66. 6521 4-12 
S O L I C I T O 
una criada de mano, ha de ser persona formal 
y saber coser á mano y máquina. Nep tuno 16 
(altos) 6504 4-12 
Cocinero blanco desea colocarse en 
casa particular ó de comercio, es honrado y 
sabe su oficio con toda perfección y entiende 
de repostería; informan Villegas esq. á Lam-
parllla, víveres. 6502 4-12 
Desea colocarse u n a coc inera pen in-
sular en casa particular ó establecimiento: sa-
be cumplir con su obligación y tiene las mejo-
res referencias. Informan Bernaza n. 39, altos. 
6530 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que sea formal y traiga 
referencias. Animas, 68, altos. 
6532 4-12 
D e s e a n colocarse dos cr iadas de m a -
no 6 manejadoras, las dos saben coser y una 
cortar y si puede ser desean ir juntas para una 
misma casa, las dos son hermanas peninsula-
res, calzada del Monte n, 157 darán razón. 
6552 4-12 
una manejadora. Calle J , entre 19 y 21, Ve-
dado. 6554 4-12 
Un buen cocinero pen insu lar desea 
colocarse en casa particular, ostablecimiento 
ó fonda. Sabe el oficio y tiene quien lo garan-
tice. Informes Teniente-Key n" 34. 
6510 4-12 
U n a general c o c i n e r a peninsular , 
aclimatada al pais desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento. Sabe el oficio y tiene 
quien la recomiende. Informes Monte nüm. 2 
6500 4-12 
U n indiv iduo peninsular joven y que 
entiende su obligación, deiea colocarse de 
criado de mano con alguna familia ó persona 
sola que se dirija a los Estados Unidos de Amé-
rica. Tiene personas que lo recomiende y ga-
rantice.—Para informes dirigirse á Zulueta 71, 
en la portería. 650S 4-12 
Un cubano, no joven, que sirvió en 
la Administración Civil más de 30 años hasta 
llegar á oficial y que además sabe Avitmética 
Mercantil y Teneduría de Libro-;, deiea colo-
carse de ayudante de escritorio; ya en la Capi-
tal, ya en el campo. Recibe aviso, sastrería E l 
Parlamento, Neptuno 87. G 4-12 
C R I A D O D E MANOS 
Desea colocarse uno muy activo y formal 
con referencias. No tiene inconveniente en ir 
al campo. Informan en Teniente Rey y Agua-
cate, bedoya. 6513 4-12 
U n a Joven peninsular de 18 a ñ o s de 
edad, desea colocarte de criada de mano ó 
manejadora: es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informes Factoría 17. 
6525 4-12 
SB DESEA SABER E l PARADERO 
de Antonio Lorenzo Iglesias hijo de Roque 
Lorenzo y ue Maria Iglesias, natural de la pro-
vincia de Pontevedra, bautizado en la parro-
quia de San Vicente. Necosita saber de su pa-
radero su sobrino Ignacio García, que se en-
cuentra en el Ingenio Central Nueva Paz. Pa-
los. 6527 4-12 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe bien su obligación y 
tiene buenos informes de las casas donde ha 
servido. Informan Estrella 24. 
6845 4-12 
D e s e a colocarse una c r i a n d e r a 
tiene buena y abundante loche y está parida 
de 3 meses. En la misma se coloca una criada 
de manos; sabe cumplir con su obligación. San 
Lázaro 312. 6546 4-12 
Se solicita un mmliachb blanco de 
14 á 16 años, para el servicio de la casa, con 
poco trabajo y que tenga quien lo garantice. 
Agujar níimero 73, en el fondo. 
6550 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color y un 
muchacho de 13 á 14 años. Es preciso traigan 
buenas referencias. Buen sueldo. Neptuno 56. 
6523 ^4-12 
Desea colocarse una peninsular acos-
l umbrada al servicio de criada de mano ó pa-
ra coser á mano ó máquina ó de manejadora. 
Va al campo. San Rafael y Oquendo: dan ra-
zón en la bodega. 6553 4-12 
B A R B E R O S 
Se solicita un oficial fijo que sepa su obliga-
ción. Infanta 623̂  al lado de la fábrica La Es -
trella. 6551 4-12 
C r i a d a s de manos 
prácticas y con garantía de su honradez, tan 
solo las sirve "1.a Central Modelo" en Sol n, 7, 
teléfono 3128. Facilito trabajadores para el 
campo y tramito salidas de triecornia. 
6188 4-11 
Dos peninsulares de 30 á 38 años de 
edad, activos ó inteligentes, desean colocarse, 
el uno para criado y el otro para jardinero; 
ambos saben BUS respectivas obligaciones con 
perfección por llevar mucho tiempo en Cuba 
pnicücílndolo y ticuen buenas referencias do 
casas respetibles. Dejar aviso al Sr. Colector 
de este Diario. 6482 4-11 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 2 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera, tiene quien la ga-
rantico. Informan Salud 40. 
6167 4-11 
Sres . H a c e n d a d o s . - U n ant iguo colo-
no con buenas recomendaciones y garantías, 
trabajador y honrado, desea tomar una colo-
nia para sembrarla de caña. Informes Amar-
gura 48, de 12 a 4 p. ra. 6166 4-11 
D e s e a colocarse u n a pen insu lar 
de criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con BU obligación, tiene quien responda por 
su conducta. Informan Inquisidor 29. 
6477 4-11 
Se necesitan buenas modistas 
en sombreros, se dá buen sueldo, informan 
Obispo 84. 6464 4-11 
D e s e a n colocarse dos peninsulares , 
de criadas de mano ó manejadoras, una sabe 
coser á mano y a máquina, tienen buenas re-
ferencias. Informes Lealtad 33, tren de lavado 
el Trobador. 6462 4-11 
a s i á t i c o grcneral cocinero desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, sabe el oficio y tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Progreso 34 altos. 
6458 4-11 
U n a peninsular formal desea encon-
trar una familia que embarque para España, 
y quiera llevarla de criuda o manejadora, pa-
gándole solo el pasaje. Informes calle 17 nú-
mero 53, entre 16 y 18. 6149 4-11 
•Se solicita una criada de mano que 
sera BU obligación y tenga buena recomenda-
ción ou Carlos 111 219 aJtos. 
.0430 .ir- ' 4-11 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera, en la misma una 
criada de mano, tienen quien las garantice. 
Informan Zulueta 36. 6425 4-11 
Se so l ic i ta u n a c r i a d a de mano que 
sepa coser y traiga informes de las casas en 
que haya servido, Cuba 120. 6485 4-11 
U n a s i á t i c o general cocinero desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Concordia 85. 
6439 4-11 
U n cocinero de color desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento, cocina á 
la española, francesa y criolla, sabe cumplir 
con su obligación, tiene quien lo garantice. 
Informan Maloja 136, 
6487 4-11 
U n a joven pen insu lar desea colocar-
se para manejar un niño y limpiar una habi-
tación, sabe cumplir con su deber y tiene 
quien la recomiende. Informan Egido 9 altos. 
0489 4-11 
Dos peninsulares desean colocarse 
con una familia que vaya á España y tengan 
niños, de manejadoras ó cualquiera otra ocu-
pación y una puede ir bien de criandera, tie-
nen quien loa garantice. Informan Vedado, 
calle 17 núm. 55, entre 16 y 18. 
6442 4-11 
B A C H I L L E R E S P A Ñ O L 
poeta, 36 afios, desea portería ó cosa análoga. 
Informan y garantizan Villegas 31, esquina á 
Progreso. 6347 4-10 
C r i a d a de mano que sepa alg-o de 
cocina para matrimonio solo se solicita. Ve-
dado, calle 15 26^, entre Baños y D. Via^e pa-
ga do, 6496 4-11 
UN ASIATICO general cocinero y repostero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien lo garantice. Informan Zanja n. 1. 
6435 4-11 
E n el Vedado Linea 103, se necesita 
una señora de mediana edad, formal, limpia y 
de muy buen carácter, con buenas recomen-
daciones para cuidar á un niño de 2 años. 
6472 4-11 
Coc inera . -Se solicita u n a m u j e r de 
mediana edad para cocinera, que tenga refe-
rencias. Sueldo 2 centenes. O'Rellly 54, camise-
ría, 6460 4-11 
Se solicita un mucliaclio para criado 
de mano de un matrimonio que tenga quien lo 
garantice. Sueldo un centén y ropa limpia, 
Aguiarló. 6438 . 4-11 
E n el Vedado.-Calle 17 nüm. 45 en-
tre G. y H., se solicita una joven que no le ten-
ga miedo al trabajo, que sepa lavar pisos y 
atender á los quehaceres de la casa, que sea 
limpia y tenga referencias. Sueldo $15 plata. 
* 6431 S-ll 
U n a m u c l i a c h a desea colocarse en 
una sastrería para coser, ya sabe alguna cosa, 
sose á máquina y á mano. Informan Inquidor 
25, portero. 6424 4-11 
Se sol ic i ta u n a m a n e j a d o r a queteng-a 
paciencia con los niños y sea cariñosa con 
ellos; ha de saber coser á máquina y á mano. 
Si no es asi que no se presente.—Belascoain 68 
altos. 6481 4-11 
So desea colocar u n a s e ñ o r a peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora, es cari-
ñosa con los niños. Tiene quien responda por 
su conducta. Para más .informes Marina 18. 
64S6 4-11 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
do criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Cien fuegos 17. 6422 4-11 
Se s o l í c i t a u n a cr iada de mano 
que sepa cumplir con su obligación. Virtudes 
86, esquina á Campanario. 
6461 4-11 
Se desea colocar una peninsular de 
criada de mano. Sabe bien su obligación. Tie-
ne quien la recomiende en casas donde ha es-
tado colocada. Informes Apodacal7. 
6443 4-11 
C R I A D O D E MANO 
Se solicita un muchacho de 14 á 16 años para 
servir á un matrimonio sin hijos. Calzada del 
Monte n. 507. 6445 4 11 
Desea colocarse un joven peninsular 
de criado, camarero ó portero: prefiere casa 
de comercio, para lo cual cuenta con personas 
oue lo recomienden. Informan Reina 85, café. 
No tiene Inconveniente en viajar bien sea al 
campo ó al extranjero. 6420 1- 11 
C r i a d a de mano. 
Se solicita una para el servicio de un matri-
monio. Informan O'Reillv 66. 
t. 6447 ' 4-ii 
Cr iado de, mano 
ee solicita, que sepa BU oficio y traiga reco-
mendaciones de laa casíis que haya servido.— 
163 Carlos I I I . 6480 4-11 
S E S O L I C I T A N 
agentes de ambos sexos para un buen nego-
cio que le puede producir de 70 á 80 § a. m. al 
mes. Monte 12 (altos) de 8 á 11 y de 1 á 6 p. m. 
c 901 S-ll 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en Lealtad n. 141, prefirién-
dola de color y que traiga referencias. Sueldo 
8 peaos y ropa limpia. 6497 4-11 
U n a c r i a n d e r a desea colocarse á leche 
entera, la que tiene buena y abundante y re-
conocidapor los mejores médicos. Tiene quien 
responda por su conducta; no tiene inconve-
niente en ir para el campo. Informan San 
Láy.aro 293 y Cuba 113. 19 4-11 
A m a n c ío P o r r a l desea saber el p a r a -
dero de su_ hermano Indalecio Porral, que ha-
ce ocho anos vivía por Cienfuegos. Para dar 
noticias de él pueden dirigirse á Aguila 114. 
6474 4-11 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio una criada de mediana 
edad que sepa cumplir con su obligación y 
traiga rferencias. San José 2 A, 2; dcha. 
6161 4-11 
U n a general coc inera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe el oficio con perfección y tiene 
b^enaf^9COmeudacione3- Informes Industria nüm. 109. 6433 
U n a joven peninsular desea encon-
Uaruna casa de moralidad para criada de 
mano o manejadora, tiene buenas referencias, 
está aclimatada en el país y no tiene inconve^ 
mente en ir al campo. Informan en Composte-
la 92. 6426 4.11 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, que sepa cumplir con su 
obligación y tenga buenas referencias. Calle 16 
nüm. o, Vedado, entre 9 y 11. 6249 4-0 
S E S O L I C I T A " 
una buena lavandera y planchadora de ropa 
de sonora y caballero y que tenga persona 
que la recomiende. Calle 16 n. 5 entre 9 y 11, 
Vedado. 6361 4-10 
Se solicita una cr iada de mano que 
sepa coser, para el servicio do un matrimonio 
sin niños, eino tiene buenas referencias que 
no se presente. Jesfis del Monte calle do Lus 
nüm. 3 por las mañanas. 6305 8-9 
U n a cr iandera peninsular ac l imatada 
en el país, con buenay abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Soledad 2. 
6-Í13 4-10 
Dos j ó v e n e s r e c i é n l legadas desean 
colocarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Informan Habana número 75 altos, entre Obis-
po y Obrapia. 6320 4-10 
Se solicita u n a costurera p a r a coser 
en casa dejiamilia, principalmente para hacer 
ropa de niños, ha da saber cortar y coser con 
perfección, sino que no se presente. 19 esq. d 
L . , Vedado. 6399 4-10 
S E S O L I C I T A 
una manejadora parda ó blanca peninsular, 
que sea muy práctica y de carácter bondoso. 
Hueldo 3 centenes y ropa limpia. Calle 11 es-
quina á K. , letra D, 6338 t 4-10 
Desean colocarse un matr imonio pe-
ninsular sin hijos, de 25 años de edad, aclima-
tados en el país, él de criado ó portero, y ella 
de criada ó manejadora, ambos son cariñosos 
con los niños y no recelan en separarse. Infor -
man muelle de Luz, fonda La Dominica n. 12 
á todas horas. 6393 4-10 
U n a joven peninsular a c l i m a t a d a en 
el pais, desea colocarse de manejadora ó cria-
da de mano, tiene personas que ía garanticen 
y es cariñosa con los niños, informan Vives 170 
altos. 6114 4-10 
Dos jóvenes peninsulares desean 
colocarse de criadas de mano 6 manejaderas, 
son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación, tienen quien responda por 
ellas. Informan Morro 22. 
6408 4-10 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera ó media lecho, 
tiene buenas rec mendaciones, preguntar por 
Mercedes de Olmo. Informes Cuba 101. 
6344 4-10 
Se solicita 
un muchacho d6 14 a 16 años para criado de 
mano con buenas recomendaciones Prado 7. 
6357 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, Compostela 
númeio 143, altos, frente á Belén. 
6396 4-10 
ü n » coc inera y repostera e s p a ñ o l a 
ditv «, colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la giranticeií. Informan Amistad 136 
cuarto n. 3. 6397 4-10 
E N B A Y O 124: 
se solicita una criada de mano que sea formal, 
friegue pisos y sepa coser, sueldo dos centenes 
y ropa limpia. 6391 4-10 
Se sol ic i ta u n a famil ia de campo que 
tenga por lo menos, cinco que trabajen, para 
darle una buena colonia. 60 facilitan lodos 
los recursos. Informan Egido 8, bajos. 
6331 10-10 _ 
Se sol ic i ta u n a persona, hombre ó 
mujer que qm'era ocuparse de proponer la 
venta de un directorio en bufetes y casas de 
comercio. Obispo 8Ü, librería. 
6383 4-10 
Desean colocarse dos eriadas de m a -
no 6 manejadoras y una criandera, peninsu-
lares, saben cumplir con su obligación y tie-
nen buenas referencias. Informan San Láza-
ro 255. 63S4 4-10 
U n buen cocliero desea colocarse en 
casa particular ó en cualquiera otra parte, es 
muy práctico y sabe cumplir bien su obliga-
ción. Informan Vedado, cafó "La Luna", Pa-
seo, esquina a 7. 6355 4-10 
Se necesita una criada de mano para 
una familia de tres personas, que sea limpia y 
curiosa y tenga buenas referencias. San Rafael 
n. 114, 6350 4-10 
Se solicite, un buen criado de mano 
que sepa servir a la mesa y un criado para se-
gundo. Se piden recomendaciones. Vedado, 
Calzada 103, esquina a 4. 6363 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa 9u obligación. 
Lamparilla 18, altos. 6365 4-10 
D o s buenos oficiales de barberos pe-
ninsulares recien llegados de París desean co 
locarse, SOÍI personas formales. Informes Cu-
ba 101, Preguntad por Alejo dsl Olmo. 
6345 4-10 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Canteras 
núm. 3, B. 6403 4-10 
Una joven peninsular que entiende 
un poco de costura, desea colocarse de criada 
de mano en casa de corta familia que la man-
den poco á la calle. Tiene quien la recomiende 
Informan Habana 73' 6415 4 10 
Se solicita una criada para corta fa-
milia y sin niños, que sea muy practica en el 
servicio y duerma en el acomodo, se le tiara 
buen sueldo si su trabajo lo amerita. Inlor-
man en la redacción de este periódico. 
6368 
Se desea colocar u n joven de buenas 
referencias y moralidad do criado de mano 6 
de cochero para medico y al mismo tiempo un 
dependiente. Tiene quien 1° recof ien^e- J"' 
forman en el Vedado, calle K y Línea á todas 
horas. 6370 1̂ 2 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
do cinco meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informes Virtudes 
n. 173. 6358 4-1Q 
U n a j o v e n peninsular desea colocar-
so de criandera, con buena y abundante leche, 
tiene un raes de parida, se puede ver su niño 
v no tiene inconveniente en ir al campo. Tie-
ne quien la recomiende. E l que la necesite 
sírvase dirigirse á Morro 24. 
6369 -̂10 
Fiara la próxima zafra un Jefe de maquinaria ngenio con práctica y documentos que le 
acrediten como tal. Se prefiere si conoce el 
castellano. Dirigirse con referencias, al Sr. M. 
J . Mauduley, Empedrado 30, Habana. 
6467 
Y O F U 
- 3 
U n a j o v e n peninsular desea colocarsa 
de criada de manos ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informarán Cerro 
n. 671 6360 4-10 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano 6 mandadora y la otra 
de cocinera. Ambas saben cumplir con su 
obligación y no tienen inconveniente en salir 
de la Habana. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Belascoain 38. 6375 4-10 
Unajoven de color, formal 
y practica en el oficio de criada de mano de-
sea colocarse. Tiene buenas recomendacionea 
y menos de dos centenes no se coloca. Infor* 
mes Amargura 84. 6427 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color quo ten-
ga recomendaciones de las casas donae hdya 
servido. Consulado 68. 6401 4-10 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a de manos del 
país ó isleña que sepa bien su obligación, tie* 
no que pasar la frazada, sino trae baenas refe-
rencias es inútil que se presente. Sueldo 2 cen-
tenes y ropa limpio, presentarse en el Male-
cón (bajos) entre Crespo y Aguila, de 8 á3. 
6406 4-10 
Se desea colocar 
una joven peninsular para acompañar á una 
señorita ó señora en esta ciudad. Sabe coser 
á máquina y á mano. Informan San José 12. 
6412 4-10 
L a v a n d e r a y planchadora.-Se so l ic i -
ta una que sepa trabajar bien y que sea larga 
en el trabajo; es casa con varios niños, sueldo 
f5.00 por semana y avíos, suele haber po jo 
menos de dos tareas de ropa por semana.* Lí-
nea 80, esq. A, Vedado^ 6416 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada para todo el servicio de un matri-
monio sin niños. Calzada de Jesás del Monte 
n. 274. Se exigen referencias. 
6331 4-10 
Aprendidas de sombreros. 
.Se solicitan aprendizas de sombreros ade-
lantadas, que sean blancas y duerman en la 
casa. La Parisién, Compostela 114 B. 
6378 4-10 
U n a j o v e n peninsular de 4 meses y 
medio de parida con buena y abundante leche 
garantizada, por un Dr. de la Habana desea co-
locarse de criandera; es una de las mejores 
crianderas, 7 no tiene inconveniente salir al 
campo. Vive en JesOs María 43. Tiene buenas 
referenci as. 63S9 4-10 
D e s e a colacarse u n a buena c r i a n d e r a 
con buena y abundante leche de dos meses de 
parida, tiene informes de las casas donde ha 
criado otras veces. Informan en la vidriera 
Santo Angel, Mercado de Colón, Zulueta y 
Trocadero. 6334 4-10 
U n a cr iandera peninsular con b u e n a 
y abundante leche, desea colocarse á media 
leche. Tiene quien la garantice. Informan 
Corrales 141. 6837 4-10 
J o v e n peninsular de 2 2 a ñ o s de edad 
que posee contabilidad desea colocarse en una 
efl-sa de comercio ó otro giro análogo para a-
yudante de carpeta, cobros, etc. No tiene in-
conveniente en ir fuera de esta ciudad. Infor-
man Calzada del Monte 239, á todas horas. 
6189 5-7 
U n buen criado de mano peninsular 
con mucha inteligencia en su obligación, de-
sea colocarse en una buena casa. Tiene bastan- , 
te tiempo en el país y tiene muy buenas refe-
rencias. Obispo 82 informan. 6263 4-9 
S e s o l í c i t a 
u n a c r i a d a de color que se preste á 
frcerar ios suelos. Sueldo 2 centenes. 
S a n N i c o l á s n ú m . 102, altos. 
6253 4-9 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Cocina á la francesa, española y cubana y es 
cumplidora con su deber. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Dragones 84. 
6244 4-9 
D e s e a colocarse un buen cocinero en 
casa particular ó establecimiento, sabe coci-
nar 4 la española y criolla. Sabe cumplir con 
su obligación. Informan Sol núm. 14. 
62(57 4-9 
U n a j o v e n de color desea colocarse de 
criandera á medía leche, que la tiene buena y 
abundante. Tiene quien la garantice. Infor-
man Lealtad 9L 6291 4-9 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a de mano 
blanca 6 de color, de mediana edad que tenga 
quien responda de su conducta. Amistad 61 
A. bajos. 6293 4-9 
Se solicita u n a manejadora para m a -
nejar una niña de 16 meses y hacer la limpieza 
de dos habitaciones. Sueldo $8 plata y ropa 
limpia. Villegas 33, altos. 6254 4-9 
C r i a n d e r a 
una señora peninsular, de 6 meses de parida, 
con buena y abundante leche, dsea colocarse. 
Tiene quien responda por ella. Apodaca 17, 
informarán. 6257 4-9 
U n cocinero desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien lo garantice. In-
lorman Factoría número 38. 
6314 4-9 
E n Obispo 8 4 se necesita una c r i a d a 
de mano blanca, acostumbrada al buen servi-
cio. Se piden referencias, sueldo 3 centenes. 
6315 4-9 
Dos peninsulares desean colocarse 
uno de cochero y el otro de jardinero. Saben 
cum plir con su obligación y tienen quien los ga-
rantice. Informan calle nueve número veinto 
y tres, Vedado. 6237 4-9 
U n hombre joven, con i n s t r u c c i ó n 
y garantía suficiente de BU conducta y honra-
dez, solicita una colococión de mozo ó porte-
ro de un almacén 6 casa de comercio, encar-
gado de la limpití/.a y custodia de cualquier es-
critorio ó un cargo análogo en oficinas ó ex-
preso. Se trata de una persona formal y de 
confianza. Su domicilio Obispo 85. 
6320 4-9 
S E S O L I C I T A 
un cocinero de color, que sea limpio, sepa ce-
(•ii->ar y quiera ir á ía Víbora. No se quieren 
jóvenes. Para tratar en Luz n. 11, Habana. 
6251 4-9 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera do color y una criada de mano 
blanca, del país, que sea de trabajo. En Haba-
na 148, altos, entre Sol y Muralla. 
6242 4-9 
D o s peninsulares recien llegadas de-
sean colocarse, una de tres meses de parida á 
leche entera, que la tiene buena y abundante, 
y otra de manejadora, llenen quien las ga-
rantice. Informan Corralea 73. 
62-13 4-9 
S E S O L I C I T A 
en el Campamento Columbia, casa n. 11, un» 
cocinera ó cocinero. Sueldo 2 centenes. 
6247 4-9 
Se solicita en A m a r g u r a 4 » u n a cr ia -
da para la limpieza de dos habitacione, que 
sepa cortar y cosery que tenga recomendación 
de laa casas en quo ha servido. 
6287 4_9_ 
Se desea colocar n n a cr iandera pe-
ninsular á leche entera, de tres meses de pari-
da, con buena y abundante leche. Informan 
Jcvellar 4 y Prado 60. 6268 ^9 
U n a g-eneral coc inera y repostera pe-
ninsular de mediana edad, desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento, sabe el ofi-
cio con perfección y tiene buenas recomenda-
ciones. Informes Economía 35. 
6270 4-9 
Desea colocarse u n a cr iandera penin-
sular de dos meses de parida, la que tiene bue-
na y abundante leche y quien responda por 
ella, en casa donde ha cnado dos niños de ur. 
mismo parto: uo tiene marido aquí. Informan 
Lucena 15. 6182 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad en Manrique I2S. 
Se cambian referencias. 
6298 4-9 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la garantice. Informan MonU 
157, 6288 4-9 
U n peninsular desea colocarse de por-
tero. Tiene catorce años de práctica y cuenta 
con buenas referencias. Informan Zulueta 38, 
café. «290 4-9 
Se solícita una buena criada de xnr.no 
peninsular que no sea recien llegada, que sea 
trabajadora, honrada y sepa su obligación. Si 
no es aaí que no se presente. Lealtad 64, ba-
jos. 6294 i - i 
D Í A K I O D E ' I i A l M A R I M A — M t ó ó f l de l a m a ñ a s a . — ^ l a y o l ^ ! d e 1 9 0 5 , 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
L A P E R L A D E T O L E D O . 
Quién me dirá si es más hermoso el 
sol eu el alba 6 en el ocasot ¿Quien me 
dirá qué árbol es más bello, el olivo ó 
el almendro? iQuién me dirá si es más 
bravo el valenciano 6 el andaluit ¿Quién 
me dirá cuál es la más hermosa entre 
todas las mujeres! Yo te lo diré: la 
más bella entre todas las mujeres es 
Aurora de Vargas, la perla de l o -
ledo. 
E l moro Tuzani ha pedido su lanza, 
ha pedido so escudo; empuña en la dies-
tra la lanza, cuelga de sus hombros el 
escudo. Baja á su caballeriza contem-
pla sus cuarenta yeguas, una por una, 
y dice: "Berja es la más vigorosa; so-
bre su ancha grupa llevaré á la Terla 
de Toledo; ¡por Allah! Córdoba no rol-
verá á verme jamás. . ." Parte, camina, 
llega á Toledo: encuentra un viejo cer-
ca de Zocodover, y le dice: "Viejo do 
la barba blanca, lleva esta carta á Don 
Gutierre, á Don Gutierre de Saklaña. 
Si es caballero, vendrá á pelear con-
migo en las cercanías de la fuente de 
Almanís. L a Perla de Toledo tiene que 
pertenecer á uno de los dos". 
Y el viejo ha tomado la carta, la ha 
tomado y la ha llevado al conde de Sal-
dafia, que estaba jugando al ajedrez 
con la Perla de Toledo. E l conde ha 
leído la carta, ha leído el reto y ha pe-
gado tan fuerte golpe en la mes», que 
todas las piezas han caído al suelo. Se 
levanta, pide su lanza y su mejor caba-
llo; la Perla se levanta también, toda 
temblorosa, porque ha comprendido 
que el conde va á un desafío. 
—Señor Gutierre, señor Gutierre de 
Saldaña, qnedáos, yo os lo ruego; ju-
guemos otra partida. 
—No es hora de jugar al ajedrez, sino 
de jugar las lanzas en la fuente de A l -
manís. 
Y las lágrimas de Aurora no pudie-
ron detenerle, que nada detieneá un ca-
ballero al qoe se ha citado á un desafío. 
Entonces la Perla de Toledo toma su 
manto, monta en su muía, se encamina 
á la fuente de Almanís. Alrededor de 
la fuente el césped está rojo. Roja tam-
bién el agua de la fuente; pero no es 
la sangre de un cristiano la que enroje-
ce el césped y el agua de la fuente. E l 
moro Tuzani está tendido cara al cielo; 
la lanza do Don Gutierre se ha hecho 
pedazos en su pecho; toda la sangre la 
está perdiendo poco á poco. Su yegua 
Berja le mira tristemente, llorando, 
porque no puede curar la herida de su 
amo. La Perla se baja de su muía. 
—Valor, caballero—le dice;—aún 
sanarás, vivirás, podrás casarte con 
una bella mora; mi mano sabe curar 
las heridas que hace mi caballero. 
—¡Oh, Perla blanca; oh. Perla bella; 
arranca de mi pecho este pedazo de 
lanza que le desgarra; el frío del acero 
me biela y me traspasa! 
La Perla se acerca confiada; pero el 
moro se reanima al verla cerca, y la 
cruza la cara de un sablazo. 
PKÓSPEKO MÉRRIMÉE. 
5 5 
B l acierto en la elección al tomar un piano en propiedad. 
L o s P i a n o s ' K a l l m a n n 
Cfreeen por nnu hos conceptos la más sóJida ¿arantia: á sn perfecto nie-
eanismo se debe su espléndida y especial sonoridad no igáialada por ningu-
no, y á su excelente construcción, la solidez y elegancia «leí mueble. 
Se dan en propiedad á paj»arpor mensiialidAdes desde 3 cen-
tenes en el almacén de música de José ( Í í i í í I í , OjKeilly 61. 
Esta casa cuenta con excelentes operarios para las alinaciones, repara-
ciones de pianos y toda clase de instrumentos de música. 
c810 al t " • 13-1 My 
G o n v u i s i @ i s 9 s ! 
Curarlas no Kignifica en este caso detener-
las temparalmeutc para qoe lucjjo vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al estudio de la 
Epi leps ia , G o m l s i o n e s u 
Garantizo que irá Remedio curará los 
casos más neveros. 
E l que otros hayan fracasado no es r;>z'm para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará G R A T I S A quien le 
pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
jr un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimieptos 
«eiviosos. Nada cuenta probar, y La curación es segura. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
E s mi tínico agente. Sírva»e dirigirse á él para prueba 
gratis, 'i'rataüo y irascos grandes. 
Ex-. M . O . R O O T , 
íal-^jitorios: gt> Fine Street, . » Nueva York. 
V " 
fl l 
' Cualquier lector de esta periódico que envíe su nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
) O b i s p ó ja y 55, y 
Apartado 730, . - HABAN-fc^ 
recibirá por correo, franco do porte, un Tratado sobra 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un irasco de prue-
ba G R A T I S -
S E S O L I C I T A 
tina criada qae sepa cumplir y traiga referen-
cias. Sueldo dos centenes y ropa limpia. San 
Juan de Dios 6, bajos. 6276 4 9 
A LOS AGRICULTORES 
Un joven español, con bastantes años de 
práctica en agricultura, desea encontrar ocu-
pación como administrador de una colonia ó 
como socio industrial en cualquier negocio de 
campo. También acepta sociedad con perso-
na entendida en agricultura, qne pueda dispo-
ner de rail á tres mil pesos, poniendo igual 
cantidad. Es persona activa y emprendedora. 
Tiene buenas referencias. Dirigirse á 
F . B . O b r a p í a 1«. 
6233 8-9 
Se desea tonmr en arrcn<lanii<M>to y 
con buena garantía una finca de 2 á. 3 caballe-
rías teniendo casa de vivienda buena, agua co-
rriente y buen pozo y muy corea de la Haba-
Eft, prefiriéndola en el camino de MaiTinao asta Arroyo Arenas. Dirigirse & 11, 35 Veda-
do, de 5 á 7 p, m. 6342 4-9 
Campanario 70, 
•e solicita un criado de manos, entendido, for-
mal y que traiga iníoriueá. 
6312 4-9 
t)escan colocarse una cocinera y u-
ba criada de mano con un matrimonio 6 seño-
ras solas 6 con familia extranjera. La primera 
palé de la ciudad. Tienen buenas recomenda-
ciones. Informan San Lázaro 18 de una á 4ji 
larde. 6317 4-9 
l3n colegio ó casa par t . , desea uno ó 
dos cuartos sin m., á cambio de lecc, un ant. 
profesor de idiomas y com. tiene método 
propio, pero puede usar cualquier otro. Se 
Cruzarán informes. Dirigirse por escrito á M, 
DIARIO DE LA MARINA. 6236 4-9 
S E N E C E S I T A 
ana manejadora y que ayude álos quehaceres 
fie la casa en Lamparilla n. 57. 
6322 4-9 
>os crianderas peninsulares de uno 
I f08 meses de pandas con buena y abundan-
te leche dosean colocarse á leche entera. Tie-
toen quien las garantice. Informan Egido 9, 
ftmda. G327 4-9 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio sin niños una criada para 
Cocinar y ayudar á los quehaceres de una ca-
•a- Que traiga referencias. Lealtad 29, bajos, 
te 7 & 12 de la mañana. 6241 4 9 
n u n a corta fjunilia se sol ic ita u n a 
tocinera y que ayude en los quehaceres de la 
tasa y que duerma en ella, sueldo, dos cente-
nes. Calle 13 número 99 entre 12 y 14. 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa de familia ó establecimiento. ir.!ê ei muy- bû .nasazony 8"bJ cumplir con 
•u obligación. Tiene quien la garantice. In-
íorman Aguacate 63 altos de la carbonería. 
.T62á5 4-9 
TLna señora del pais desea colocars^ 
de manejadora, es muy cariñosa con lo'» niños 
V sabe cumplir co.i su obligación. Informarán 
Teniente Rey 81. 0274 4.9 
Se solicita un cochero para cnsa par-
ticular que esté acoatumbrado á mr.nejar pa-
reja y que tenga quien responda por su con 
dncta. San Rafael 14. 6231 4.9 
So solicita una criada do mano que 
*epa trabajar, es para un matrimonio solo. 
Calle de Q'Reilly nfim. 78, altos. 6283 4-D 
Desea colocarse una joven pcninsii^ 
S f " una casa respetable para oriada. no 
VlLl l ™e8* hace mandados, tieae buenas 
relereocias. Sabe coser á mano y á aUquina. 
Ban Juan de Dios & b^jo». 6275 4-9 
Sé solicita una buena criada de mano 
de 18 á 20'años sin pretensiones que sea del 
pais y práctica en la limpieza, que sepa cum-
plir y traiga referencias. Sueldo 10 pesos en 
adelante. Oompostela 71 altos. 
6272 4 9 
Se solicita una buena cocinera de me-
diana edad blanca ó de color que soa práctica 
on la cocina y sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo de diez pesos en adelante. Compostela 
71. Altos. 6273 4-9 
"MAISOX IMí B L A N C " 
OBISPO 64 
Se solicitan buenas oficialas costureras. Si no 
han trabajado en otro taller es inútil que se 
presenten. 6304 4-9 
Una criandera peninsular de mes y 
medio de parida con buena y abundanfia leche 
desea colocarse A inedia leche ó leche entera. 
Tiene quien la garantice y puede ycese la ni-
ña. Informes San Nicolás 8, tren de lavado. 
6306 4-9 
Un gran i f iáes tro cocinero desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento, 
tiene persona que responda por su conducta 
y no tiene grandes- pretensiones. Informarán 
en Compostela 90 (café). En la misma infor-
man ds un carpintero, 6293 4-9 
O ' R e i i í y 7 9 , c a m i s e r í a 
Se solitan costureras. 
62S2 4-9 
S I U V I E N T A 
Una joven peninsular se ofrece para casa de 
familia seria: sabe coser y tiene garantía. 
Aguacate 51. tornería. 6280 4-9 
Se solicita en Neptuno 11, altos, 
una criad» de mediana edad nara pervir y 
acompañar á una señora. Dá ds sueldo S pesos 
plata. 6300 4-9 
Una joven de color desea colocar-
ge de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con loa niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene ouien la recomiende. Infor-
man San L4zaro'l70. 6289 4-9 
Desea colocarse 
de criado de mano un joven español muy for-
mal y muy honrado. Dirigirse San fíalael es-
quina 6 Rayo, bodeg». 6231 4-0 
Una S r a . peninsular desea colocar-
se de cocinera en casa de comercio ó particu-
lar: sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias. Informan Santiago 36, ba-
jos, á todas horaa. 8271 4-9 
S E S O E 1 C I T A 
un mnchacho de 15 á 20 años para !os queha-
c e r » de la casa, que tonga quien lo garantice. 
Aguila 247. 6248 4-9 
Una criandera peninsular de veinte 
días de parida con su niña qne se puede ver y 
eon buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera, Tiene quien la garantice. In-
forman Cerro, calle de Moreno 59. 
6240 4-9 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse on casa particular ó establecimien-
to. Cocina á la francesa y española y algo á la 
criolla. Informan Corrales u.un. 46. 
6255 4-9 
Una señora de respeto y formal 
desea encontrar una casa de poca familia para 
el servicio de 1» misma, entiende algo de cos-
tura, luíorman Inquisidor núm. 41. Ño sirve la 
mesa. 9209 4-9 
SE NECESITAN DOS EJEMPLARES 
de todas las publicaciones de índole general, á 
medida que salen á luz. La persona que quie-
ra entenderle no debe tener pretensiones. Di-
rigirse por escrito á J. M. Dicfrio de la Marina. 
6256 4-9 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano: sabe cumplir opn su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informes 
Zulueta 6; 630S 4-9 
Tres peninsulares desean colocarse, 
una de manejadora, la otra de criada de mano 
v la otra da cocinera, prefiriendo sea en esta-
blecimiento. Saben cumplir con su obliffación 
y tienen quien responda por ellas. Informan 
Vives 169. e309 4-9 
A r c a d i o L c i v a Argue l l e s 
desea saber el paradero de su hermano Ce ar 
Leiva ArgüeDes, natural de Mieres, provincia 
de Oviedo. Asturias. Agradecerá mucho cual-
quier noticia que 1c den do 61 en Fgido 2. 
6234 4 9 
Desea colocarse una peninsular acos-
tnmbrad'á en el país, de criaiia áé mano ó pa-
ra coser en taller ó casa particular: no !e im-
porta ir campo si le dan buen sueldo. San Ra-
fael 141 esquina á Oquendo. 6318 4-9 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundmte, de do? 111 ••••. du parida, 
tiene quien la garantice. Informan Sol l i9. 
G329 4̂  
U na criandera pe 11 ¡ n s ulaa acl i ma i ada 
en el país, de tres meses de p inda, con bue-
na y abundante leche, dessa colocarrss á lo-
che entera, tiene quien la garantios. Informé 
Ainargura4, piso tercero. 
6235 4_n 
U n a joven r e c i é n Iletrada fie la 
Península desea colocarse pnrn hacer la Inn-
pioza de habitaciones ó para manejar un niño 
al mismo tiempo puede peinar á las señoras, 
uione quien la recomiend.". informan Habana 
na 111 ero 16'. 
623» 4.9 
Se desea colocar una señora 
blanc» para servir á un matrimonio ó acom-
pañar á una señora. Neptuno 111. Informan 
Sedería E l Clavel. 6323 4-9 
L a única Agencia acreditada de la 
Habana, e« la If de Aguiar, de J. Alonso y Vi-
Uaverde, pues es la única que. pnede ofrecer 
servicio doméstico y dependientes, al comer-
cio con buenas garantías f honradez, O-Reilly 
38, Teléfono 450 6166 13-7 
Técnico y práctico ¡ 
en construcciones metálicas y con especiali-
dad, mecánica, desea colocación de jefe de ta-
lleres 6 jefe de oficina de dibujo. Informarán 
Teniente Rey 24; 5493 26-25 
Agencia de T i iseornia 
Facilito crianderas, sirvientas y cuadrillas 
de trabajadores. Aguiar 84. Teléfono 486. Apar-
tado 966.—Roque Gallego. 
6425 28 ab.-23 
Baños de mar.—Carneado cede ñoras 
reservadas muy baratas. Informan en E L 
MUNDO Galiano y Animas. 5293 28-19 A 
Se solicita Un socio con capital para 
ampliar los negocios de una fábrica de hielo 
en Pinar del Rio, que tiene en la actualidad 
mucho consumo y pocos gastos. Dirigirse per 
correo i Tomás Ilaward, apartado 47, Pinar 
del Rio. 4790 26-11 A 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
R E I N A 104. T E L E F . 1458. 
Solicito de 15 á 20 criadas diarias. 
6195 26-7m 
S E S O L I C I T A 
un local espacioso en lugar céntrico, para es-
tablecimiento. Dirigirse al Apartado^. • 
6194 21-7 
Deseo eoloeanue como ingeniero ó 
maquinista en un ingenio: sov muy práctico 
en el ram<.. -j he trabajado on la Stan lard Oil 
Compan> durante seis añoi, y en laa Pickin^ 
houses áe Chicago tre^ nñoí. 8.» ha i carpo 
de cualquier pnesoo bueno en Cuba. Tien e mu- j 
al apartado de 1 
13-28A I 
La r.strclla de la Moda 
Solicita aprendizas adelantadas de sombre-
ros, oficialas de vestidos y de ropa blí^ica. in-
íorinan Obispo j4. 6161 c-6 
A los señores médicos (i abogados ó 
casa paríicular respetable, se desea colocar un 
hombre de 35 años de edad, para portero ó 
criado de mano ú otra cosa análoga, tiene pro-
pietarios ó dueños do establecimientos que 
respondan por su honradas Informan Neptu-
no 12. 6108 S-6 
S E S O L I C I T A N 
buenos operarios de sastres y costureras de 
chalecos y pantalones. Consulado 111. 
€084 8-5 
Tenedor de Libros 
práctico y con referencias, se ofrece para lle-
var la contabilidad de cualquier casa comer-
cial ó industrial por espacio de una, dos, tres 
horas diarias. También á precio convencio-
nales, pa »a al día libros atrasados, formula i n -
ventarios y nperturns y cualquier otro trabajo 
re escritorio íi oficina. Razón, caí>í Eonlevard, 
Plaza de San Juan do Dios. 0097 15-5 
Tenedor de l i b r o s , c o m p e t e n t e y con 
referencias, se ofrece para llevar la coníavili-
dad de cualquier industria ó comercio, en 
determinadas horas al dia.—Razón Zulueta 38, 
fonda. 6008 15-5M 
Se desea, saber el paradero de D. K a -
genio Bilbao Arcona para un asunto que le 
interesa ó cualquiera otra persona que le co-
nozca, se dirigirá á ü. Serapio G. Arenal, irge-
nia Eli/alde, La Isabel, será graDiücada ;a per-
sona que dé detalles de su residencia. 
59»S 8-1 
S e s o l i c i t a 
para auxiliar de la mayordoraía de un ingenio 
una persona de edad que reúna las siguientes 
condiciones: 
Primero.—Que sepa hablar inglés y escribir-
lo correctamente además del español. 
Segundo.—Que sepa escribir correctamente 
á la mAquina. 
Tercero.—Que sea soltero 6 viudo sin fami-
lia. 
Cuarto.—Que tenga buena letra de pinma y 
seguridad ^n sus cuentas. 
Quinto.—Que se conforme con ganar en 
tiempo muerto cinco centenes manteniéndose 
él por su cuenta y en tiempo de zafra ganará 
ocho centes manteniéndose también. 
Sexto.—Si este señor sabe además de labo-
ratorio y está práctico en polarizar azúcar, re-
cibiría ¿dem '.s en zafra un sobresueldo de cua-
tro cev.teneí mita ó sean doce centenes por to-
do. Informarán Lealtad 180. 5S53 ;0-2 
D h i e r o é H i p o í e m 
Dinero barato en hipoteíí aci;! 
A l 7 y al 8 por 100 desde foOOnasí, 1 la más a l-
ta cantidad en sitioj céntricos; en barrioj y Ve-
dado, convencional. Se compran caüas de 2,000 
pesos hasta 12000. J. Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 á 4. 6476 8-11 
l>INKRO 
se da con hipoteca, pagarés y cualquier otra 
garantía que preste seguridad. Progreso n. 
Teléfono 3055. 20, de 8 é 10. 
0387 £0-10 m 
Dinero en hipotecas. 
Doy en grande.'' y pequeñas cantidades sobre 
casas on esta capital, a módico interés, diri--
jirse al Sr. Sáenz de Calahorra en Aguacate 
21, de 11 a 2, dendo provisionalmente ha esta-
blecido su bufete. 6311 1-9 
4..500 pesos. 
Se toman con hipoteca y se dan 5 casas aca-
badas de fabricar que valen 14.000 pesos. Ge-
nios 15, dejar aviso. 6307 4-9 
SE D A N S800 ORO 
en primera hipoteca, bien sobre finca urbana 
6 rustica. Prado 121 F . Sr. Péraz de Alderete. 
6252 4-9 
Se comprnn censos, se dn dinero en 
primera hipoteca ron garantía de censos, se 
descuentan pagarés, rontes, alquileres y se da 
dinero, si kay garantías. Hay dueño en hipo-
teca para la ciudad y toda la Isla.—Pérez Al-
derfete de ocho á diez. Prado F. número 121. 
6246 4-9 
Se íacil lta dinero sobre toda cíase de 
garantías, desde muy pequeñas bastí donde 
se quiera. 8e adelantan créditos contra el B -
jército Libertador primer 50 pg Miguel Puen-
te,San Jacinto n. 1, de 7 á 1. 5598 15-27A 
MmM 
E n T ' O O O cent enes . -Se vende uum de 
las más hermosas casas con vista al Malecón y 
San Lázaro, fabricación moderna y con terre-
no propio de 570 metros. Informa Elpidio 
Bl; neo, Neptuno n. 2 A. altos de 11 á 12': y 
después de las G p. m. 6537 4-13 
Fincas rústicas. 
Se venden lincas rústicas situadas en la pro-
vincia de Pinar del Rio. Para informes , i r i -
girse al Estudio de I03 Dre 5. Villaverde y So-
lo, Obrapía 3)k¡ esq. á Aguiar.—De 1 á 4 p. m. 
6528 ' 4-12 
Se Tende a n a casa en San L á z a r o con 
fondo al malecón. La parto de San Láziro es-
tá acabada de fabricar; la doi malecón está 
propia para fabricarla. Informa su dueño 
Puerta Cerrada y Antón Recio, almacén de 
maderas. 864^ 10-12 
SE~VKND1<: « 
una preciosa quinta en el Tulipán en $5.000 
con Arboles frutales y jardín. Informa su due-
ño Puerta Cerrada y Antón Recio, almacén de 
maderas. 0547 10-12 
s i : V E N D E 
un café en un gran punto, hace buena ven 
si dueño no puedo atenderlo y por eso lo 





S U \ E N D E 
un puesto de frutas, en muy buenas condicio-
nes. Jesíis del Monte 259 informarán. 
6542 4-12 
Se vende una casa en punto céntri. o 
y á l a brisi, próxima al parque, -ion 12 varas 
de frente por 40 de fondo, propia par í produ-
cir una buena renta: su procto ?12,0)D oro y 
otra en Bernaza en $15 OC0. Informan en So-
meruelos f». de 8 á 1, fonda. 6 35 £-,2 
En Consolación del Sur se vende, por tener 
t^duef ioot ro í nogic.oi, u.i-v oode^a sola en 
esquina, paga poco alquilm-, ta muy Antigaa y 
acreditada c uitinera, y so d 1 birata. lafop-
raa- ú p .r cŝ -r to ó de palaSra el director del 
periódico "La Tribuna" de C del Sur. 
Se vende una lechería 
situada en muy buen punto con buena mar-
chantería. Se da en muy buenas condiciones 
por no poderla atender. Su dueña inlormará 
en la misma calle Acosta n. 82. 
6150 g j * 
S E V E N D E N 
las cosas Poclto 18, Pueblo Nuevo y Sta. Ana 
2a y 29>í en Guanabacoa. Se dan baratísimas 
por ausentarse su dueño. Jesfis del Monte 386, 
informarán. 6490 ^'H 
S E V E N D E 
una Sedería 6 solo los armatostes y enseres, se 
traapasa el local sin regalía, propio para todos 
los giros y especialmente para cas» de empe-
ño 6 mueolería por su amplitud, haber en la 
calle algunas casas de empeño y haber asisti-
do muchos años mueblería, Muralla 86, Vega 
y (Ja. y Compostela 151. 
6499 8 -11 
S E V E N D E N 
en Florida cuatro casas, todas nuevas y uni-
das, producen 12 centenes; sin gravámen; de 
azotea y todo moderno: precio jj)12.000. Inlor-
man San José n. 12, de 10 á 12. 6411 4-10 
¡OJO!- Se vende la l e c h e r í a de B e r -
naza 71 esquina á Muralla, pues se vende á 
prueba; no se hace trato ninguno sin que pre-
sencie el movimiento de la caá». 6319 8-10 
( i r á n negocio-Se venden 3 0 . 0 0 0 pe-
sos de censo que no pagan contribución, y si 
pagan sus intereses por trimestres, on finca 
urbana en la Ha baña y otro de 800 pesos. Para 
informes O'Reilly 52, de 1 a 2. 6386 6-10 
MUY B x \ R A T A 
se vende una carnicería que vende media res 
y medio puerco diario. En la misma arrien-
dan casas do vecindad. Informes Aramburo 
Bfim. 30. 6376 4-10 
Quincalla y peletería 
Vendo á tasación un magnífico estableci-
miento, bien surtido y situado en buen barrio 
único en su clase. Informan en Aguacate 21, 
de once á dos. 6393 4-10 
D E O P O U T U N I D A D 
Para el que quiera buscar una buena renta 
6 fabricar á la moderna, vendo una cindadela 
en Belascoaín on $15,000; y tengo también te-
rrenos conexos, que así mismo vendo, cuya cin-
dadela produce actualmente $200. liazón en 
Amistad 64. Teléfono 15G4. J . M. Alfonso. 
6395 5-10 
Se vende una casa en Bayona cerca 
de Paula, compuesta de faia, comedor, un 
cuarto grande, agua, cioaca sin gravamen en 
$1.500 oro. Informan Tacón 2, de 2 a 4, J. D. M, 
9343 4-10 
Negocio. En un buen punto se vende 
una fonda que hace más de f50 de venta, en 
buenas condiciónÜS; se da barata por no poder-
la atender su dueño. Informan eu la vidriera 
de dulces ae la Manzana de Gómez, frente á 
Albisu, cafó Hayos X. 6359 4-10 
Se vende ó se alquila en Ouanabacoa 
la casa Arangnren 87. Informan en el a. 81 ó 
en la Habana en Concordia 100. 
6333 6-10 
IM ecio u l t i m o . — E n $14,000 y reco-
noce §1,084, se vende una hermosa casa de dos 
ventanas y zaguán, pieos linos, azotea, con 9 
habitaciones altas y bajas. Concordia pegada 
á Gaiiano. Informa Esteban E. García, O'Rei • 
Uy 3S, do 2 á 5. 6348 4-10 
S e v e n d e 
una casa en Puentes Grandes calle Real n. 40, 
propia para una industria en la misma infor-
maran. Ü332 8-10 
S E C O M P R A 
en la Habana, un lote de terreno (ó casas para 
demolerlas) qoe mida por lo menos 2) x 56 me-
tros y ha de hallarse dentro del área compren-
dida entre Belascoain, Monserrate, áan Láza-
ro y Reina. También se compraría fuera de 
osa área, siempre que no se saliese mucho de 
eila. Trato directo. Dirigirse A. C. apartado 
752, Habana^ b2 j6 «-9 
V E D A D O 
En buen punto de la calle 11, á una cuadra 
de la Línea se vende una buena casa amplia y 
fresca, por $6 000, reconociendo un censo de 
1̂ 00. Trato directo con el dueño sin interven-
ción de corredores. San José 8, Habana. 
6>S6 4-9 
Por i p a s r i o M r s i S M i 
se vende el Hotel Inglater. a en el punto más 
céntrico de Güira do Melena. Magníficos cuar-
tos con agua corriente, edificio fabricado para 
el objeto. En el mismo informarán. 
6385 6-9 
Buen Negocio.-Se vende una buena 
casa á una cuadra distante de Monte, sala, co-
medor, 6 cuartos, agua y cloaca, gana alquiler 
8 centenes, precio §4.500. razón Monte 61, Me-
nendeẑ  6321 4-9 
M LINEA 
se venden tres solares, uno de esquina y dos 
de centro, los tres 4,000 pesos oro americano y 
reconocer el censo; es ganga, y en la calzada 
tres casas nuevas con portal, jardín, oil, sa-
nidad completa á 6,000 pesos cada una, terre-
no libre. Informes Amargura 4*3 do 11 á 1. 
6281 
S** vende la casa de la calle de la Ha-
bana 244 en módico precio, para informes di-
rijirse á la calle de Castillo nftin. 11 D, bajos y 
otra de alquiler en Guanabacoa, Santo Do-
mingo 39, le pasa el tranvía eléctrico, para 
informes en la citada calle y en Guanabacoa, 
Amargura 21. 6313 4-9 
Compro y vendo easas.-Necesito una 
en la Calzad* del O3rro, entre Tulipán 6 In-
fanta y en otros lugares de esta Capital, diri-
iirse á Aguacate 21, de 11 a 2, Sr. Sáenz do v a-
lahorra, donde provisionalmenta ha estable-
cid» «11 bufete. 6310 4-9 
S E V E N D E N 
cuatro solares redimidos en la calle 15 situa-
dos de Paseo á la calle K, dos son de esquina y 
otr*B 2 de c«ntro. Informan en Cuba 33 de 12 a 
5 «1 Lioonclado Espinosa, 12 á 5. 6323 4-9 
Vedado J7, entre J y K , vendo una 
casa con sala, saleta, 8 cuartos y 2 do criados, 
b vño, cocina, dos inodoros, cochera y caballe-
riza, también un solar de esquina y J>tro de 
centro. En la misma informa su dueña Javel 
Mascano. 6215 4 9 
Vedado, la Loma. 
Vendo una casa nueva y moderna, sin grava-
men, vista al mar. Precio §8.500 oro español. 
Su dueño Morale.i, 19, entre l y J . 
6239 4-9 
S E V E N D E 
una finca en Arroyo Naranjo cerca del para-
dero. Tiene agua, casa vivienda, árboles fru-
tales. Informarán Factoría 2G. 
«16 8-6 
B A R B E R O S 
Se vende una que por su punto se recomien-
da. Enna n. 1, Plaza de Armas, dirigirse á P. 
Pascosio. C007 8-4 
A los bode<iueros.-Sin pretensiones 
ele regaifa se vende una bodega bien situada, 
paga poco alquiler, es muy antigua y bien sur-
tida, el dueño de ella tiene otro negocio de 
mas importancia y no puede atender Ips dos 
negocios A un tiempo. Dan razón en Mercade-
res I6i¿ 6045 8-4 
T 7 " o d a c i ó -
se vende la casa Línea 19, acabada de cons-
truir. Informarán en la misma, de 4 de la 
tarde en adelante^ 5117 26-10A 
O j o . - S e vende muy barato un café ^ 
y lunch situado en buen punto hace un buen 
diario: vista hacofé. Se vende por razones que 
se le expondrán al comprador. Informan Com-
postela y Obrapía, barbería. 
5857 13-2 
5331 4-12 
S B V E N D E 
un pueito ne frutas m i / acreditado y e" buen 
pimtcí de esta capttM. Informm Animas 111, 
esq. á Escobar, bodega. 6á2j 8-1 
ge.-y cinco hijos. Diríjanse 
correos 991, Habana. 5067 
Se venden ú pre-ios modarado^, variossoi»-
res in nif orablemente situados. Dirigirse á A. 
C. Ajíarfado 752, Habana. 
6330 8-3 
S E V E N D E 
por ausentarse sus dueños una antigua yacre-
ilitada casa de modas para señoras, con exis-
tcncías y enseres, so da muy barata, también 
re admiten proposiciones, informan Muralla 
níim. 49. 6223 22-29 Ab 
• ÍL ÍII.» americnno. -Se vende uno do-
rado colin, muy hermoso, muy manso y mny 
resi.sicnte y propio para un médico ó familiar. 
Concordia 149, trvüi de y. *juas, so puede ver 
;'i t^las hor.-vt. 619 i 4-11 
venden niny baratas 
nc'ns y caballos de monta y de tiro, Calzada 
ne Concha esquina á Atares, corrales de Padí-
Uaa. 6454 15-11M 
Se desea comprar lin caba'l.) «le tiro 
que sea manso y qne reúna condiciones de ele-
Kancia y buena figura. Dejar aviso en Tejadi-
llo 3o. «;ü71 8-5 
i-.n J e s ó » «Ud Monte7S, se v e n í l e u n 
< li^.ilo criollo de 7 cu-irtas y Ĵ ', maestro de 
•Jro. Hu> de verse á todas horas. F. Sosa, su 
.imjr,,, Montey Carmen café. 
8-á 
DE d e i l A J E S 
Carruajes y «añado inmejorabie.-En 
Colón n.' 1 se venden: una magnífica duquesa 
y dos hermosoe caballos con sus arreos. Un 
traps con au caballo superior y arreos com-
pletos. 6418 gjl 
Faetón casi nuevo, de vuelta entera, 
con doble juego de ruedas, nno de ellos con 
zunchos de goma y asiento trasero de quita y 
pon. Se vende en treinta y cinco centenes, úl-
timo precio. Puede verse en Aguila 81. 
6495 8-11 
P o r ausentarse su d n e ñ o se vende 
on familiar y un caballo, con arreos, junto ó 
por separado, el familiar es de vuelta entera, 
4 muelles, lanza para uno 6 dos cabailos y el 
caballo muy bonito, dorado, 7 cuartas, 4 de-
dos, muy manso, y á toda prueba, Quinta 
Lourdes, Vedado, por las mañanas. 
6479 4-11 
SE VENDE 
un carretón de muelle con su muía y arreos. 
Informarán en Consulado n. 85. 
6366 8-10 
Se venden cuatro vacas resenlinas, un 
toro todo criollo, una carreta mimca., ua par 
de ruedas con su eje. Puede verse y tratarse 
finca La Vizcondesa, callejón de San Agustín, 
guaguas de Managua ó Aguila 66. 
6;'64 4-10 
Se vende un magnifico milord acaba-
do de remontar de nuevo con zuncho de go-
ma plantilla francesa, Se vende un tilbury, 
todo en precio módico. Informarán San Ra-
fael 150 á todas horas. 6297 4-9_ 
Se vende una Duquesa y un Milord 
casi nuevos con cuatro caballos y limoneras y 
enseres de los mismos, todo se da en trescien-
tos contenes; se puede ver de 0 á 8 de la maña-
na. Zanja n. 109. 6021 16-27A 
FRANCISCO SUERO JÜNCAl 
Zulueta y Colón 
Vende un carro casi nuevo, cerrado; uno de 
víveres, un Príncipe Albérto, un bogui de tres 
asientos y carruajes de moda. 5283 26-19 A 
OE mm 1 mmi 
Se vende por tener que ausentarse un 
juego de sala do majagua, un magnífico pi:.no 
Chassaigne, mimbres, un juego de cuarto de 
palissendre, un hermoso arm u io de colgar ro-
pa y varios otros muebles, como sillas, mesas, 
escritorio, camas, paragüero, lámparas, cua-
dros, objetos de arte, etc. Todo de muy poco 
uso y moderno. Se puede ver de 10 4 6 en el 
Malecón, bajos, entre Crespo y Aguila. No se 
trata con especuladores. 665?3 • -̂12 
Un piano Iraiu'és. 
Se vende uno que costó |30ü, por menos de 
la mitad por haber <allecidi> sa dueño. O moa 
letr.» C, esq. á Ca-stülo. 6534 -4-12 
L a Z i l i a , T e l é f . 1945, 
Suárcz 45, entre Apodaca y Oloria 
Tiene puesto á la venta un gran surtido de 
ropa tanto paraseñoias cc.no oara caballe-
ros. Fluses de ármbur, ¿erga y otrus á 1. 6 y 10 
pesos, flamantes y conlqccionados en las me-
jore» sastrerías. Pantlalones á 1 y f 2; sacos á 
1 y $4. Fluses dril n. lüi) á f2. Sombreros castor 
y jipijapa á 1 y |4. Sayas negras y vestidos de 
todas ciases para señoras á 1, 3, 4 y ¡jG. Son 
dignos de verse, pues los hay de lo mejor y 
corte y hechura de última moda. Lencería y 
ropa interior de lo mejor y casi regalada. 
Mantas de burato de $2, 4 y muy ricas á más 
precio, pero en ganga. Fluses de casimir has-
ta de $3. Vengan á verlos y se convencerán de 
que en esta casa se adquiere ••opa buena con 
mny poco dinero. Se arregla á la medida cual-
ouier pieza de ropa qne no venga bien deján-
dola perfecta. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases é infinidad de objetos á prtclos 
sin competencia, solo on 
LA ZILIA, SUAREZ 45. T E L E F : 194í. 
6051 13-11 My 
P I A N O S R I C H A R D S 
Bebés cuartos de cola de cuerdas cruzadas, 
gran sonido, buena pulsación, propios para 
sociedades y persouas inteligentes, acabamos 
de recibir seis y los vendemos por mensuali-
dades cómodas. San Kafael n. 14. 
6178 S-ll 
de Cámaras y accesorios foto-
gráficos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colominas. 
San Kafael 3!3« 
C-823 1 My 
un juego de sala Luis X íV con sus columnas 
de poco uso, en veinte centenes. Crespo 86, 
bajos. 6465 4-11 
SACOS PARA Mm 
4©M x 28" 2>¿ Ibs. 
F í n l a y & C o . 
C u b a 3 3 
T E L E F O N O 3010. 
6500 4-11 
l a t i n o s 
de los afamados fabricantes Boisselot Fils de 
Marsella y F. Menzel de Berlín de caoba ma-
cizos, refractarios al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y regulada:- de pulsación y do 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y de alquiler desde $3 adelanta; se afi-
nan y componen toda claíte da pianos. Viuda 
ó hijos de Carreras, Aguacate 53. Teléfono 916. 
4621 alt 26-7 A 
Se vende un piano francés en IO Ocu-
tenes, sano, pro^no para una casa que tengan 
niños, pues se puede cerrar la tapa cuando se 
acabe de tocar. Acosta 83. 
6156 4-11 
Pianos alemanes 
nuevos, de cuerdas cruzadas con Sondina 50 
centenes a pagar 2 al més, los ronda Salas, 
San Rafael 14, afinaciones gratas. 
6455 8-11 
FABRICA DE MUEBLES. 
Keptmí í ) , tateáLaFltafia.Tlf. 1225 
liadic compre nmHtffs .sin antes visi-
tar esta casa. NOVIOS, \ C A S A I I S E . 
Oran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. 4912 alt. 13 15 A 
¡Importante! Se vende un refrigera-
dor, nevera propio para un cuíé 6 restaurant, 
es muy bueno y se da barato y nn grafófono 
( •n 33 piezas de música y canto. Impondrán 
(t allano 20. 6380 4-10 
MAQUINA DE ESCRIBIR, 
En 15 centenes se vende una "Smith Pre-
mier" en muy buen estado y que escribe con 
perfecta alineación. San Miguel 114. 
638S 6-10 
PIANO MECANICO 
Se acaba de recibir el célebre Tocador de 
piano, el mejor aparato para tocar el piano 
cualquier persona aunque 110 sepa nada de 
música. Es el mejor, más cómodo, fuerte y 
elegante que se ha recibido en-esos aparatos. 
Magníficos pianos franceses y americanos 
que se venden á precios módicos. 
También hay nn gran surtido de pianos de 
alquiler á precios baratísimos. 
Viuda ó Hijos de Carreras, Aguacate 53. Te-
léfono 691. 0356 10-10 
F R E I D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
nna prenda A la perfección y A módico presio, 
diríjanse á Villegas 51 entre O'oispoy O ttailly. 
He compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes; O 814 26-1 Mŷ  
¡Manos Pleyel nuevos con certií icados 
«le fáhriea, todo el que necesite pue-
de nproveclmr comprarlos este mes 
(pie Salas los da á preeios de fsibrica, 
por tener necesidad de pn^ar balance 
San Rafael 14. (Milii I -IO 
SALAS REALIZA SOLO POR 20 
días un gran número de pianos de medio uso 
per tenar necesidad de pasar balance este mes 
San Rafael 14. Afinaciones gratis. 
6262 6-8 
SALAS REALIZA POR 20 DIAS 
un gran surtido de juguetería, perfumería w 
quincalla, con un descuento de un treinta n̂ , 
ciento. San Rafael 14. 6265 8-9 
P I A N O S 
Se alquilan á f5-30, f 1-24 oro y 4 pesos plaf» 
al mes, con afinaciones gratis. Casa de XinniT 
üallano 106. 6325 4-9 ' 
S A L A S 
realiza solo por 20 dias un gran surtido de 
sombrereras finas propias para oficinas y cuaaa 
particu 11 res, San Rafael 14. 
6264 8» 
S A L A S 
realiza solo por 20 dias un gi .i i surtido da 
banquetas de pianos, San Rafael 14. 
62ul 8-9 
SALAS CON OBJItO DE PAS4R DALiNCE 
con comodidad alquila los pianos á precio b i . 
ratísimos. SAN RAFA E L 14, para desocuu • 
local. 6260 8-9 
O - A - M ^ L Ü - ^ V S i , 
PtanchftSf papel, cartulinas 
efectos loto*>ráíicas á preci 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
San Uaíael 112. 
C-S23 1 My 
TODO EL QUE NECESITE 
comprar píanos ó muebles visiten prime-
ro la casa ¡Salas que pur este mós hace 
una rebaja considerable en los precios. 
San Kafael 14, por tener necesidu l de 
pasar balance. Glí)8 8-7 
A S I FAGA EL ASARME 
«le oro d e l S kil;it<vs LA. E S M E R A L -
D A , San Kaí'acl número IVA. 
6171 26-28 A 
VERDADERA GANGA. 
Se venden: Una magnífica pianola con su 
banqueta y 93 piezas de los mejores autores.— 
Un magnífico Grafófono con 44 piezas todas 
muy buenas, habiendo entre ellas de los céle* 
bres tenores Car uso y Tamagno; las piezas es-
tán colocadas en un lindo escaparate.—Una 
espléndida vitrina con nn hermoso grupo y 
varios juguetes linos.— Seis sillas dorado fino, 
asiento peluche, bordado de exquisito gusto.— 
Uos sillas dorado fino, asiento rejilla dorada.— 
Una banqueta id. — Vis á Vis y canto dorado, 
asiento peluche dorado.—Todo es casi nuevo y 
sus precios en la mitad de su valor.—Pueden 
verse en Campanario 140, donde se darán to-
dos los informes 6196 8-7 
S A L A S R E A L I Z A 
solo por 20 días un gran número de 
pianos nuevos, por tener necesidad de 
pasar balance este mes. San Kafael 14, 
afinaciones gratis. 6197 8 7 
Se vende una cocintt eronoiniea «leí 
pais, completa y nueva; una banadera de ziuo 
esmaltada con sus anexos y un W. C. de hierro, 
Calle A. esq. á 15, Vedado, (de 9 á 11 a. m). 
También se venden losas coloradas para pisos, 
en limante estado. 6180 8-7 
S I í V E N D A N 
dos vidrieras grandes, propias para camisería 
6 sombrerería, se dan baratas, Neptuno 9. 
6KS1 8-7 
L O S M K J O U E S D E L MUNDO 
pianos Richard.-?, los mejores del mundo 
lo prueba los que anualmente vende la 
casa Salas, San Rafael 14. 
620? 8-7 
E L P I A N O R I C H A R D S 
es preferido por el publico inteligente por loi 
profesores, por todo el mundo y se vende en 
San Rafael U. 6203 8-7 
i p r a l f i M o el m i l i 
la eanga. SALAS necesita vender muchas 
mercancías este mes para pasar balance, pues 
tiene demasiado y no puede ni andar por el 
establecimiento. San Rafael 14. 
6200 8-7 
Los p s s P W p r a f l e 
SALAS, son de la única fábrica que hay en el 
mundo, en París. Los vende muy baratos y 
con certificado de fábrica en San Rafael 14. 
0199 8-7 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor tenemos en todaí clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas las fortunas. 
Muebles en alquiler para casis ó habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO, 21. -TELEFONO 1584. 
6183 13-7 
E L M A T R I M O N I O S E I M P O N E 
Y es por lo qne la casa do Valle» recibe cons-
tantemente las hermosas vaquetas francesa! 
para camas on color de oro y avellana. Vel 
precios Teniente Rey 25. 
6136 26-6iny. 
G A N G A 
Vendo un juego de cuarto nuavecito, Reina 
Regente, con sus enseres en 26 centenes y se 
alquila la habitación si conviaae. Obrania 73 
6103 8-5 
Gandas en Neptuno 12L 
Se venden cinco vidrieras, casi nuevas, pro-
pias para toda clase de establecimientos, las 
que se liquidan por no necesitarse en < 1 Fíga-
ro, Neptuno 121. 5936 8-4 _ 
Quien son los Nejfociftntes 
de más pureza para vender y comprar y al 
quilar muebles» Rodrigue?, y Cp., Habana 113. 
6069 26-2ra 
BUKKÁ O P O R T U N I D A D 
Se vende un» casa de ingenio, do acero, de 
100 piés de ancho por 300 de largo y una refor-
zada mAouina inglesa de moler caña de G pies 
de trapiche, con todos los guijos y engranaje» 
do acero; de construcción moderna, el "pr 
enteramente nuevo. Informará Mr. DayklQf 
calle Baños, 2 A. Vedado, Habaua. 
6129 — 
H A C E N D A D O S 
EN B L CENTRAL "PROGRESO" CárdenM, 
se venden 2S9 carritos de 4 ruedas, 103 d e -
ruedas, un triturador de azúcar con su ?iri\a? 
de carros, 2 elevadores de azúcar verde y o ae 
azúcar seco. Todo en buen estado. 
C-891 Ind? <hL— 
1 
Una secadora Jdriance Buche ¡fe n» ^ 
cuesta 6̂0-00 oro en el deposito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
0828 alt_ 
U N T A C H O il4 
Se vende uno de punto, de ocho piós ^c^1* 
metro, cabida de sesenta sacos. Su ü0na ,fl 
dor. bomba de vacío, etc. etc. todo comp'^ 
y en perfecto estado. Se puede ver m"0101^-! 
do. Para precios y otros detalle, i iformarA e* 
Administrador del Central Hormiguero, n"1" 
miguero. 5943 
DOS CALDERAS Y UN MOTOR 
Se venden, por no necesitarse, dos c-1 , ' (. 
de 25 y 40 caballos de fuerza y un -notor no 
zontal de 20 caballos, todo en b .--n 
Pueden verse en el taller de lavad.) ^ Pro-
do al vapor de la Sociedad Anón' n i ^ 
greso, situado en la calle del Vapor o . ^ y 
das horas. 6236 
E S C O M B R O S . 
se regalan en Alambique 21, se cargan á 0 
hora del dia. 6405 -* 
Imprenta j E&Mipia del BUSO DB IA 
